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Vorbemerkung 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung 
dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem « Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der « Statistischen Monlaszahlen », der 
für 132 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben enthält. So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion heran-
Avertissement 
Le « Bulletin general de Statistiques » a pour but de fournir men-
suellement les chiffres les plus recents concernant l'evolution eco-
nomique A court terme dans les Pays de Ia CEE et de servir ainsi 
a l'observation conjoncturelle. 
TI comporte une partie variable, Ia « Note statistique », dans laquelle 
sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une partie perma-
nente fournissant les dernieres donnees disponibles pour 132 indi-
cateurs concernant Ia conjoncture. Pour le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et l'URSS, des series analogues ont ete introduites chaque fois 
que cela etait possible. Des renseignements methodologiques concer-
Avvertenza 
11 « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
piu recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turale. 
Si compone di una parte variabile, Ia « Nota statistica », nella quale 
vengono trattati uno o piu argomenti d'attualitA, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 132 indicatori con-
cementi Ia congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e 
·l'URSS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin » bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de 
landen van de EEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de «Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
132 conjunctuur-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en 
voorzover mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
· Foreword 
The « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in the 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the « Special 
Statistical Note», is variable and deals with one or more subjects 
of topicaJ interest, whereas the other, the « Monthly Statistical 
Figures », contains the tatest available data for a fixed group of 
132 indicators of importance in economic trends. Wherever possi-
ble, comparisons are made with the United Kingdom, the United 
gezogen. Methodologische Erläuterungen zu einzelnen Monats-
tabellen erscheinen von Zeit zu Zeit als statistischer Sonderbericht 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt - das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. 1- 13, 15- 19, 47- 54, 63, 69-73 nicht erlaßt. 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahlen für 
die jeweils letzten Berichtszeiträume vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind. 
nant des series mensuelles paraitront de temps en temps sous forme 
de «Note statistique ». 
Sauf indication contraire les chiffres mensuels de l'Allemagne Fede-
rale comprennent Ia Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans les 
series mensuelles allemandes n•• 1 A 13, 15 A 19, 47 A 54, 63, 
69 A 73. 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que les donnees des 
dernieres periodes sont en majorite provisoires et donc susceptibles 
de modifications dans les editions ulterieures. 
possibile. Si daranno di tanto in tanto informazioni metodologiche 
relative a serie mensil sotto forma di « Nota Statistica ». 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono Ia Saar. Berlino-Ovest e escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da 1 a 13, 15 a 19, 47 a 54, 63, e da 69 a 73. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultimi periodi sono per lo piu 
provvisori e quindi suscettibili di modifiche nelle successive edi-
zioni. 
Sowjet-Unie. Methodologische toelichtingen op afzonderlijke maand-
tabellen worden van tijd tot tijd als bijzonder statistisch overzicht 
opgenomen. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is - indien 
niet anders aangegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen n'" 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63 
en 69-73. 
De lezer zij er op gewezen, dat de gegevens over de jongste pcrio-
den merendeels een voorlopig karakter dragen en derhalve in latere 
afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
States and the Soviet Union. Methodological explanations con-
cerning individual monthly tables are published from time to time 
as Special Statistical Notes. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated, West Berlip is not included in the German 
monthly figures N•• 1 - 13, 15- 19, 47- 54, 63, and 69- 73. 
Attention is drawn to the fact that figures relating to the most 





Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 


























et signes employes 
n6ant 
donnee tres faible (generalement inferieure 
a la moitie de la demiere unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les 
donnees mensuelles accompagnees de ce 
signe concement un mois de 5 semaines, 
les autres mois ayant 4 sernaines 
donnee incertaine ou estimee 

















Union Econornique Belgo-LIDI.embourgeoise 
Associes d'Outre-Mer 
Communaute Europeenne du Charbon et de 
l'Acier 
Communaute Econornique Europeenne 
Communaute Europeenne de l'Energie Ato-
mique 





























e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla meta dell'ultima unita o dell'ultimo 
decimale dei numeri indicati sotto la rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mcse 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili eontrassegnati da un asteriseo ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 

















Unione Eeonomica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
Comunita Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
Comunita Economica Europea 
Comunita Europea dell'Energia Atomica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in de 
betreffende reeks, gebruikte eenheid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betrekkmg op maanden van 
5 weken; de andere maandcijfers betreffen 
maanden van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek 
















Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Eeonomische Gcmeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistlek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviation& 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
monthly average or month 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus marked relate to 
a five-week month, whereas the other 
months shown eover four weeks 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of 
















Belgo-Luxembourg Economic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Community 
European Eeonomic Community 
European Atomic Energy Community 






Die Steuereinnahmen in den sechs Mit-







3. Verarbeitende Industrie 
4. Textilindustrie 
5. Papier erzeugende Industrie 
6. Leder erzeugende Industrie 
7. Chemische Industrie 
8. Metallverarbeitende Industrie 
9. Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
Erzeugung: 
I 0. Steinkohle: Schichtleistung 
11. Steinkohle: Förderung 
12. Steinkohle: Bestände 
13. Steinkohlenkoks 
14. Elektrizität 
15. Verarbeitung von Rohöl 
16. Kokerei- und Gaswerkgas 
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ländern 
94. Einfuhr nach großen Warenklassen 
95. Ausfuhr nach großen Warenklassen 
96. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
97. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
98. Einfuhr aus übrigen Ländern 
99. Ausfuhrnach übrigen Ländern 
100. Index des Einfuhrvolumens 
101. Index des Ausfuhrvolumens 
102. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
103. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
104. Index der« TermsofTrade » 
105. Verhältnis der Volumenindices 
106. EWG: Indices der Einfuhr 
107. EWG: Indices der Ausfuhr 
ötreatUche Finanzen : 
108. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
109. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
110. Staatsverschuldung 
111. Innere und äußere Staatsverschuldung 
112. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
113. Fiskaleinnahmen des Staates 
114. Aufkommen aus Lohnsteuer 
115. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
116. Bilanzen der Zentralbanken 
117. Geldmarktsät7e 
118. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 






125. Kurzfristige Bankkredite 
126. Emission von Wertpapieren insgesamt 
127. Emission von Aktien 
128. Emission von Anleihen der öffentl. Hand 
129. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
130. Index der Aktienkurse 
131. Rendite der Aktien 
132. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
86. Importations de I'AELE 
87. Exportations vers I' AELE 
88. lmportations des Etats-Unis 
89. Exportations vers !es Etats-Unis 
90. Importations des pays en voie de deve-
loppement 
91. Exportations vers les pays en voie de de-
veloppement 
92. Importations des pays europeens de l'Est 
93. Exportations vers !es pays europeens de 
l'Est 
94. Importations par grandes classes de 
produits 
95. Exportations par grandes classes de 
produits 
96. Echanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
97. Echanges intracommunautaires pour !es 
principales categories de produits 
98. Importations en provenance des princi-
paux autres pays 
99. Exportations vers les principaux autres 
pays 
100. Indice du volume des importations 
101. Indice du volume des exportations 
102. Indice des valeurs moyennes des importa-
tions 
103. Indice des valeurs moyennes des exporta-
tions 
104. Indice des termes de l'echange 
105. Rapport des indices de volume 
106. CEE: indicesdes importations 
107. CEE: indices des exportations et des 
termes de l'echange 
Finances pubUques : 
108. Execution du budget: decaissernents 
109. Execution du budget: solde de finance-
ment 
110. Dette publique: totale. 
111. Dette publique interieure et exterieure 
112. Dette publique interieure a COUrt terme 
113. Recettes fiscales de !'Etat 
114. ImpOts sur les salaires 
115. lmpOts sur Je chiffre d'affaires 
Moonaie et credit : 
116. Bilans des banques centrales 
117. Taux du marche monetaire 
118. Reserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
119. Reservesen or (en %des reserves brutes) 
120. Taux de change interieur 
121. Disponibilites monetaires 
122. Monnaie fiduciaire 
123. Monnaie scripturale 
124. DepOts d'epargne 
1~. Credits a COurtterme des org. monet. 
126. Emissions de valeurs mobilieres : total 
127. Emissions d'actions 
128. Emissions d'emprunts du secteur public 
129. Emissions d'obligations du secteur prive 
l~.Indiceducoursdes~ns 
131. Rendementdesactions 





















































86. lmportazioni dall'EFTA 
87. Esportazioni verso l'EFTA 
88. Importazioni dagli S.U. 
89. Esportazioni verso gli S.U. 
90. lmportazioni dai paesi in via di sviluppo 
91. Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo 
92. Importazioni dai paesi europei dell'Est 
93. Esportazioni verso i paesi europei dell'Est 
94. lmportazioni per grandi classi di pro-
dotti · 
95. Esportazioni per grandi classi di pro-
dotti 
96. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
97. Scambi intra CEE secondo Je principali 
categorie di prodotti 
98. lmportazioni dagli altri principali paesi 
99. Esportazioni verso gli altri principali paesi 
100. lndice del volume delle importazioni 
101. lndice dei volume delle esportazioni 
102. lndice del valore medio delle importazioni 
103. Indice del valore medio delleesportazioni 
104. Indice dei termini di scambio 
105. Rapporto degli indici di vo1ume 
106. CEE: Indici delle importazioni 
107. CEE: Iodid delle esportazioni e dei ter-
mini di scambio 
Finanze pubbliche : 
108. Bilancio pubblico: uscite di cassa 
109. Bilancio pubblico: eccedenze o deficit di 
cassa 
110. Debito pubblico: totale 
111. Debito pubblico intemo ed estero 
112. Debito pubblico intemo a breve termine 
113. Entrate fiscali dello Stato 
114. lmposte sui salari 
115. lmposte sulla cüra d'affari 
FioaDze e credlto : 
116. Situazione delle banehe centrali 
117. Tassi del mercato monetario 
118. DisponibilitA in oro e divise convertibili 
119. Percentuah~ delle disponibilitA in oro 
120. Tasso di cambio interno 
121. DisponibilitA monetarie 
122. Biglietti e moneta in circolazione 
123. Moneta scritturale 
124. Depositi a risparmio 
125. Crediti bancari a breve termine 
126. Emissione totale di valori mobiliari 
J 27. Emissione di azioni 
128. Emissione di titoli a reddito fisso: settore 
pubblico 
129. Emissionc di titoli a reddito 1isso: settore 
privato 
130. Indioc dcl corso delle azioni 
131. Rcnduncnto delle azioni 
132. Rcndimento dci titoli a reddito fisso 
86. lnvoer uit de EVA-landen 
87. Uitvoer naar de EVA-landen 
88. lnvoer uit de USA 
89. Uitvoer naar de USA 
90. Invoer uit de ontwikkelingslanden 
91. Uitvoer naar de ontwik.kelingslanden 
92. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
93. Uitvoer naar de Eur. Oostbloklanden 
94. Invoer volgens grote goederenklassen 
95. Uitvoer volgens grote goederenklassen 
96. Handelsverkeer binnen de EEO naar 
grote goederenklassen 
97. Handelsverkeer binnen de EEO naar dc 
belangrijkste categorieen van goederen 
98. Invoer uit overige landen 
99. Uitvoer naar overigc landen 
100. Indexcijfer van het invoervolume 
101. Indexcijfer van het uitvoervolume 
102. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer . 
103. lndexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
104. Indexcijfer van lie ruilvoet 
105. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
hcidsindexcijfers 
106. EEO: Indexcijfers van de invoer 
107. EEO: Indexcijfers van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
OverheidsfinancU!o : 
108. Staatsfinancii!n: uitgaven op kasbasis 
109. Staatsfinancii!n: kasoverschot resp. 
kastekort 
110. Staatsschuld 
1 1 1 . Binnenlandseen buitcnlandse Staatsschuld 
112. Binnenlandse Staatsschuld op korte ter-
mijn 
113. Door het Rijk gelnde belastingen 
114. Opbrengst uit loonbelasting 
115. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredietwezeo : 
116. Baiansen van de centrate banken 
117. Rentevoet van de geldmarkt 
118. Brutoreserves aan goud en inwisselbare 
valuta's 
119. Goudreserves (in % van de brutoreserves) 





125. Bankkredieten op korte tcrmijn 
126. Emissies van waardepapicrcn: totaal 
127. Emissies van aandelen 
128. Emissies van obligatics: overhcidssector 
129. Emissics van obligaties: particuliere sector 
130. Indcxcijfer van dc aandclcnkoersen 
131. Rendement van de aar.delen 
132. Rendement van dc obligatics 
86. Imports from EFT A COuntries 
87. Exports to EFTA countries 
88. Imports from USA 
89. Exports to USA 
90. Imports from developing countries 
91. Exports to developing countries 
92. Imports from eastem European countries 
93. Exports to eastem European countries 
94. Imports by big commodity classes 
95. Exports by big commodity classes 
96. lntra-EEC trade by big commodity 
classes 
97. Intra-EEC trade for selected commodity 
categories 
98. Imports from principal remaining coun-
tries 
99. Exports to principal remaining countries 
100. Index of volume of imports 
101. Index of volume of exports 
102. Index of average import values 
103. Index of average expon valucs 
104. Index of terms of trade 
105. Ratio of volume indices 
106. Indices of imports 
107. Indices of exports 
Publlc fiDaoce : 
108. National budgets: cash cxpenditure 
109. National budgets: cash surpluses or 
deficits 
110. National debt: total 
111. Domestic and foreign national debt 
112. Short-term domestic national debt 
113. Oovemment tax revenue 
114. Yield from wages tax 
115. Yield from tumover tax 
Mooey and credit : 
116. Balances of Central Danks 
117. Money market rates 
118. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
119. Gold reserves (in % of gross reserves) 
120. Nationalrates of exchange 
121. Money supply 
122. Notesand coin 
123. Scriptural money 
124. Savings dcposits 
125. Short-term bank advances 
126. Total security issues 
127. Share issues 
128. Public loans issued 
129. Private bonds issued 
130. Index of share quotations 
131. Yiclds on sharcs 





in den sechs Mitgliedsländern der EWG 
Das Statistische Amt hat alles verfügbare statistische Mate-
rial über die Steuereinnahmen in den sechs Mitgliedsländern 
der EWG von 1953 bis 1963 gesammelt. Sobald die Ergeb-
nisse für 1964 nachgetragen sind, wird die gesamte Unter-
suchung in den "Statistischen Informationen" veröffentlicht. 
Sie enthält ausführliche Angaben über die gesamten Steuer-
einnahmen im Berichtszeitraum, und zwar sowohl Einnah-
men des Staates als auch der regionalen und lokalen Gebiets-
körperschaften. Es wurde der Versuch gemacht, von der 
herkömmlichen Unterscheidung nach direkten und indirek-
ten Steuern abzugehen und die verschiedenen Fiskalein-
nahmen nach Steuern auf das Einkommen, das Vermögen 
oder den Besitz, die gewerbliche Tätigkeit, den Güterum-
satz, die Verwendung oder den Verbrauch aufzugliedern. Es 
wurden Indizes über die Entwicklung der Steuereinnahmen 
in jeweiligen und konstanten Preisen sowie Angaben über 
die Steuerbelastung pro Kopf der Bevölkerung und pro 
Erwerbsperson sowie über den Anteil der Steuereinnahmen 
am Sozialprodukt hinzugefügt. 
Nachstehend folgen einige Auszüge aus der Untersuchung. 
Es empfiehlt sich, die Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. 
Das Steuerwesen ist nämlich von Land zu Land sehr unter-
schiedlich, so dass gerade auf diesem Gebiet ein Vergleich 
zwischen den einzelnen Ländern unvollständig bleiben muß. 
Mit besonderer Zurückhaltung ist die Einteilung nach Ein-
kommensteuer, Vermögensteuer und Ertragsteuer zu be-
trachten. Die meisten Bedenken rühren daher, daß die Ein-
teilung weitgehend davon abhängt, wie man die Steuer-
bemessungsgrundlage oder die Steuer selbst interpretiert. 
Ein besonders charakteristisches Beispiel hierfür ist die 
Grundsteuer. In einer Anzahl von Ländern werden die 
Steuern nach einem fiktiven Einkommen (Einheitsertrag) 
berechnet, dessen Höhe in gewissen Zeitabständen von der 
zuständigen Behörde überprüft wird. In anderen Ländern 
werden die Steuern nach einem fiktiven Vermögen (Einheits-
wert) berechnet, das von Zeit zu Zeit durch die Verwaltung 
erneut festgestellt wird. Vom wörtlichen Ausdruck her gese-
hen handelt es sich im zweiten um eine Steuer auf das Ver-
mögen. Praktisch gesehen gibt es keine grundlegenden 
Unterschiede in Art und Ziel der Besteuerung; Vermögen 
und Einkommen aus diesem Vermögen gehören zusammen 
und bedingen einander. 
, 
Die "Statistichen Informationen" enthalten ausführliche 
Abschnitte und Erklärungen, die es demjenigen, dem die hier 
angebotenen Lösungen nicht ausreichen, ermöglichen, diese 
zu berichtigen oder neue zu ermitteln. In den Artikeln wird 
auch auf die Grenzen und die möglichen Fehler der statis-
tischen Auswertung verwiesen. 
NOTE STATISTIQUE 
Les recettes fiscales 
dans les six pays de Ia CEE 
L'Office statistique a rassemble les differentes donnees 
statistiques disponibles concernant les recettes fiscales dans 
les Six Pays de la CEE de 1953 a 1963. Apres introduction 
des resu1tats relatifs a 1964, l'ensemble du travail sera publie 
dans les «Informations statistiques ». On y trouvera des indi-
cations detaillees sur toutes les rentrees fiscales pour Ia 
periode consideree, qu'elles interviennent au profit de l'Etat 
ou des pouvoirs regionaux et locaux. On a essaye aussi de 
depasser !'habituelle distinction relativement etroite entre 
impöts directs et indirects et de ventiler les differentes res-
sources fiscales suivant qu'elles frappaient le revenu, le 
capital (la fortune) ou les affaires, la circulation des biens, 
l'usage ou la consommation. On a associe les series presen-
tees avec des indices d'evo1ution des rentrees fiscale'> en prix 
courants et en prix constants, avec des chiffres sur les char-
ges fiscales par habitant et par personne active et avec les 
niveaux du produit national. 
On trouvera ci-dessous quelques extraits de l'etude. Le 
lecteur devra se garder d'une utilisation trop brutale des 
chiffres; dans ce domaine plus que dans tout autre, la compa-
rabilite entre pays n'est pas atteinte, les fiscalites etant tres 
differentes de l'un a l'autre. Le classement en impöts sur 1e 
revenu, le capital et les affaires appelle des reserves toutes 
speciales. La plupart de ces reserves tiennent au fait que le 
classement depend beaucoup de l'interpretation qu'on peut 
donner a l'assiette de l'impöt ou a sa nature meme. Un 
exemple est particulierement caracteristique a cet egard, 
c'est celui de la contribution fonciere; dans un groupe de 
pays, la contribution est calculee d'apres un revenu fictif 
(revenu cadastral) dont le niveau est periodiquement revise 
par !'Administration; dans un autre groupe de pays, elle est 
calculee d'apres un capital fictif (capital cadastral) dont le 
montant est lui aussi reevalue de temps en temps par I' Admi-
nistration. Si l'on s'en tient au vocabulaire, dans le premier 
cas il s'agit d'un impöt sur le revenu et dans le second sur 
Ia fortune. En realite, i1 n'y a aucune difference fondamen-
ta1e dans les objectifs et les moyens de les atteindre; le bien 
et le revenu de ce bien sont entierement lies et dependants. 
Mais les « Informations statistiques » comporteront des 
rubriques et des explications assez detaillees pour que l'utili-
sateur non satisfait des options prises puisse les corriger 
lui-meme pour en adopter d'autres. Elles exprimeront aussi 
Ies principales limites ou les risques d'erreur que compor-
tent les statistiques. 
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A. üesamtsteuerautkommen (:Staat, Länder, Regionen, Pro-
vinzen, Gemeinden). Absolute Werte (sie Tabelle I). 
In den einzelnen Ländern verteilt sich für das Jahr 1963 
das Gesamtsteueraufkommen in folgender Weise auf die 
verschiedenen Steuerkategorien (in v. H.) : 
Steuern auf das Einkommen . 
Steuern auf das Vermögen 
Verbrauch!!teuern .... 





... -- _____ : ----; 
48 36 (a) 
8 5 
44 59 (b) 
a) Einschließlich Pauschalabgaben auf die Lohn- und Gehaltssumme. 
Avec !es versements forfaitaires sur les salaires. 
b) Ohne Pauschalabgaben auf die Lohn- und Gehaltssumme. 
Sans /es versements forfaitaires sur /es salaires. 








In Italien ist der Anteil der Steuern auf das Einkommen 
am niedrigsten (24 %) und der Verbrauchsteuern am höchsten 
(66 %). In allen Ländern ist die Belastung aus der Ver-
mögensbesteuerungverhältnismäßig gering (von 5 bis 10 %). 
B. Gesamtsteueraufkommen (Staat, Länder, Regionen, Pro-
vinzen, Gemeinden). Indizes in konstanten Preisen -
Basis 1953 = 100 (sie Tabelle II). 
Die Indizes des gesamten Steueraufkommens haben 1963 







Die Unterschiede sind offensichtlich. In Luxemburg 
betrug die Zunahme lediglich 30 %, während sie sich in 
Deutschland auf 121 % belief. In den drei größten Ländern 
haben sich die Steuern anscheinend verdoppelt. Wir sagen 
"anscheinend", da die Preisindizes nicht völlig ausreichen, 
die Einflüße der Preisveränderungen auszuschalten a). Aussec-
dem haben sich im Zeitraum von 1953 bis 1963 andere wich-
tige Faktoren geändert, die man berücksichtigen muß: 
nämlich eine Zunahme der Bevölkerung und der Erwerbstä-
tigen sowie gleichzeitig des Sozialprodukts. 
a) Die Indizes werden ermittelt als geometrisches Mittel der Groß-
und Einzelhandelspreisindizes in den einzelnen Ländern. 
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A. Ensemble des impots (Etat, pays, regions, provinces, 
communes). Valeurs absolues (voir Tableau I). 
La repartition en % et pour l'annee 1963 des differentes 
categories d'impöts se presente comme suit : 
I Neder-














lmpöts sur Je revenu 
lmpöts sur Ia fortune 
lmpöts sur Ia consommation 
C'est en Italie que Ia part des impöts sur le revenu est la 
plus faible (24 %) et celle des impöts sur la consommation 
la plus forte (66 %). Dans tous les pays, lacharge imputable 
a l'imposition sur la fortune est relativement faible (de 
5 a 10 %). 
B. Ensemble des imp6ts (Etat, pays, regions, provinces, 
communes). Indices a prix constants- Base 100 en 1953 
(voir Tableau II). 
Les niveaux atteints en 1963 par les indices d'ensemble 







Les ecarts sont tn!s sensibles. L'augmentation n'a ete que 
de 30 % au Luxembourg contre 121 % en Republique Fede-
rale. Dans les trois plus grands pays, les impöts semblent ' 
avoir double. Nous employons le verbe « sembler » parce 
que les indices de prix correcteurs ne sont pas parfaitement 
adequats pour effacer les influences de variations des prix a). 
Par ailleurs, au cours de la periode 1953-1963, d'autres 
elements importants ont varie qu'il faudrait prendre en 
consideration : les populations et les populations actives 
des pays se sont accrues, !es produits nationaux aussi. 
a) Les indices n!sultent de Ia moyenne geometrique des indices de prix 
de gros et de detail dans !es pays. 
C. Steuerbelastung pro Kopf der Bevölkerung und pro 
Erwerbsperson - Entwicklung (V gl. Tabelle Ill). 
Steuerbelastung - in der Landeswährung 
I 
' I 
I BR i I Italia ' France I




Währungseinheit DM I Ffr I Lire 
Pro Kopf der Bevölkerung in 
Preisen von 1963 . 1 590 
I 
1 900 108 400 
Pro Erwerbsperson in Preisen 
i' 
von 1963 .. 3 575 
I 
4 700 I 275 300 
I ! 




Zur Erleichterung eines Vergleichs zwischen den Ländern 
wurden die Werte in Rechnungseinheiten zum durchschnitt-
lichen Wechselkurs für das Jahr 1963 angegeben. Die Ergeb-
nisse sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefaßt. 
· Steuerbelastung - in Rechnungseinheiten 
I 
I 






Durchschnittlicher Wechselkurs I DM I Ffr Lire I 
t Dollar .. 3,986 I 4,9002 621,60 
I 
I 
Pro Kopf der Bevölkerung in 
I 
Preisen von 1963 . 399 388 174 
Pro Erwerbsperson in Preisen 
von 1963 
I 
897 959 443 
a) Rechnungsjahr 1962-1963. 
Exerclce 1962-1963. 
Setzt man diese Steuerbelastungen zu der Italiens in 
Beziehung (Italien = 100), so ergeben sich folgende Werte: 
Steuerbelastung 
pro Kopf pro 
der Erwerbs-
Bevölkerung person 
Italien 100 100 
Niederlande 156 164 
Belgien 176 179 
Luxemburg 210 181 
Frankreich 223 216 
Deutschland 229 203 
1963 
I 
C. Charge fiscale par tete d'babitant et par tete d'actit -
Evolution (voir Tableau III). 










Fl Fb Flbg I Unite monetaire 
i I i 
i I · Par tete d'habitant, en prix 
979 
I 
15 300 i 18 200 1963 
! 
(2 61D)(b) 39 600 i 40000 Par tete d'actif, en prix 1963 
I 
Pour faciliter les comparaisons entre les pays, on a repris 
chacune des donnees en unites de compte aux taux de change 
interieur moyen pour l'annee 1963. Les resultats sont ras-
sembtes dans le tableau ci-dessous. 










I Fl Fb Flbg Taux de change interieur moyen I 
3,601 49,87 49,87 1 dollar 






802 Par tete d'actif, en prix 1963 
Si l'on rapporte ces charges a celles de l'Italie, en prenant 
comme base 100 ce dernier pays, les positions s'etablissent 
comme suit: 
Charge fiscale par tete 
habitant actif 
ltalie 100 100 
Pays-Bas 156 164 
Belgique 176 179 
Luxembourg 210 181 
France 223 216 
Allemagne 229 203 
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Bei der Interpretation dieser stark voneinander abweichen-
den Ergebnisse ist Vorsicht geboten. Man sollte die zwischen 
den einzelnen Ländern bestehenden Ungleichheiten nicht 
vorschnell beurteilen. Sie bestehen zwar, beruhen aber zum 
Teil auf der unterschiedlichen Rolle und den unterschied-
lichen Aufgaben, die der öffentlichen Hand in der Volks-
wirtschaft zufallen. Zu einer stichhaltigeren Beurteilung sind 
Untersuchungen über den Wirkungsbereich der öffentlichen 
Hand erforderlich. 
' Während des Berichtszeitraums haben die Indizes der 
Steuerbelastung in konstanten Preisen, Basis 1963 = 100, 
folgende Höhe erreicht: 
Ces resultats tres divergents appellent une mise en garde : 
il ne faudrait pas porter un jugement trop hätif sur les inega-
lites entre les pays; elles existent sans doute mais elles cor-
respondent en partie aux differences de röles que jouent, et 
de charges qu'assument les Administrations, dans chacune 
des economies. Pour exprimer un avis plus serieux, il fau-
drait precisement l'assortir d'etudes et de recherches sur le 
champ d'action des gouvernements. 
L'evolution au cours de Ia periode a conduit les indices, 
de charge fiscale, a prix constants, base 100 en 1953 aux 
niveaux indiques ci-dessous. 
Stand von 1963 im Verhältnis zu 1953 (Basis 100), in konstanten Preisen - Niveaux atteints en 1963 par rapport a 1953 (Base 100) et a prix constants 
I BR France Italia 
: Deutschland (a) 
I 
Steuerbelastung pro Kopf der I I Bevölkerung . 193 180 205 0 0 0 I 
Steuerbelastung pro Erwerbs-
person .. . ... 0 0 195 195 201 




Die Steuerbelastung pro Kopf ist wesentlich weniger 
angestiegen als die Gesamtsteuereinnahmen in der Zeit von 
1953 bis 1963 (vgl. Tabelle II). Dies ist offensichtlich darauf 
zurückzuführen, daß in allen Ländern die Gesamtbevölke-
rung und die erwerbstätige Bevölkerung in nicht unerhebli-
chem Maße zugenommen haben. Italien liegt an der Spitze, 
ebenso wie es schon bei der Entwicklung des Gesamtsteuer-
aufkommens (2 Punkte hinter Deutschland) der Fall war. 
Diese Erscheinung hängt zweifellos damit zusammen, daß 
die Steuerbelastung in Italien im Verhältnis zu den anderen 
Ländern geringer ist. 
D. Steueraufkommen und Bruttosozialprodukt. 
Es ist üblich, die Steuereinnahmen im Verhältnis zum 
Sozialprodukt zu beurteilen. Die Ergebnisse sind in Tabel-
le III aufgeführt. 
Daraus ist ersichtlich, daß der Anteile des Steueraufkom-
mens am Sozialprodukt in den 6 EWG-Ländern ziemlich 
gleich ist und sich im Laufe der Zeit auch kaum geändert 








a) Rechnungsjahr 1962-1963. 
Exercice 1962-1963. 
Neder- Belgique Luxem-




140 I 166 121 Charge fiscale par tete d'habitant 
(136) (b) 171 
I 
119 Charge fiscale par tete d'actif 
L'accroissement des charges fiscales unitaires est sensible-
ment moins marque que l'augmentation des recettes fiscales 
totales au cours de la periode 1953-1963 (cfr. tableau Il). 
Ceci est evidemment dii au fait que, dans chacun des pays, 
Ja population totale et Ia population active ont augmente 
d'une maniere non negligeable. L'Italie est en tete, comme 
eile l'etait presque pour 1'evolution des recettes fiscales 
totales (a 2 points de l'Allemagne); ce phenomene est sans 
doute en relation avec Ia position en recul de l'Italie pour la 
charge fiscale par rapport aux autres pays. 
D. Recettes fiscales et produit national brut. 
II est clas~ique d'apprecier les rentrees fiscales par rapport 
au produit national brut. Les resultatsfigurentau tableau III. 
On voit que pour les six pays de la CEE, les parts des 
recettes fiscales dans l'ensemble des produits nationaux bruts 
ne sont pas tres eloignees l'une de l'autre et qu'elles ont peu 







Diese Zahlen sind weit aufschlußreicher als die pro Kopf-
steuerbelastung. Bei einem Vergleich kann nämlich das 
Ausmaß der Wirtschaftstätigkeit in den einzelnen Ländern 
berücksichtigt werden, von denen in gewissen Maße die 
Steuereinkünfte abhängen. 
Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen zu untersuchen, 
wie sich das zum Bruttosozialprodukt in Beziehung gesetzte 
Steueraufkommen entwickelt hat (Tabelle 111); die beiden 
Größen müssen in jeweiligen Preisen bewertet werden, womit 
auch gleichzeitig der Einfluß der Preisschwankungen aus-
geschaltet wird. Die Ergebnisse sind besonders aufschluß-
reich; es zeigt sich nämlich, daß es sich nur um eine gering-
fügige Zunahme und im Falle der Niederlande und Luxem-
burgs a) sogar um eine Verringerung handelt. 
Für 1963 ergeben sich für die einzelnen Länder folgende 







a) Rechnungsjahr 1962-1963. 
Exercice 1962-1963. 
a) Diese Zahlen erhält man, wenn man für jedes Land den Index des 
Gesamtsteueraufkommen durch den Index des Bruttosozialprodukts 
dividiert, wobei für beide die jeweiligen Preise und das Jahr 1953 = 
100 zugrunde gelegt werden. Das gleiche Ergebnis erzielt man durch 
eine Berechnung des Verhältnisses zwischen dem Quotienten 
Steueraufkommen 
------- für das laufende Jahr und dem gleichen Quo-
Bruttosozialprodukt 
tienten für 1953. 
Cesrapports ont uneplus grande portee pour l'information 
que les charges fiscales par tete; en effet, ils permettent de 
tenir compte, dans les comparaisons, des activites des econo-
mies nationales lesquelles conditionnent dans une certaine 
mesure les rentrees des impöts. 
C'est une des raisons pour lesquelles nous proposons 
encore de considerer l'evolution des recettes fiscales corri-
gees par le produit national brut (tableau 111 egalement); 
les deux grandeurs doivent etre evaluees en prix courants, 
ce qui permet du meme coup de s'affranchir de l'influence 
de la variation des prix. Les resultats obtenus sont parti-
culierement interessants; i1 apparait, en effet, que l'accrois-
sement est tres Iimite; i1 s'agit meme d'une diminution dans 
le cas des Pays-Bas et du Luxembourg a). 
Voici comment se repartissent.les pays pour 1963, sur la 







a) Les resultats chiffres sont obtenus en divisant, pour chaque pays, 
l'indice des recettes fiscales totales par l'indice du PNB,l'un et l'autre, 
a prix courants et sur base 100 en 1953. Cela revient d'ailleurs au 
meme qu'un calcul base sur le rapport entre le niveau atteint par le 
recettes fiscales 
quotient pendant l'annee courante et ce meme 
P.N.B. 
quotient en 1953. 
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TABELLE I 
a) Einschl. Saarland ab 1960 
b) Angaben für alle Jahre in 
"neuen" franz. Franken 
c) Für Italien beziehen sich alle 
Angaben auf Rechnungsjahre (zoBo 1953 = Rj. 19S4/S4 uswo) 
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Gesamtsteueraufkommen 
(Staat, Länder, Regionen, Provinzen, Gemeinden) 1953-1963 
Absolute Werte 
I 1953 I 1954 I 1955 
DEUTSCHLAND (BR) a) 1000DM 
1. Steuern auf das Einkommen 0 15 423 100 15 782 ()()() 16 716 500 
2. Steuern auf das Vermögen 4 333 400 4 877 300 5 203 100 
3. Verbrauchsteuern 16 573 900 17 422 500 20 218 ()()() 
4o Insgesamt 0 0 . 36 330 400 38 081 800 42137 600 
FRANCE Mio Ffr b) 
1. Steuern auf das Einkommen. 
la) Ohne Pauschalabgaben auf die Lohn-
und Gehaltssumme 0 . . . 0 0 . 0 0 9 495,68 9 534,11 9 454,22 
lb) Einsch/iesslich Pauschalabgaben auf die 
Lohn- und Gehaltssumme 0 0 0 0 0 . 11 608,86 11 817,24 12 014,19 
2o Steuern auf das Vermögen 0 0 0 0 0 . 0 0 1 510,57 1 546,12 1 588,27 
30 Steuern auf die Verbrauch, die gewerbliche 
Tätigkeit, die Verwendung, den Güterumsatz. 
3a) Ohne Pauschalabgaben auf die Lohn-
und Gehaltssumme . 0 0 0 . 0 0 . 0 17 649,38 18 515,85 19 178,31 
3b) Einschliesslich Pauschalabgaben auf die 
Lohn- und Gehaltssumme . 19 762,56 20 798 98 21 738,28 
4o Insgesamt (lb+2+3a) ••••• 0 0 0 • 30 768,81 31 879,21 32 780,77 
ITALIA c) Mio Lire 
1. Steuern auf das Einkommen 0 0 0 501 551 533 586 512 116 
2. Steuern auf das Vermögen 206 856 219 082 249 659 
3. Verbrauchsteuern 1 490 670 1 691 291 1 920 213 
4. Insgesamt . 0 . 2199 077 2 443 949 2 742648 
NEDERLAND MioFI 
1. Steuern auf das Einkommen 0 3 462 3 378 3 580 
2o Steuern auf das Vermögen 392 390 352 
3. Verbrauchsteuern 2 343 2 641 2 725 
4o Total •••• 0 6197 6409 6657 
BELGIQUE/BELGIE MioFB 
10 Steuern auf das Einkommen 0 34 206 32 034 34 419 
2o Steuern auf das Vermögen 3706 4 036 4571 
30 Verbrauchsteuern 35 270 36 050 41 275 
4o Insgesamt 0 .. 73182 72120 80265 
LUXEMBOURG 1000 Flbg 
1. Steuern auf das Einkommen . 2 501 299 1 880 956 2 483 853 
2o Steuern auf das Vermögen 278 992 394 563 316 402 
3. Verbrauchsteuerno 1 264 379 1 346 204 1 465 363 
4. Insgesamt . 0 . 4044670 3 621723 4 26S 618 
I 1956 I 1957 I 
19 148 900 21 099 ()()() 
5 516 500 5 437 000 
22 243 ()()() 23 475 ()()() 
46 968 400 50 Oll 000 
I 
11 140,69 13 095,14 
14 013,56 16 385,61 
1 759,42 2 122,58 
21 335,53 25 009,74 
24 208,40. 28 300,21 
37108,51 43 517,93 
655 477 720 260 
274 664 294 085 
2108 368 2 254 883 
3 038 509 3 269 228 
4 498 4 586 
391 346 
2 889 3 267 
7778 8199 
37 283 41 307 
4 893 5 541 
45 466 47 765 
87642 94 613 
2 611 741 2 959 009 
329 717 436 096 
1 606 747 1 746.474 




21 910 ()()() 24 918 ()()() 
5 661 000 6 519 000 
24 687 000 27 548 ()()() 
52 258 000 58985 000 
17 207,80 19 078,60 
21 051,94 23 320,70 
2 361,72 2 902,90 
28 712,12 32 181,90 
32 556,26 36 424,00 
52125,78 58405,50 
817 299 898 900 
315 026 347 111 
2 387 256 2 646 709 
3 519 581 3 892 720 
4226 4 517 
391 440 
3 223 3 480 
7840 8437 
39 085 43 047 
5 145 5 795 
48 499 52 572 
92729 101414 
2 849 213 2 537 558 
377 796 405 811 
1 750 477 1 759 197 
4 977 486 4 702 566 
Ensemble des imp6ts 










1000 DM DEUTSCHLAND (BR) a) 
30 933 ()()() 36 852 000 41 118 000 44 214 000 1. Impöts sur le revenu 
6 527 ()()() 7 123 000 7 884 000 7 580 ()()() 2. Impöts sur Ia consommation 
31 193 ()()() 34 753 000 37 568 000 39 766 000 3. lmpöts sur Ia fortune 
68 653 000 78 728 000 86 570 000 91560 000 4. Total 
Mio Ffrb) FRANCE 
1. lmpots sur le revenu. 
1a) sans versements forfaitaires 
20 664,90 22 395,10 23 927,60 26 715,50 sur les salaires 
1b) avec versements forfaitaires 
25 150,30 27 332,90 29 450,70 33 006,90 sur les salaires 
3 099,00 3 455,40 3 952,80 4 365,20 2. lmpots sur Ia fortune 
3. lmpot sur Ia consommation, les 
affaires, l'usage, Ia circulation. 
3a) sans versements forfaitaires 
36 531,30 42 095,50 46 928,20 53 350,20 sur les sa1aires 
3b) avec versements forfaitaires 
41 016,70 47 033,30 52 451,30 59 641,60 sur 1es salaires 
64 780,60 72 883,80 80 331,70 90722,30 4. Total (1b+2+3a) 
Mio Lire ITALIA c) 
983 705 1 153 340 1 331 603 1. lmpöts sur le revenu 
375 827 461 449 538 222 2. Impöts del'Etat sur Ia fortune 
2 897 492 3 221 455 3 677 456 3. lmpöts sur Ia consommation 
4 257 024 4 836244 5547 281 4. Total 
MioFl NE DERLAND 
5 150 5 785 6096 6 281 1. lmpöts sur le revenu 
495 560 2. Impöts sur Ia fortune 
3 885 4143 3. lmpöts sur Ia consommation 
9530 10 488 4. Total 
MioFb BELGIQUE/BELGm 
45 629 48 380 57 016 60122 1. Impöts sur le revenu 
6 395 7 214 6 883 7 503 2. lmpöts sur la fortune 
57 071 64 353 69 553 74 448 3. lmpöts sur la consommation 
109 095 119 947 133 452 142 073 4. Total 
1000 Flbg LUXEMBOURG 
3 297 807 3 447 639 2 990 914 3 208 822 1. lmpöts sur le revenu 
417 079 508 453 506 236 538 761 2. lmpöts sur Ia fortune 
1 962 889 2 048 810 2 064 503 2 169 927 3. Impöts sur Ia consommation 
5 677 775 6004 902 5 561653 5 917 510 4. Total 
TABLEAU I 
a) A partlr de 1960, y comprls Ia 
Sarre 
b) II s'aglt de francs actuels, quelle 
que solt l'annee 
c) Pour I'Italie, /es montants 
annuels ont tralt aux exercices : 
1953 se rapparte a celui de 
1953/54 et alns/ de su/te 
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TABELLE II 
a) Einschl. Saarland ab 1960 
b) Für Italien beziehen sich alle 
Angaben auf Rechnungsjahre 
(z.B. 1953 = Rj. 1953/54 usw.) 
20 
Gesamtsteueraufkommen 
(Staat, Länder, Regionen, Provinzen, Gemeinden) 1953-1963 
Indizes in konstanten Preisen - Basis 1953 = 100 
I 1953 I 1954 I 1955 I 
DEUTSCHLAND (BR) a) 
1. Steuern auf das Einkommen . 100 102,1 106,0 
2. Steuern auf das Vermögen 100 112,4 117,4 
3. Verbrauchsteuern 100 104,9 119,3 
4. Insgesamt 100 104,6 113,4 
FRANCE 
1. Steuern auf das Einkommen. 
1a) Ohne Pauschalabgaben auf die Lohn-
und Gehaltssunune . •••• 0 100 101,4 100,2 
1b) Einschliesslich Pauschalabgaben auf die 
Lohn- und Gehaltssunune . 100 102,8 104,1 
2. Steuern auf das Vermögen . 100 103,4 105,7 
3. Steuern auf die Verbrauch, die gewerbliche 
Tätigkeit, die Verwendung, den Güterumsatz 
3a) Ohne Pauschalabgaben auf die Lohn-
und Gehaltssumme . •••• 0 
3b) Einschliesslich Pauschalabgaben auf die 
100 106,0 109,4 
Lohn- und Gehaltssunune . 100 106,3 110,7 
4. Insgesamt (lb+2+3a) 100 104,6 107,1 
ITALIA b) 
1. Steuern auf das Einkommen . 100 104,6 110,2 
2. Steuern auf das Vermögen 100 104,1 116,5 
3. Steuern auf die Verbrauch, die gewerbliche 
Tätigkeit, die Verwendung, den Güterumsatz 100 111,6 124,3 
4. Insgesamt 100 109,2 120,4 
NEDERLAND 
1. Steuern auf das Einkommen . 100 95,3 99,6 
2. Steuern auf das Vermögen 100 97,2 86,5 
3. Verbrauchsteuern 100 110,1 112,0 
4. Insgesamt 100 101,0 103,5 
BELGIQUE/BELGIE 
1. Steuern auf das Einkommen . 100 93,7 99,7 
2. Steuern auf das Vermögen 100 108,9 122,2 
3. Verbrauchsteuern 100 102,2 116,0 
4. Insgesamt 100 98,5 108,7 
LUXEMBOURG 
1. Steuern auf das Einkommen . 100 74,5 98,4 
2. Steuern auf das Vermögen 100 140,0 112,4 
3. Verbrauchsteuern 100 105,4 114,9 
4. Insgesamt 100 88,6 104,6 



























I 1958 I 1959 I 1960 
132,4 149,4 184,2 
121,7 139,0 138,3 
138,9 153,6 170,8 
134,0 150,1 173,6 
149,8 157,3 165,1 
149,8 157,3 164,3 
129,2 150,5 155,7 
134,5 142,8 157,1 
136,1 144,3 157,4 
140,0 148,6 159,7 
154,9 169,2 183,3 
144,8 158,5 169,8 
152,2 167,7 181,7 
152,1 167,1 180,9 
110,4 116,3 133,2 
90,1 100,0 113,1 
124,4 132,6 148,4 
114,4 121,3 137,7 
109,0 119,5 125,7 
132,3 148,5 162,7 
131,1 141,6 152,5 
120,8 131,6 140,0 
106,6 94,6 122,4 
126,8 135,7 138,8 
129,6 129,8 144,1 
115,3 108,5 130,4 
Ensemble des impöts 
(Etat, pays, regions, provinces, communes) 1953-1963 
Indices a prix constants • Base 100 en 1953 
I 1961 I 1962 I 1963 I 
DEUTSCHLAND (BR) a) 
217,0 138,0 250,8 1. Impöts sur le revenu 
149,3 162,4 153,0 2. lmpöts sur Ia fortune 
188,6 200,7 208,5 3. Impöts sur Ia consommation 
196,8 212,8 220,5 4. Total 
FRANCE 
1. Impots sur /e revenu. 
1a) sans versements forfaitaires 
174,9 179,9 191,5 sur les salaires 
1b) avec versements forfaitaires 
174,6 181,1 193,5 sur les salaires 
169,7 186,8 196,7 2. Impots sur Ia fortune 
3. Impots sur Ia consommation, /es 
affaires, l'usage, Ia circu/ation 
3a) sans versements forfaitaires 
176,9 189,8 205,8 sur les salaires 
3b) avec versements forfaitaires 
176,6 189,4 205,4 sur les salaires 
175,7 186,4 200,7 4. Total (1b+2+3a) 
ITALIA b) 
210,2 230,1 1. Impöts sur le revenu 
203,9 225,5 2. lmpöts sur Ia fortune 
3. Impöts sur les affaires, Ia circu-
lation des biens, l'usage et Ia 
197,5 213,8 consommation 
201,0 218,6 4. Total 
NEDERLAND 
148,8 154,3 153,3 1 .Impöts sur le revenu 
127,2 2. Impöts sur le fortune 
157,4 3. Impöts sur Ia consommation 
150,7 4. Total 
BELGIQUE/BELGIE 
132,6 154,8 159,7 1. Impöts sur le revenu 
182,6 172,4 183,9 2. Impöts sur Ia fortune 
171,2 183,1 191,7 3. Impöts sur Ia consommation 
153,8 169,4 176,3 4. Total 
LUXEMBOURG 
127,4 109,5 114,2 1. Impöts sur le revenu 
168,4 166,2 172,0 2. lmpöts sur Ia fortune 
150,1 149,5 152,8 3. lmpöts sur Ia consommation 
137,2 125,9 130,3 4. Total 
TABLEAU II' 
a) A partir de 1960, y compris Ia 
Sarre 
b) Pour 1'/talie, /es montants 
annuels ont trait aux exercices : 
1953 se rapparte a celui de 
1953/54 et ainsi de sulte 
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TABELLE 111 
a) Einschl. Saarland ab 1960 
b) Budgetsrechnung 
22 
Gesamte Steuereinnahmen in v. H. des Bruttosozialprodukts und Entwick· 
lung dieses v. H.-Satzes 






DEUTSCHLAND (BR) a) 
1. Gesamte Steuereinnahmen in v. H. des Brut-
tosozialprodukts . . . . . . . . . .. 23,8 23,2 22,4 22,7 22,2 
2. Verhältnis zwischen der Meßziffer des ge-
samten Steuereinnahmen in jeweiligen Prei-
sen und der Meßziffer des Bruttosozialpro-
dukts im jeweiligen Preisen (1953 = 100). 100,0 91,5 94,4 95,4 93,3 
FRANCE 
1. Gesamte Steuereinnahmen in v. H. des Brut-
tosozialprodukts • • • . . . . . . . . . 20,3 19,8 
2. Verhältnis zwischen der Meßziffer der ge-
19,0 19,4 20,4 
samten Steuereinnahmen in jeweiligen Prei-
sen und der Meßziffer des Bruttosozialpro-
dukts in jeweiligen Preisen (1953 = 100) .. 100,0 97,8 97,0 95,8 100,9 
ITALIA b) 
1. Gesamte Steuereinnahmen in v. H. des Brut-
tosozialprodukts . . . . . . . . • . . . 18,0 18,5 19,1 19,7 19,8 
2. Verhältnis zwischen der Meßziffer der ge-
samten Steuereinnahmen in jeweiligen Prei-
sen und der Meßziffer des Bruttosozialpro-
dukts in jeweiligen Preisen (1953 = 100) .. 100,0 102,8 106,2 109,4 109,8 
NEDERLAND 
1. Gesamte Steuereinnahmen in v. H. des Brut-
tosozialprodukts • . . . . . . . . • • . 25,6 23,7 
2. Verhältnis zwischen der Meßziffer der ge-
22,0 23,9 23,2 
samten Steuereinnahmen in jeweiligen Prei-
sen und der Meßziffer des Bruttosozialpro-
dukts in jeweiligen Preisen (1953 = 100) .. 100,0 92,7 85,9 93,2 90,6 
BELGIQUE/BELGm 
1. Gesamte Steuereinnahmen in v. H. des Brut-
tosozialprodukts . . . . . • . . . . . . 17,6 16,7 
2. Verhältnis zwischen der Meßziffer der ge-
17,5 17,9 18,2 
samten Steuereinnahmen in jeweiligen Prei-
sen und der Meßziffer des Bruttosozialpro-
dukts in jeweiligen Preisen (1953 = 100) .. 100,0 94,3 98,8 101,3 103,3 
LUXEMBOURG 
1. Gesamte Steuereinnahmen in v. H. des Brut-
tosozialprodukts . . 0 ••••••••• 24,4 
2. Verhältnis zwischen der Meßziffer der ge-
21,3 23,1 22,4 23,4 
samten Steuereinnahmen in jeweiligen Prei-
sen und des Meßziffer des Bruttosozialpro-
dukts in jeweiligen Preisen (1953 = 100) .. 100,0 87,3 94,7 91,8 96,0 
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Pourcentage des recettes fiscales totales par rapport 
au produit national brut et evolution de ce pourcentage 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 
DEUTSCHLAND (BR) a) 
1. Pourcentage des recettes fiscales 
23,1 24,1 24,4 24,3 totales par rapport au PNB 
2. Rapport entre I'indice recettes 
fiscales totales a prix courants 
et l'indice PNB a prix courants 
97,3 101,5 102,7 102,3 (1953 = 100) 
FRANCE 
1. Pourcentage des recettes fiscales 
21,9 22,8 22,5 23,2 totales par rapport au PNB 
2. Rapport entre I'indice recettes 
fiscales totales a prix courants 
et l'indice PNB a prix courants 
107,9 112,6 111,3 114,3 (1953 = 100) 
ITALIA b) 
1. Pourcentage des recettes fiscales 
20,3 20,7 20,9 totales par rapport au PNB 
2. Rapport entre I'indice recettes 
fiscales totales a prix courants 
et l'indice PNB a prix courants 
112,8 114,8 116,4 (1953/54 = 100) 
NEDERLAND 
1. Pourcentage des recettes fiscales 
22,3 23,2 23,0 22,5 totales par rapport au PNB 
2. Rapport entre l'indice recettes 
fiscales totales a prix courants 
et l'indice PNB a prix courants 
87,1 90,4 89,8 87,9 (1953 = 100) 
BELGIQUE/BELGm 
1. Pourcentage des recettes fiscales 
19,1 19,8 20,7 20,4 totales par rapport au PNB 
2. Rapport entre l'indice recettes 
fiscales totales a prix courants 
et l'indice PNB a prix courants 
108,0 112,2 116,9 115,7 (1953 = 100) 
LUXEMBOURG 
1. Pourcentage des recettes fiscales 
23,0 23,7 21,6 22,5 totales par rapport au PNB 
2. Rapport entre I'indice recettes 
fiscales totales a prix courants 
et l'indice PNB a prix courants 
94,2 97,1 88,3 92,3 (1953 = 100) 
TABLEAU lU 
a) A partir de 1960 Ia Sarre y 
compris 





























































SERIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICHE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 
MONTHLY STATISTICAL FIGURES 

TAB.1 
a) Ohne Bauaewerbe und ohne 
Nahrunp- und Oenußmittel-
induatrio 
b) Unbabhlnglg von den Monats-
indices berechneter Jahresindex 
a) ..4 I' excluslon du bdtlment et de 
rtndustrle de• denrees allm., 
boils0111 et tabacs 
b) lndlce annuel calcule lndepen-
dmnment des lndlce• mensuels 
a) Edilizia, industria alimentare, 
bevande o tabacco esclusl 
b) lndico annuale calcolato indi-
pendentementc claali indicl men-
slli 
a) Zonder bouwnQverheld en voe-
dl"'fs- en genotmlddelenlndus-
trle 
b) OnqfhonkeiUk van de maande-
IUkle lndexcUfer• berekende 
}aarlndex 
a) Excl. building, food, beverages 
and tobacco 
b) Annual Index calculatod inde-
pendently of monthly Indices 
Gesamtindex der industriellen Produktion a> 
lndice general de Ia production industrielle a1 
lndice generale della produzione industriale a> 
Totaal indexcijfer van de industriäle produktie a> 
lndustrial production : general index a> 
1158- 100 
0M I Deutschland I Franeo b) 
I 
ltalla / Nederland I Delglquo ILuxembourgl EWG- CEE 11!nitcd I (B.R.) Belsi6 EEG - EEC Klnadom 
1954 74 . 76 92 86 
1955 86 82 83 99 96 
1956 93 88 90 106 103 
1957 98 96 97 106 104 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 101 111 111 lOS 104 106 lOS 
1960 122 111 129 124 113 114 119 113 
1961 129 117 14! 130 119 117 127 113 
1962 134 123 159 137 127 112 135 114 
1963 139 130 173 144 137 113 142 119 
1964 152 140 174 158 145 124 lSI 128 
1962 V 138 130 167 139 131 113 140 119 
VI 138 129 160 141 131 114 138 116 
vn 127 115 162 128 108 111 128 106 
vm 124 87 126 128 123 107 113 96 
IX 141 124 160 140 136 116 138 120 
X 139 131 162 142 132 114 uo 120 
XI 147 135 169 144 135 119 146 122 
xn 141 134 167 146 131 109 142 113 
1963 I 127 129 164 135 122 108 133 112 
n 130 129 165 136 130 108 135 120 
m 138 121 173 141 136 109 138 123 
IV 142 134 119 146 142 114 145 115 
V 141 138 181 146 142 117 147 121 
VI 146 139 182 148 144 117 149 118 
vn 130 122 175 136 119 114 134 110 
vm 129 86 131 134 135 109 117 101 
IX 145 133 183 145 147 116 147 126 
X 147 141 181 153 146 112 151 127 
XI 157 143 184 154 153 114 157 131 
XII 145 145 179 155 144 116 151 122 
1964 I 139 143 179 152 140 115 147 126 
n 147 146 179 157 149 117 152 134 
m 152 145 186 159 149 125 155 129 
IV 151 150 184 159 151 129 156 132 
V 159 149 181 163 149 131 159 127 
VI 154 149 176 157 148 130 155 132 
vn 143 129 115 141 120 123 142 113 
vm 137 84 128 145 135 122 120 109 
IX 156 139 175 157 150 126 1$4 130 
X 161 146 173 166 154 127 158 134 
XI 168 151 . 180 169 155 125 164 138 
Xß 157 148 174 168 148 124 157 130 
1965 I 155 141 173 165 146 125 154 135 
n 159 145 181 167 153 129 158 139 
m 158 144 180 166 151 121 157 139 
IV 166 146 183 170 157 130 162 129 
V 167 146 189 172 158 132 164 137 
VI 164 148 189 171 (158) 129 (163) 131 



























































































































Index der bergbauliehen Produktion 
lndice de Ia production des industries extractives 
lndice della produzione delle industrie estrattive 
Produktie-index van de mijnbouw 
Production index of mining and quarrying 
1158- 100 
Italia I Ned~land I Belgique I lEWG-CEEl United 
I 
United 
Belsie Luxembourg EE . E C KiDsdom States 
115 110 87 94 103 95 110 
110 110 90 99 102 95 113 
118 116 (91) 95 (107) 95 116 
131 113 91 90 111 104 113 
119 120 94 93 109 101 113 
119 116 100 89 111 98 11S 
113 114 96 tOS 109 94 117 
118 112 93 .99 107 101 118 
126 108 71 97 100 87 111 
122 106 87 96 96 70 118 
119 11S 92 96 108 9S 119 
133 118 97 100 120 
140 124 93 103 119 
137 124 94 9S 117 
13S 126 91 91 116 
136 128 87 102 116 
130 121 86 100 116 
125 122 90 91 118 
120 123 89 101 120 
118 118 91 88 
114 94 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie a> 
lndice de Ia production des industries manufacturieres a> 
lndice della produzione delle industrie manifatturiere a> 
Produktie-index van de verwerkende industrie a> 




Italia I Nederland I 
Belaique ILuxemboural EWG • CEE I United 
I 
United 
Belaii! EEG-EEC Kinadam States 
115 163 139 134 114 1J1 116 119 
131 171 146 145 114 us 110 136 
142 178 160 126 130 146 
148 182 158 159 119 155 135 143 
147 191 161 159 126 159 130 144 
152 188 162 161 131 160 135 147 
152 187 168 159 133 164 131 147 
152 180 161 158 133 161 136 149 
132 179 144 128 126 147 116 140 
83 128 148 144 123 122 114 145 
142 178 IS9 161 127 158 136 ISO 
148 176 169 130 131 148 
152 183 170 127 141 151 
149 176 168 126 130 151 
141 175 164 127 136 153 
144 183 166 132 140 156 
145 183 167 123 140 159 
148 188 172 131 133 159 
146 194 176 134 142 161 
148 194 115 131 136 
186 149 125 
I 
TAB.3 
a) Ohne Nabrunp. uud Oenuß. 
mittelindustrie 
a) A l'e:x:c/IU/on tk ''llullutrle tk& 
tknrie& alimentalres, bols&ons et 
tabacs 
a) Industria allmeutare, !levande e 
tabaeeo eseluai 
a) Zontkr PMding&- e11 genot· 
mlddelenilulluP'ie 
a) Excl. foodstuft's, beveraaea and 
tobaeeo 
TAB 5 
a) Einschl. graphisches Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Y comprl.r lmprlmerlr et edition 
a) Compr. stampa e edizione 
a) lncl. drukkerQen t!n uitgeverQen 
a) lncl. Printlna &nd publlcation 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndice de Ia production de l'industrie textile 
lndice della produzione delle industrie tessili 
Produktie-index van de textielindustrie 
Production index of textile industry 
1158 .. 100 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
(B.R.) Belgi6 
t962 129 t09 129 t23 t30 
t963 135 118 133 J3t t40 
t964 t39 120 124 137 t42 
t964 TI 141 136 136 147 153 
111 143 133 144 146 ISO 
lV 144 134 144 143 156 
V 148 140 130 144 146 
VI 142 132 .114 132 144 
VII 124 102 133 103 113 
VIII lOS 46 66 133 119 
IX 144 127 133 143 142 
X 151 125 127 143 144 
XI 156 124 124 142 146 
XII 137 109 112 135 142 
t965 I 148 108 107 137 135 
II 149 111 110 136 141 
III 143 106 109 136 138 
IV 152 110 JIO 137 138 
V 152 111 109 139 
VI 149 113 110 
VII 127 109 I 
I I 






















Produktionsindex der Papier erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie du papier et du carton 
lndice della produzione delle industrie della carta e del cartone 
Produktie-index van de papierindustrie 
Production index of the paper and paper board industry 
1158 -100 
0M /Deutschland I France I Italia I Nederland I 
Belgique I 'EWG-CEEI (B.R.) Belgi6 Luxembourg EE  _ EEC 
I 
t962 127 130 148 135 132 - 131 
t963 t32 1311 157 ISt t49 
-
139 
t964 t42 144 154 t69 t65 - 148 
1964 II 139 U2 !59 170 170 
-
150 
m 141 151 167 171 169 - 151 
IV 142 us 167 170 172 
-
153 
V 150 164 161 173 159 - 158 
VI 141 154 156 168 168 
-
150 
VII 134 140 155 157 119 
-
139 
VIII 137 62 107 139 153 
-
112 
IX 144 147 !58 171 172 - 150 
X 149 !51 149 186 176 
-
154 
XI 156 ISS 158 179 !80 - 159 
XII 137 142 1.54 173 170 
-
145 
1965 I 148 IS3 1.54 185 172 
-
154 
II 147 1.52 147 183 181 - 153 
III 146 150 144 186 156 - 151 
TV 149 1.53 136 179 !65 
-
152 
V 155 160 168 187 
-




















































0M IDeut&hlandl (B.R.) Franeo 
I 
1961 105 11 
1963 106 13 
1964 tto 80 
1964 I 97 8.5 
II 108 89 
m 116 8.5 
IV 108 82 
V 112 91 
VI 99 83 
VII 92 66 
VIII 101 34 
IX 117 84 
X 126 83 
XI 133 86 
XII 111 81 
1965 I 102 72 
II 108 77 
111 110 72 
IV 115 7.5 
V 109 79 
VI 102 78 
7 
0M Deutsch1andl (B.R.) France I 
1961 148 146 
1963 162 1S9 
1964 182 176 
1964 II 177 179 
Ill .182 176 
IV 183 177 
V 188 180 
VI 18.5 181 
VII 178 170 
VIII 173 133 
IX 18.5 173 
X 188 184 
XI 196 188 
XII 182 181 
196.5 I 191 184 
JJ 199 191 
IJJ 199 194 
IV 204 196 
V 201 190 
VI 202 194 
VII 193 
30 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie du cuir 
lndice della produzione delle Industrie del cuoio 
Produktie-index van de Iederindustrie 
Production index of the leather industry 
t958 = too 
Italia I Nederland I Belaique I IEWG-CEEI United I 
United 
Be1p Luxembourg EG _ E C Kingdom States 
134 116 tts - 99 97 107 
143 130 tt9 - 101 99 104 
134 146 120 - 101 101 lOS 
160 139 140 - 100 106 101 
1.53 153 140 - 107 108 111 
"2 157 128 - 108 100 106 
145 139 123 - 102 107 103 
140 160 122 - 108 102 104 
125 14.5 114 - 97 106 102 
125 125 68 - 85 92 96 
89 122 109 - 75 80 114 
121 148 121 - 106 107 106 
123 160 123 - IIO 106 109 
13.5 157 126 - 116 107 lOS 
135 143 120 - 103 103 100 
129 139 124 - 95 108 107 
119 140 124 - 99 110 113 
118 135 99 - 96 108 111 
116 137 107 - 100 98 102 
126 144 108 
118 107 
Produktionsindex der chemischen Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie chimique 
lndice della produzione delle industrie chimiche 
Produktie-index van de chemische industrie 
Production index of the chemical industry 
tl58- 100 
Italia l Nederland I Belsique I IEWG-CEEI United I United Betp Luxemboura EG _ E C Kingdom States 
192 a) 139 105 130 142 
108 142 106 140 ISS 
117 tos 1S3 166 
182 141 109 ISS 162 
230 153 113 
'" 
163 
229 1.58 IIS 1.58 167 
242 160 116 1.52 167 
237 162 108 162 170 
22.5 140 101 149 160 
113 1.57 97 137 168 
232 1.59 104 1.58 172 
227 96 158 171 
240 99 160 170 
240 102 149 170 
244 101 1.58 172 
235 107 167 176 
227 99 168 179 
230 102 161 180 
243 111 159 180 
241 109 !63 
231 104 
TAB.l 
a) Veröffentllchuna unterbrochen 
für die chemi&he Industrie im 
enaeren Sinne 
a) Publlcatlon mte"ompue pour Ia 
chlmle proprement dhe 
a) Pubblicazione interrolta per 
1'industria chimica propria 
a) Publlkatle tmthrbroken •oor th 
cltemüclte llldlutrle lfl enger• dn 
a) Publicatlon interrupted for 
the chemical industry '"atriclo 
sensu" 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie transformatrice des metaux 
lndice della produzione delle Industrie trasformatrici dei metalli 
Prod.uktie-index van de metaalverwerkende Industrie 
Production index of metal industries 
1158- 100 
0M I Deutschland' France I Italia I ~ederland I Belgique I IEWG-CEEI United (B.R.) Belsie Luxemboura EE  _ E C Kingdom 
1962 139 124 163 144 137 95 138 115 
1963 142 129 185 147 154 91 145 119 
1964 153 138 165 158 (158) 87 151 127 
1964 n 148 140 192 ISI 167 17 153 131 
lii 155 142 192 1~3 163 !II 157 128 
IV !50 148 184 159 158 89 155 131 
V 165 145 178 162 166 87 161 121 
VI IS9 148 11S 163 !SI 87 158 136 
vn 139 126 168 147 124 83 139 110 
Vlß 131 74 66 144 141 82 107 109 
IX ISS 135 163 IS3 (165) 86 151 131 
X 161 14S IS6 171 U69) 86 157 132 
XI 173 147 16S 173 (173) 89 164 13S 
xn 168 151 148 174 (16S) 87 160 133 
1965 I 158 131 149 IS9 (171) 88 150 133 
II 164 136 167 158 (170) 90 156 136 
Iß 162 138 167 IS8 (163) 86 156 141 
IV 171 141 179 163 (178) 92 163 128 
V 173 143 189 166 (175) 88 167 140 
VI 173 147 183 170 83 13S 
























Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmittelindustrie g 
lndice de Ia production de l'ind. des denrees aliment., boissons et tabacs 
lndice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktie-index van de voedings.; en genotmiddelenindustrie 
Production index of the food, beverages and tobacco industries 
tl58 -too 
0M 'Deutschland I Franeo I Italia I Nederland I Belgique I I EWG- CEE I United I Unltad (B.R.) Belgi6 Luxemboura EE - EEC Kingdom Statea 
11162 118 111 126 116 114 113 118 112 114 
1963 124 115 137 121 118 120 124 115 117 
1964 1211 120 136 126 125 118 128 118 121 
1964 n 114 133 100 104 106 112 111 
Iß 122 133 118 110 134 115 112 
IV 122 } 127 118 IIS 121 } 118 117 V 136 124 129 127 120 123 127 123 119 VI 127 132 12S 129 124 124 122 
vn 12S } 118 119 126 128 } 116 122 vm 124 lOS 108 116 121 125 119 114 131 IX 126 142 128 118 103 122 134 
X 140 } 148 ISS ISS 116 } 124 134 XI 148 129 162 !58 IS8 119 144 127 124 XII 141 160 141 134 121 118 118 
1965 I 123 131 111 113 115 110 116 
n 121 128 119 113 124 117 114 
Iß 120 128 119 112 115 123 117 
IV 132 132 12S 120 124 118 116 
V 132 131 131 126 126 118 
VI 135 134 133 136 124 
VII 126 117 
31 
10 Steinkohle: Leistung je Mann und Schicht unter Tage a> Houille: Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les mines a> 
Carbon fossile: rendimento per operaio e per turno nelle miniere a> 
Steenkool: prestatie perman en perdienst ondergronds a> 




I France I Italia b) I Nederland I 
Belgique I EWG-CEE I United (B.R.) Betgie EEG-EEC Kingdom 
1!158 1708 1680 1039 
1962 2 459 1922 1676 
1963 2 618 1958 2 000 
1964 2 717 2 046 2 532 
1964 I 2 705 2 032 1999 
II 2 731 2072 2087 
111 2 738 2080 1 974 
IV 2 713 2076 2 150 
V 2 694 2 058 2282 
VI 2 697 2 051 2 218 
VII 2 687 2 006 2 938 
VIII 2 691 1 949 3 118 
IX 2 687 2 055 3 067 
X 2 719 2040 3 320 
XI 2 745 2 075 3 382 
XII 2 799 2015 3 483 
11165 I 2 814 2061 3 091 
II 2 843 2 070 3 184 
III 2 855 2 052 2 768 
IV 2 816 2 054 3 784 
V 2 778 2 061 3 917 
VI 2 783 2 052 3 792 
VII 2 789 1979 3 151 
11 
0M I Deutschland I France I ltalla I 
Neder· (B.R.) land 
1!158 12 875 4 810 60 I 1013 
1962 12 2511 4 363 58 986 
1963 12 352 3 9711 49 982 
11164 12362 44111 39 988 
1964 II 12 1'7 4571 38 919 
m 12 279 4 350 33 1042 
IV 13 203 4946 53 1 004 
V 11 050 4 406 39 859 
VI 12 082 4 810 36 998 
VII 12 498 3 641 44 1 012 
VIII 11 071 3 079 36 865 
IX 12 032 4 357 37 1013 
X 12 818 4948 32 I 029 
XI 12 511 4 719 40 I 034 
XII 12 693 4244 38 I 000 
1965 T 12 705 4662 34 1002 
II 11744 4 301 35 I 001 
111 12 975 •U97 33 1 016 
IV II 839 4 561 4S 927 
V 11 470 4 468 42 877 
VI II 389 4 460 41 915 
VII ll 494 3 530 28 970 



















































1261 I 634 1 786 
1118 1129 2214 
1820 H31 2 333 
1763 H95 2 439 
1809 2 393 2 403 
1824 2 415 2 473 
I 802 2427 2 483 
1800 2 401 2 413 
I 767 2374 2 388 
I 740 2369 2 423 
1726 2400 2 398 
I 726 2 367 2 269 
I 723 2370 2 391 
I 730 2 379 2 485 
1 723 2406 2 520 
I 776 2435 2 543 
I 748 2446 2 527 
1 794 2462 2 577 
1 860 2479 2 608 
1 857 2 455 2 521 
I 854 2 441 2 577 
1 860 2430 
I 853 2460 
Steinkohle: Förderung a> 
Houille: extraction a> 
Carbon fossile: estrazione a> 
Steenkool: produktie a> 
Hard coal: production a> 
1000 t I EWG-CEE I United I United I SSSR EEG-EEC Kin&dom Stetes b) 
21023 18272 32446 2114111 
19435 16 716 33 019 32 200 
19147 16 578 35 631 (32 900) 
19582 16 394 (34288) 
19491 18 092 32 750 
19502 17 883 34 423 
21210 16 546 35 305 
} (33 200) 18011 16 264 36 228 
19 725 17 146 38 763 
18 567 14943 29 898 
} (35 100) 16630 II 746 39 585 
19 203 15 800 40968 
20582 17 435 42 378 
} (34 900) 20011 17 485 38 774 
19 730 16 796 40 195 
20135 15 775 36 879 
} (35 664) 18 748 18 Oll 34 777 
20540 17 765 40 329 
19121 38 806 





a) Neue Reibe auf Basis t - t 
b) Solcis 
c) Ohne Frankreich 
a) Nouve/Ies sirtes sur Ia base t - t 
b) Sulcls 
c) Sam Ia France 
a) Nuova serle sulla baso t - t 
b) Solcis 
c) Eseluso Ia Francia 
a) Nleuwe reeb t - t 
b) Sulcls 
c) ZOllder FrankrUk 
a) New sories t - t 
b) Solcis 
c) Excluding France 
TAB.11 
a) Neue Reibe auf Basis t - t 
b) Einseht. geringer Mengen 
Braunkohle 
a) Nouvelles sirks sur Ia bau t - t 
b) Y comprls de /alb/es (/lllllttltis 
de llplte 
a) Nuova sorio sulla baso t - t 
b) Comproso piccolo quantitl di 
Iignite 
a) Nleuwe reek8 t - t 
b) Met lnbegrlp van geringe hoe-
veelheden brulnkool 
a) New sories t - t 
b) Incl. small quantlties of ligulte 
TAB. 12 
a) Neue Reihe auf Basis t - t 
a) Nouvelles shles sur Ia base t - t 
a) Nuova serie suUa base t = t 
a) Nleuwe reeks t = t 
a) New series t - t 
TAB.13 
a) Ohne Koksgrus 
a) Poussler de coke non comprl1 
a) Escluoa Ia polvere di coke 
a) Zander cokesgruls 
a) Excl. coking duff 
Steinkohle: Gesamtbestlnd& bei den Zechen m 
Houille: stocks totaux des mines a> 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere m 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 




I France I ItaUa (B.R.) 
1958 9473 7 380 
1962 6166 8550 
1!163 3 813 6123 
1!164 8 74!1 5 763 
1964 III 578!1 5443 
IV 7 113 5 !144 
V 7 058 61!1S 
VI 7 7!18 6 554 
VII 8 637 6 392 
VIII 8 302 6 256 
IX 8 41!1 6134 
X 8704 6 1S9 
XI 8 728 6 032 
XII 8 74!1 5 703 
1!165 I 9 6S8 5 S37 
ß 11 124 5 617 
III 12 650 6077 
IV 13 77S 6 S38 
V 14 372 6 893 
VI 15 180 7 117 
VII 15 690 7 082 
VIIJ I 15 735 6 860 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Production de coke de four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
















































Belpque I EWG-CEE I United Belai6 EEG-EEC Klnadom 
6!128 24699 1!1 !184 
1351 16714 25767 
454 10885 1!1 !115 
148!1 17038 20 705 
!101 12 802 18 686 
1 OS5 14855 1!1102 
1102 15087 1!1480 
1 220 16 401 20 494 
1295 17 231 20456 
1 323 16764 20 373 
1 37!1 16 911 21 06!1 
1 384 17 280 21 667 
1 381 17195 21 354 
1 48!1 17038 20 705 
149S 17 780 19 824 
1630 19610 19 776 
1 827 22071 20048 
1 !lOS 23 711 
I 896 24623 
1 974 25 703 
2 007 26 218 
1 983 26014 
13 
0M I Deutschland I Pranco. I ItaUa I Nederland I BeJaique I I EWG- CEEI United I United (B.R.) Belai6 Luxembourg E - EEC Kinadom a) States 
1!158 3 !168 1 03!1 280 340 576 
-
6203 1562 4354 
1!162 3 572 1124 361 356 600 
-
6012 1316 4175 
1963 3 466 111!1 383 355 600 - 5923 1311 4458 
1964 3 606 1161 3!10 377 617 
-
6151 1427 
1964 m 3635 1 203 391 388 627 
-
6245 1497 4 742 
IV 3 542 1155 373 381 623 - 6074 1415 4769 V 3611 1166 383 381 612 
-
6142 1466 5 090 
VI 3502 1 114 360 362 616 
-
5 954 1414 4936 
Vß 3625 1103 375 369 598 
-
6070 1416 s 043 
Vßi 3630 1 049 407 358 600 
-
6048 1 384 s 029 
IX 3557 1139 393 35!1 619 
-
6066 1 376 5 041 
X 3 726 11!15 422 3!10 651 
-
6384 1442 5 366 
XI 3626 1171 40!1 389 634 
-
6236 1432 5 293 
XII 3 723 1223 433 3!14 64!1 
-
6418 1486 S SOl 
1!165 I 3 751 124S 437 405 640 
-
6478 1 485 s 542 
II 3 401 1128 393 361 S81 
-
5869 1 491 5 085 
m 3 7S9 1 233 465 378 649 
-
6484 1 412 5106 
IV 3 S76 1 137 483 354 618 - 6168 s 518 V 3 685 1 143 485 369 619 
-
6300 5694 
VI 3 542 1 096 469 347 596 
-
6050 
Vß 3 647 1033 486 342 515 - 6083 
vm 3 631 981 480 330 603 - 6025 
33 
14 
0M 1~::1 France I Italla I 
11151 7 859 5148 3714 
1962 10 780 6931 5 255 
1963 11698 7 373 5 791 
1964 U756 7 818 61!12 
1964 II 12 622 7 751 6 043 
m 12 937 8 174 6 218 
IV 12 297 7 !146 6 041 
V 11133 7 428 5 918 
VI 11 255 7 329 6004 
VII 12192 6 !1!13 6 382 
VIII 12009 5 870 5 516 
IX 12 86!1 7 543 6115 
X 14018 8 !179 6470 
XI 13 868 8 531 6 347 
XII 14 281 9 032 6 673 
1!16!1 I 14 336 (8 960) (6 762) 
II 13 268 (8 270) (6 31!1) 
111 14 325 (8 740) (6 678) 
IV 12 883 (8 200) (6 330) 
V 12 775 (8 200) (64701 
VI 11 890 (8 190) (6490) 
vu (7 990) I 
' ' 
15 
0t.t: IDeutscblandl (B.R.) France 
I 
Italla 
1!1!18 1280 2483 2 015 
1962 3322 3322 3 488 
1963 3 !132 3 8!15 3967 
1!164 4 838 4440 4821 
1!164 n 4 340 4 277 4 736 
111 4 51!1 4 !115 4 83!1 
IV 4199 )816 4627 
V 4160 4246 4 37!1 
VI 4839 4037 4!144 
VII 5 111 -4149 4!122 
VIII 4901 41!18 4700 
IX 4 7!19 4 584 4870 
X !I 1!10 4857 5 0!1!1 
XI 5 196 4744 5 027 
XII 5440 5468 HOB 
INS I !1373 !1566 !1814 
n 482!1 4 962 !1142 
Ill 5 116 4764 !187!1 
IV 5 396 4 735 !1127 
V !1657 4 547 5 390 
VI 5 556 4 538 
VII 5494 4 731 
I 
34 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'61ectriclt6 
Produzione netta di elettriclta 
Nettoproduktie van elektricltelt 
Output of electrlcity (net) 
MlokWh 
Nedor-
I B=.uo I 
Luxem- IEw~cul umkd I Umkd 
I 
























1043 102 11969 • 942 60396 18 440 
1368 121 :IS 980 12 647 78 5118 28 990 
1483 147 :18 U6 13611 113 991 32308 
1613 177 30388 14322 8!1900 (35 !1!13) 
1 556 156 29!138 16 025 84613 
1 672 168 31031 16 379 87 !187 
1 607 184 29855 14170 84534 
1462 176 27 938 12 155 87 226 
1 516 1!16 27 866 11 856 90 58!1 
1 392 182 28690 11 0!12 95 724 
}m•m 1490 182 26634 10984 94!14!1 1 641 193 30106 12 203 8!146!1 I 801 191 33057 1!1 004 89 382 
1 750 169 32 706 IS !129 87 976 
I 874 19-C 34 236 18 406 9!1 713 
1822 207 (34 234) (18 880) 96 621 
} "' "'' 
I 697 169 (31 6631 (17 250) 88 136 
1 814 181 (33 813) (17 !160) 96 601 
1 666 205 (31146] (13 800) 90 336 
1 623 203 (31 0651 93 320 
1 !186 192 (30 099) 
1 403 
I 
Verarbeitung von Rohöl 
P6trole brut trait6 
Petrollo grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolle 
Crude petroleum refinery throughput 
t 000 t 
I Nod«land I Beliiquo Luxomboursl EWG- CEE I Umted I Umkd Belall EEG-EEC Kiqdom States 
1325 542 
- 7645 2788 
2 020 705 
-
1:1157 4421 34569 
2080 1013 
-
UB87 4924 35705 
2 374 1112 
-






4767 36 47!1 
} (21381 
I 064 
- } (16 300) 










} (17 S40J 
4627 38070 
I 120 
- 4!1!18 37 975 
I Oll 
-
4658 36 367 
} (2 313) 
1 312 
- } (19106) 
5208 36934 
I 310 
- 5259 35 488 
I 368 
- 5 327 37 813 
} (2 !168) 
1 012 
- } (19599) 
!1619 37 448 
1 1!18 
- 4976 33 826 
I 345 
-
!1490 37 1!11 
} [2 494) 
I 329 
-
!1850 35 448 
1 362 
-





a) Revidierte Reibe : ab Jetzt 
eiDScbl. Dertin (West) 
a) Sir/' rivuü compr"ltlllt dorl-
naVIIIII &rlln-Ouelt 
a) Serie reviduta comprendente 
d' ora in pol Berlino-Ovest 
a) N"zl~'" ruk8 : •OOI'tatlll m't 
lnb~grlp Vllll &riUn (W,8t) 
a) Revised tablo lncludina Dertin-
West from now on 
TAB.18 
a) Ohne Nordlrland. Erzeuauna 
der Guwerko einseht. hiDzu-
aekaufte Menaon; rund 3/4 der 
Geeamterzeuauna 
a) Irlantk du Nord 11011 comprue. 
Gaz prodult et achete par le1 
uslne1 a gaz; enrlron 3/4 de Ia 
productlon totale 
•> Esclusa l'lrlanda Settentrionale. 
Gu prodotto od &~:quistato dallo~~ 
oftlcine da au, rappreaentante 
circa i 3/4 della produziono 
totale 
a) Zander Noord-lerl<lnd. Het door 
tJ, gaqabrleken geproduceerds 
en bUgekochte f/01 •ormt onge-
•eer 3/4 r..n ds totak pro-
dukde 
a) Excl. Northem lreland. Pro-
duction in au-worka plus ad· 
ditional quantities purchued; 
approx. 3/4 of total production 
Erzeugung von Kokerei· und Gaswerkgas 
Productlon de gaz de cokerie et de gaz d'uslne 
Produzione di gas di cokeria e di gas d'officlna 
Produktie van cokesoven· en stadsgas 
Productlon of gas (coke ovens and gasworks) 
Tcal 
0M 1 ~utschland 1 Fra.nce I Italla I Nederland I Belaique I Luxemboura I EWG • CEB I (B.R.) 
1958 9 318 1641 743 1050 
1961 8 855 1397 931 1038 
1963 8804 2 414 1017 1078 
1964 8 978 1581 978 1119 
1964 II 8 862 2 705 933 1129 
III 9 358 2 817 960 1214 
IV 1895 1529 927 1115 
V 8 617 2 335 930 1158 
VI 8 331 1407 864 1037 
VII 8499 2 220 948 1 010 
VIII 8 466 2 105 976 1 031 
IX 8 434 2 262 968 1 057 
X 92SO 2 712 1 072 1 116 
XI 9 235 2 998 1028 1209 
XII 10 013 2800 1107 1209 
1965 I 10 428 3 170 1066 1350 
11 9 430 3 022 980 1100 
m 9 946 2 800 935 1250 
IV 9 250 2 700 1 043 1100 
V 8 914 2 600 1 079 (1100) 
VI 8 432 2400 1 029 (1 000) 
V Ir 8 488 1 035 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winnlng van ijzererts (ruwerts) 
Productlon of iron ore (unworked) 
toott 
Deutsch-
I I Neder- I Belaique 0M land Pnnce Italla (B.R.) land Belail 
1958 1499 5 015 179 - 10 
1961 1387 5593 165 - 7 
1963 1075 4873 141 - I 
1964 968 5113 131 - 5 
1964 III 938 5234 122 -
' 
IV 945 5 652 131 
- • V 912 5 010 118 
-
5 
VI 925 5429 155 - 5 
VII 933 4325 177 - 4 
VIII 951 3 470 151 - 5 
IX 987 5433 138 - 4 
X 1016 S678 lll 
-
5 
XI 1 005 S303 101 - 4 
XII 967 5 366 117 
-
4 
1965 I 968 5311 97 - s 
II 933 s 125 86 - 3 
III 97J s 717 106 - 6 
IV 848 S437 113 - s 
V 850 5 009 98 - 7 
VI 876 5 241 116 - 5 
VII 908 4064 141 
-
6 




1104 8 14165 
1178 8- 14407 
1171 8 14503 
1179 8 14854 
1 063 • 14700 1 218 • 15 585 
1187 8 14661 
1167 8 14215 
1 181 8 13829 
1 141 8 13826 
1 138 • 13 724 1157 9 13 887 
1140 9 14699 
1203 9 15 682 
1 260 9 16398 
1270 10 17 294 
1 155 • 15695 1 267 9 16 207 
1100 8 15 201 
980 8 14681 
900 7 13 768 
I Luxem- IEW~CEBI United I United boura EEG-EEC Kingdom States 
553 7256 1138 5 711 
541 7694 1193 6114 
583 6611 1163 6115 
557 6783 1284 6 886 
543 6843 126S 4 234 
537 1273 I 610" 5823 
564 6609 1349 9 053 
577 1091 1 305 9 600 
609 6049 1545• 9 347 
SSI s 136 937 9 386 
SBO 1142 1 40!1• 9 146 
604 1414 1186 7 854 
519 6931 I 308 5 375 
S36 6990 1538• 4 530 
S38 6919 1 350 4 588 
493 6648 1374 4 236 
539 1339 1621• 4 867 
S17 6920 1197 5 SS1 
489 6448 1 266 9 291 






























} 12 030 
} 12600 
} 12 333 
} 12 167 
} 14 033 
35 
18 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüssigstahl) Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 




Neder- I Belglque I 
Luxem- IEWG-CEEI United I United I 0M land Franeo Ualia SSSR land Belall boura EEG-EEC Kin&dom Statel (B.R.) 
1958 2189 1219 537 120 
1961 :2714 1436 813 174 
1963 1633 t 463 846 196 
1964 3111 1 648 816 1:2:2 
1964 III 2 984 I 651 818 219 
IV 3 175 I 730 736 219 
V 2 893 I 646 808 220. 
VI 3 134 I 728 763 209 
VII 3 304 I 560 823 18l 
VIII 3 239 I 183 611 208 
IX 3 263 I 727 818 231 
X 3 341 I 846 890 229 
XI 3 169 I 780 878 233 
XII 2 894 I 737 939 241 
1965 I 3 150 I 694 947 265 
II 3 033 I 605 934 233 
III 3 395 1 782 I 045 279 
IV 3 036 I 671 1 053 268 
V 3 159 I 682 1 047 261 
VI 2 977 1 708 1 054 257 
VII 3 180 1473 I 070 238 




Neder-0M land France ltalla land (B.R.) 
1958 t 645 996 176 76 
1962 l 011 1163 :299 131 
1963 1 909 1191 314 14:2 
1964 :2265 1 3:20 :293 16:2 
1964 III 1175 I 348 164 174 
IV 1210 1 349 249 183 
V 2 172 I 332 278 148 
VI 2 281 I 355 261 134 
VII 2 397 I 262 185 134 
VIII 2 395 I 003 291 162 
1X 2 370 1 350 269 164 
X 2 457 1451 319 158 
XI 2 354 1 435 333 17l 
XII 2 219 I 413 368 190 
1965 I 2 341 1 385 377 198 
II 2 201 1 263 383 174 
111 2418 1418 401 210 
IV 2211 I 334 411 203 
V 2 316 1 386 441 198 
VI 2 234 1 364 457 199 
VII 2 353 1 212 472 196 
















































4848 1656 6 593 4577 
6084 1735 7 598 6 359 
6102 1 907 8456 6683 
6 905 lll1 9 833 7 083 
6180 2 141 9 775 
1030 2 681• 9 819 } 6616 2089 10 264 7000 6968 2074 9477 
6 931 2 170• 9 385 } 6 264 1 685 9 766 7 067 1209 2 572• 9908 
1564 2132 10 745 } 1164 2 203 10488 7 300 6942 2521• 10 785 
7173 2 201 11 001 } 6 910 2 279 10 104 7 433 7683 2 152• 11 481 
7186 2218 11 127 } 7 299 2 180 II 170 7 533 1132 2684• 10 780 
7010 1 764 10 741 
6566 I 
I 
Erzeugung von Roheisen 
Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 
1 000 t 
IEW~CEEI United I United I EE~EEC KinKdom States SSSR 
3626 1098 4367 3300 
4416 1159 5012 4 605 
4434 1 235 547:2 4908 
5065 1463 6 518 5:200 
4 977 1 349 6 314 
5039 I 736• 6 366 } 4 928 I 363 6780 5 100 5089 1 357 6456 
5091 1611• 6402 } 48JJ 1 216 6 541 5 233 5225 IIIW 6518 
5523 1 352 7 112 } s 340 1423 7 014 5367 s 239 1 706• 7275 
5349 1436 7 317 } 5022 1458 6 675 5433 5 531 1 747• 7498 
s 205 I 387 7 255 } 5406 1 362 7 478 5 467 5 280 1 707• 7 168 
5 220 1 246 7 114 
5021 
TAB.20 
a) Rein und gemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Einschl. Absatz von Kammgarn 
a) Files de Ia/ne pure et en me/ange 
avec de Ia fibrane ou des fibres 
synthetlques 
b) A partlr de Janvler 1964 y com-
prls Berlin-Ouest 
c) Y compris /es v"ntes de Ia/ne 
pelgnee 
a) Puri e misti a flbre artificiali o 
sintetiche 
6) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) lnclusa Ia fomitura di lana 
pettinata 
a) Zu/ver en gemengd met raycm-
veze/s of synthetische veu/s 
b) Vanaf Januar/ 1964 lncluslef 
Ber/l}n (West) 
c) Met lnbegrlp van de /everlng van 
kamgaren 
a) Pure or mixed with man-made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) lncl. deliveries of worsted yam 
TAB. 21 
a) Rein und gemischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Ohne Saarland 
a) Flies de coton pur et en melan-
ge avec de Ia fibranne ou des 
fibres synthetlques 
b) A partlr de Janvler 1964 y com-
pris B"rlln-Ouest 
c) Sarre non comprlse 
a) Purl e misti a fibre artiflciali o 
sintetiche 
b) A partire de gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Non compresa Ia Saar 
a) Zutver en geme11gd met rayon-
veze/s of synthetische veze/s 
b) Vanaf Januar/ 1964 lnclusief 
Berll}n (West) 
c) Zollder Saarland 
a) Pute and mixed with man-mado 
flbn. . 
b) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
c) Blld. the Saar 
Erzeugung von Wollgarnen a) 
Production de files de laine a> 
Produzlone di ftlati di lana a> 
Produktie van wollen garans a> 
Production of woollen yarn a> 
1 0001 
20 
0M ~Deutschland I France I Italia I Nederland I Belgique ILullemboural EWG- CEE I .Unlted I United (B.R.) b) Belgil EEG-EEC Ktncdomc) States 
1958 8,9 tt,l lt,3 
1962 !1,5 ll,1 17,0 
1963 9,6 13,2 17,3 
1964 9,8 ll,3 16,7 
1964 n 9,7 1 ••• 11,6 
111 9,8 14,4 18,5 
IV lt,1 15,0 19,8 
V 8,7 13,0 16,7 
VI 10.2 14,2 15,0 
VII 9,9 } 15,6 19.0 VIII 7.5 10,4 
IX 10,4 12,6 17,6 
X 10.9 12,6 16,9 
XI 10.1 lt,1 16,1 
XII 9,3 10,1 15.2 
1965 I 9,3 9,5 14,2 
II 96 9,6 14,1 
lii 10,7 10,8 15,8 
IV 9.8 10,9 16,4 
V 9,9 lt,3 
VI 9,6 
I VII 9,S I 
Erzeugung von Baumwollgarnen a> 
Production de flies de coton a> 
Produzione di filati di cotone a> 
Produktie van katoenen garans a> 
Production of cotton yarn a> 
100U 
0M I Deutschland I (B.R.) b) 
-
Franc:e I ltalia I 
1958 32,7 c) 25,7 16,6 
1961 31,9 24,7 10,8 
1963 31,1 24,8 21,0 
1964 31,9 25,0 20,0 
.,.. 11 32,3 26,7 22,4 
111 32,3 26,7 22,5 
IV 35.5 29,0 24,2 
V 28,1 24,6 20,3 
VI 33,5 28,9 16.1 
VII 30,9 } 29,8 23,4 VIII 19,1 9,6 
IX 34,5 28,1 22,5 
X 35,7 28,3 22,5 
XI 33,5 2$,2 18,7 
XII 32,3 24,4 17,2 
1965 I 32,2 22,5 16,0 
n 33,0 22,6 16,5 
m 36,2 14,5 17,6 
IV 32,8 22,8 17,1 
V 32,5 (22,1) 16,5 


















1.6 I 1,5 1,7 I 




























36,4 18,7 24,5 
"·' 
-
45,5 19,6 27,9 
5.4 - 41,6 11,0 27 •• 
S,l 























39,5 21,1 26,3 
4,9 
-
39,7 20,9 26,3 
4,6 
-










Be18ique I I EWG-CEE I United Belail Luxemboura EG • E C Kinadom 
























































'Deutschland' I I N~-~d I Be1Jique 0M (B.R.) b France Italla Belli6 
1!151 5,41 4,6!1 5,13 2,63 0,86 
1HZ 6,48 4,83 7,32 2,70 1,08 
1963 6,56 4,81 7,41 2,7!1 1,11 
1!164 6,53 4,!14 7,61 3,20 1,11 
1!164 II 6,22 5,25 7,61 2,98 1,07 
III 6,21 5,41 7,17 2,99 1,17 
IV 6,79 5,41 8,13 3,24 1,31 
V 5,78 5,14 8,02 2,85 1,14 
VI 6,51 5,39 7,93 3,28 1,16 
VII 6,95 4,70 7,85 3,20 0,98 
VIII 6,31 1,66 6,71 2,93 1,16 
IX 6,78 5,21 6,73 3,25 1,15 
X 7,(19 5,32 7,25 3,44 1,17 
XI 6,71 5,11 7,37 3,10 1,02 
XII 6,43 5,22 7,87 3,60 0,78 
1965 I 6,62 4,93 7,.59 2.62 0,72 
II 6,4.5 4,6.5 6,88 3,10 1,12 
Ill 7,20 5,(19 7,62 3,69 1,27 
IV 6,43 4,81 7,13 3,3.5 1,1.5 
V 6,62 4,79 6,92 2,92 1,02 
VI 6,52 4,72 7,29 3,3.5 1,07 
VII 6,22 1,(19 
I 
23 
0.M I Deubchlandl France I Italla I Noderluld BeJalque (D.R.) b) Bel8il 
'1958 11,55 5,81 6,33 1,02 1,39 
1!162 13,87 5,62 8,50· 1,1, 1,H 
1963 15,58 6,96 9,M 1,41 1,90 
1!164 18,18 7,39 10,18 1,57 2,02 
1964 ß 18,00 7,44 9,50 1,40 2,16 
m 18,44 8,25 10,39 1,59 2,28 
IV 18,08 7,83 10,36 1.41 1.97 V 18,05 8,29 10,.58 1.29 2.17 VI 18,62 8,43 IO.H 1,64 2,12 
VII 1.5,82 6,73 10,90 1.6.5 0,97 VUI 16,.58 3,52 10,67 1,6.5 2,1.5 
IX 18,62 8,12 8,68 1,.58 2,17 
X 19,37 7,92 9,63 1,72 1,89 
XI 19,23 7,49 9,80 1,66 2.11 XII 18,83 6,84 10,56 1,82 2,10 
1965 I 19,19 6,2.5 10,47 1,3.5 2,07 
II 17,97 .5,67 8,68 1,47 1,86 
BI 19,91 6,.5.5 8,59 1,55 2,26 
IV 18,60 6.11 7,95 1,36 1,92 V 19,66 7,06 8,26 1,.58 2,91 VI 18,69 6,61 8,08 1,88 1,80 
VII 15.48 1,18 
38 
Erzeugung von Reyon d) 
Productlon de rayonne d) 
Produzlone dl raion II) 
Produktle van rayongarans d) 
Rayon production d) 
, ... 
I IEWG-CEEI um~ I um~ Luxomboura E . E C Kincdom c) Statea 
I 
-
18,'/l 7,24 24,0 
-
:J:J,41 11,00 27,4 
-
:J:J,1S 12,41 26,8 
-
13,39 14,29 29,4 
-
13.13 13,74 26,8 
-
23,65 13,89 29,4 
-
14.88 14,11 28,5 
-
12,93 14,63 28,4 
-
24,33 13,84 29,3 
-
23,68 14.19 29,8 
-
18,11 12,67 29,1 
-
23,12 13,79 30,9 
-
24,21 15,58 30,5 
-
23,31 15,(19 28,3 
-
23.90 1.5,23 31,8 
-
22.48 1$,81 30,0 
-
21,20 14,91 28,6 
-
24.81 1.5,97 33,2 
-
12,87 14,.58 31,8 
-
22,17 16,11 30,8 
-
22,95 15,14 31,8 
Erzeugung von Zellwolle d) 
Productlon de fibranne d) 
Produzlone dl fiocco d) 
Produktie van rayonvezels d) 
Production of staple ftbres d) 
, •. 
Laum· IBWG-CB um~ I Uni~ boura BEG-BEC Kincdom Statead) c) 
-
:16,10 8,72 12,2 
-
Jl,IS 12,71 20,6 
-
35,11 14,70 21,9 
-
39,34 16,90 22,5 
-
38,50 15,84 22,9 
-
40,95 17,14 25,0 
- 39.65 16.24 23,9 
- 411,38 16,85 20.0 
-
4/,34 16,50 20,3 
-
36.01 16,27 19,3 
-
34,51 14.93 19,.5 
- 39,11 16,62 23,1 
-
40,53 19.22 22,.5 
- 40,19 17,76 22.2 
- 40,15 18,56 2.5,2 
-
39.33 18,73 24,0 
-
35.65 17,47 23,8 
-
38,86 19,.52 26,8 
-
35.94 17,.59 24,7 
-
39,47 18,97 24,9 
-
37,06 18,24 2.5,2 
~----------------~ TAB. 22 
a) Ohne Abfllle 
b) Ab Januar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
c) Einseht. synthetische FAden 
a) Dlchets non compris 
b) A partlr tk }anvier 1964 y com-
pri• Berlln-Ouest 
c) Fils synthitlques compru 
a) Esclusi i cascaml 
b) A partire de pnnaio 1964 com· 
preso Derlino-Ovest 
c) Compresi i fili sintetici 
a) Zontkr afval 
b) Yanaf Januar/ 1964 lnclusle/ 
BeriUn (West) 
c) Met lnbegrlp VmJ •ynthetlsche 
garens 
a) Esel. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Dertin 
c) Incl. man-made fibres 
TAB.2S 
a) Ohne Abfllle 
b) Ab Januar 1964 einschl. Dertin 
(West) 
c) Einschl. synthetische Fasern 
d) Ohne Azetat-Fasem 
a) Diehell non comprls 
b) A partlr tk janrler 1964 y com-
pru Berlin-Ouelt 
c) Flbr~s synthltiques compruu 
d) Flbranne d'acltat~ non com-
prlse 
G) Escluai i cascami 
b) A partire da geanaio 1964 com· 
preso Berlino-Ovest 
c) Comprese Je fibre sintetiche 
d) Escluse Je fibre al1'acetato 
41) Zontkr o,fNil 
b) Yanaf }tmllllrl 1964 btchWf 
BnlUn (W~st) 
c) Met lnbe/lrlp wm 8Yftlhett.c1w 
rezeb 
d) Zontkr GCetQQivtJzeh 
41) Bxcl. waate 
b) From January 1964 incl. West 
Dertin 
c) lncl. man·made flbnl 
d) lhd. acetate flbres 
TAB.24,ZS 
a) Ab Ianuar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
a) A partlr de }anvler 1964 y com-
prls Berlln-Ouest 
a) A partire da 11ennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Vllllll/ Januar# 1964 lncluslef 
Berll}n (We&t) 
o) From Ianuary 1964 incl. West 
Berlin 
Erzeugung von Schwefelslure 
Productlon d'aclde sulfurlque 
Produzlone dl acldo solforlco 
Produktle van zwavelzuur 
Production of sulphuric acld 
t •t H.SO• 
0M I Deu~h-1 (B~:II) France I ltalia I Nederland I ~ue I 
1958 243,1 152,0 152,0 413,4 90,6 
1962 258,3 189,3 212,5 68,2 102,7 
1963 276,3 199,5 226,0 71,2 103,0 
1964 300,1 225,1 223,5 81,3 112,3 
1964 II 277,4 213,5 199,2 78,4 78,9 
111 305,6 226,4 222,3 84,4 82,6 
IV 287,0 227,4 228,2 76,2 106,4 
V 297,2 240.8 231,8 78,7 113,6 
VI 292,7 22S,4 222,2 72,4 114,2 
VIJ 299,1 207,3 223,7 84,9 124,0 
VIII 303,5 186,4 230,9 82,9 121,2 
IX 301,1 216,6 22$,4 80,8 122,0 
X 306,1 236,9 229,7 85,3 129,1 
XI 311,1 234,7 207,4 79,4 122,1 
XII 322,2 235,3 229,6 86,2 129,1 
1965 I 328,6 249,3 241,3 88,0 121,0 
n 294,S 231,4 211,0 81,4 
' 
122,7 
lll 320,4 256,7 230,1 81,4 130,7 
IV 303,9 252,5 226,7 88,3 125,2 
V 320,9 247,6 225,6 85,8 123,4 
VI . 312,6 244,1 212,6 
I VII 317,8 I 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustlque 
Produzlone di soda caustlca 
Produktle van natrlumhydroxyde 
Productlon of caustlc soda 
tMOtNaOH 
Luum· 'EW~CEE' Umted I bollrl EEG-EEC Kinlldom 
-
7II,J 189,8 

























I 002 294,1 
-
I 028 271,2 
-
94I 262,9 




I 003 282,6 
273,5 
IDeut~hlandl France I Italia I Nederland I 
Belclque JLuxemboiUII EWG- CEE I 0M CB.R.) a) Beleil EEG-EF.r 
1958 53,0 41,2 22,9 (5,1) (2,6) 
- Ul6] 
1962 75,1 49,0 44,8 (lt,3] (4,0) - 1184) 
1963 87,2 53,4 47,2 (11,7) (4,1) - [204) 
1964 93,5 61,3 54,1 -
1964 II 887 57.9 37,8 
-
111 91,6 63,2 50,5 
-
IV 90,2 64,7 53.0 -
V 94.6 63.8 56,0 -
VI 90,6 56,2 5U 
-
VII 94,0 59,8 59,4 -
VIII 94,5 58,5 536 
-IX 91,7 63,1 56,7 -
X 97,6 64,1 57,4 -
XI 95,5 61,2 55,9 -
XII 99,9 61,0 59,9 -
1965 
' 
99,9 55,3 63,1 
-
n 91,4 50,8 57,0 -
111 101,8 55,6 58,2 
-
IV 95,9 57,9 56,3 
-
V 99,7 60,0 61,4 
-VI 94,6 57,3 58,7 
-
vn 97,1 . 
24 
Umted 




I 733,0 637 
1 780,4 } 622 1 689,1 
1 S88,8 } I 645,5 617 I 681,3 
1 777,2 } 1 754,0 680 1 848,0 
I 776,2 } 1 752,6 710 1 854,5 
1 906,2 } 1 919,9 690 I 824,3 
25 
United 







460,2 } 484,8 93,J 456,9 
461,7 } 487,2 95,3 469,3 
489,6 
} 103,3 476,5 
505,3 
515,6 
} 106,3 451,9 
518,8 
506,0 




















































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stlckstoflgehalt) 
Production d'ammonlaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
1MtN 























49,4 41,8 29,0 22,9 
- 236.S 238,4 
77,0 67,9 (36,3) 23,4 
- 315,6 359,2 78,0 70,6 (37,5) 2Ci,2 
- 329.8 415,7 97,4 72,6 29,8 
- 470,4 
87,8 59,7 14,0 
- 435,9 98,9 74,8 30,5 
-
485,9 
98,3 71,7 32,1 
- 475,4 
103,3 68,0 32,9 
- 492,5 
95,2 73,3 30,6 
- 475,4 
94,8 74,2 30,4 
- 463,0 
90,3 77,3 33,3 
- 458,5 
97,6 73,1 31,4 
- 440,0 
102,3 72,2 34,1 
- 458,3 101,5 74,8 33,7 
- 478,0 
103,6 19,5 33,0 
- 522,3 
111,6 80,2 35,4 
- 501,2 97,2 72,2 31,5 
- 485,6 111,2 92,3 35,1 
-
528,0 
103,5 86,4 33,5 ...... 535,8 
106,7 87,3 30,9 
- 538,7 102,0 90,9 29,5 
- 528,5 
Erzeugung von Stickstoftdüngemitteln (Stickstoflgehalt) 
Production d'engrais azotes (azote contenu) 
Produzione di concimi azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertlllzers (nitrogen content) 
1-tN 
I Deutschland I Fraace I ltalia I Nect.dand I Btqique I Luxembouq I EWG- CEE I United (B.R.) a) Belsll EEG-EEC Kinadom 
89,8 42,7 39,6 32,2 22,1 
-
226,4 28,5 
97,8 Ciei,3 59,4 34,7 21,2 
- 219,J 39,2 101,7 Ci7,4 Ci2,5 35,1 22,4 
- 219.1 45,5 105,4 86,2 Ci5,3 37,6 22,6' 
- 317,1 48,6 
102,0 71,2 52,5 32,5 10,9 
- 276.1 49,3 107,7 15,2 Ci4,8 38,0 24,3 
-
320,0 52,5 
102.7 82,9 61,9 37,7 24,5 
- 309.7 45,0 108.5 91,4 58,6 41,1 25,6 
- J15 1 48.1 105,1 83,8 66,0 38,4 22.8 
- 316.1 46,6 
106,8 79.6 67.9 36,3 23,1 
- 313,1 48,7 104,1 83.1 70,2 39,5 25,3 
- 322.2 46,6 106,5 85,5 68,2 37,5 23,5 
- 321.2 46,2 
103,8 95,7 Ci6,5 34,0 25,6 
- 325,6 44,0 105,3 91,0 64,5 35,7 22,9 
- 319,4 53,6 106,5 92,7 74,4 39,2 25,0 
- 337,8 53,6 
110,8 101,7 74,3 42,1 2Ci,3 
- 355,1 52,1 105,5 91,2 70,5 37,2 23,4 
-
321,8 50,3 112,6 98,6 74,2 26,5' 
- 55,1 
107,4 92,6 69,6 25,3 
-
53,2 112,2 94,6 67,4 22,4 
- 39,8 106,1 73,3 23,0 
-
116,2 
TAB. 26, 27 
a) Ab Januar 19Ci4 einschl. DerliD 
(West) 
a) A partlr de janvler 1964 y com-
prls Berlin-Ouest 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Ber1ino-Ovest 
a) Y tmqf januar/1964 inclusief Ber-
IUn (West) 
a) From January 1964 incl. West-
Dertin 
TAB. 28, 29 
a) Ab Januar 1964 einscbl. Berlin 
(West) 
b) Einscbl. der zur Erzeuguna von 
Komplexdüngemittelnbestimm-
ten Mengen 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 und 
1962/63 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat-
düngemittel 
a) A partlr de }anvler 1964 y com-
prls Berlln-Ouest 
b) Y comprls /es quantltb reem-
ployees pour Ia productlon 
d' engrals complexes 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 et 
1962/63 
d) Les chlffres mensuels compren-
nent aussl /es autres engrals 
phosphates 
a) A partire de gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Comprese le quantitit riutiliz-
zate per Ja produzione di fertl-
lizzanti complessi 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 e 
1962/63 
d) I dati mensili comprendono 
anche gll altri fertilizzanti fo-
sfatici 
a) Vanaf }anuarl 1964 lnc/IUie/ 
&ri(Jn (West) 
b) Met tnbqrlp van tk voor tk 
produktle van aamenge1teltk 
meststojfen opnleuw gehrulkte 
hoeveelheden 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 en 
1962/63 
d) De maandcljfera omvatten te-
vena tk overigB fosfaatmest-
stojfen 
a) From January 1964 lncl. West 
Berlln 
b) lncl. amounts used in produc-
tion of compound fertillzers 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 and 
1962/63 
d) Tho monthly fiaures lnclude the 
other phosphate fertilizers 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de Superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktie van superfosfaat-
Production of Superphosphates 
1 080 t PaOo 
0M ~Deutschland I France I ltalla b) I Nederland I Belgique (B.R.) a) 
1958 6,4 22,8 28,6 9,5 c) 
1962 4,3 30,1 23,4 10,9c) 
1963 4,5 31,3 24,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 21,1 12,8 c) 
1964 II 5,1 30,4 20,7 
111 7,4 32,5 24,4 
IV 6,3 35,2 23,3 
V 6,9 35,9 20,5 
VI 5,2 42,2 19,4 
VII 5,2 37,6 20,7 
VIII 3,5 33,5 20,1 
IX 5,2 37,6 19,0 
X 5,9 40,6 24,2 
XI 5,7 36,5 19,2 
XII 5,7 38,6 17,0 
1965 I 7,5 37,0 21,9 
II 7,9 38,8 21,1 
Ili 8,8 45,8 23,5 
IV 7,8 46,3 19,5 





Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (metal neuf) 
Produzione di allumlnio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nieuw metaal) 






0M IDeutsc:hland (B.R.) •J France 
I 
Italla I Nederland I BeiJique Belgi6 
1958 11,4 14,1 5,3 
- -
1961 14,8 24,5 6,8 
- -
1963 17,4 24,9 7,6 
- -1964 18,3 16,3 9,6 - -
1964 II 15,2 24,1 7,7 
- -III 16,3 15,8 9,1 
- -
IV 11,1 15,0 9,1 
- -V 19,6 16,5 9,1 
- -VI 18,1 15,7 9,3 
- -
VII 19,5 16,5 10,7 
- -VIII 19,7 17,1 11,1 
-
-
IX 19,2 16,1 10,8 
- -
X 19,, 17,1 10,5 
- -XI 18,5 16,5 9,9 
-
-
XII 19,4 17,7 9,8 
- -
1965 I 20,8 17,9 9,6 
- -
II 18,4 15,0 9,0 
- -111 10,1 17,7 10,1 
-
-
IV 19,3 17,1 9,9 
- -V 20,1 18,7 10,6 




I IEWG-CEEI United I 
United Luxembourg EE  _ E C Kingdom States d) 
-
10,9 12,9 183,2 
- 11,4 10,4 110,5 
-






































I IEWG-CEEI United 
I 
United Luxembourg EE  _ E C Klnadom Stata 
-
30,1 1,1 118,4 
-
44,1 1,9 160,1 
- 49,9 1,6 174,8 
- 54,1 1,7 193,0 
-
41.1 3,0 181,6 
-
51,2 2,7 194,3 
-
52,2 2,1 189,0 
-
55,3 1,8 194,7 
-
53,8 2,1 184,8 
-
56,1 2,6 196,0 
-
57.9 2,7 197,0 
-
56,1 2,8 191,7 
-
56.9 3,2 198,1 
-
54.9 2,9 194,1 
-
56,9 3,1 202,1 
-
58,3 3,0 202,0 
-
52,4 2,8 184,3 
-
57,9 2,9 208,7 
-
56,4 3,4 20.5,6 
-
59,4 2,7 215,0 
-
58,2 3,3 106,5 
41 
30 
I Deubch-1 I 0M land France b) ltalla b) (B.R.) or) 
1958 1644 1136 1050 
1962 2 383 1 404 1680 
1963 2435 1505 1141 
1964 2 803 1792 1903 
1964 n 1713 1 516 1744 
lU 2 199 1 814 1958 
IV 3 304 1 927 2 074 
V 3 249 1973 2 238 
VI 3 419 1992 2 Oll 
vn 3 603 1 986 2202 
VIII 3 289 1 821 1 997 
IX 3 462 1 935 2 091 
X 3 456 I 988 I 935 
XI 2 935 I 758 I 677 
XII 1 948 I 610 1406 
1965 I I 590 1 3S4 1190 
II I 337 1469 1 276 
III 2 208 1842 1694 
IV 3 342 2 090 1 842 
V 3 543 2 138 I 954 
VI 3 342 I 822 
VII 3 604 
31 
0M I Deutichland I (B.R.) or) ~ I 
1951 456,7 I 166,7 1962 527,3 194,0 
1963 494,5 213,0 
1964 519,1 250,8 
1964 II 277,2 236,5 
III 394,1 239,6 
IV 556,0 245,9 
V 540,0 240,1 
VI 613,0 260,1 
vn 6S5,6 260,5 
VIII 610,9 243,3 
IX 646.2 260,5 
X 623,2 270,8 
XI 578,5 261,0 
XII 462.5 258,2 
1965 I 308,7 252,6 
n 273,5 240,8 
m 359,6 264,7 
IV 508,8 289,7 







Erzeugung von Zement 
Productlon de ciment 
Produzione dl cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 










































331 16 4 298 988 4425 2 776 
399 19 6 053 1188 4 780 4 775 
392 .7 6 363 1171 5o:n 5 080 
487 17 7 241 1414 5 225 5 408 
405 (5 610) 1169 336S 
457 (6 670) 1 526° 4212 
529 (8 125) 1 630° 5030 } 559 (8 300) 1 379 5 870 5 400 520 (8 310) 1 385 6 171 
516 (8 530) 1 716° 6348 } SOl (7 900) 1 297 6 430 5 533 557 (8 330) I 389 6 111 
574 (8 250) 1 742• 6 197 } 484 (7 130) I 370 5304 s 667 435 (5 620) I 377 4429 
327 ~4 690) 1 233• } 333 4635) 1 225 SS67 477 (6 500) 1 324 
599 (8 170) I 700• } 587 (8 500) 1431 5900 530 I 384 
526 1 814• 
Erzeugung von Mauerziegeln 
Production de brlques de construction 
Produzlone dl mattoni 
Produktle van metselstenen 
Productlon of brlcks 
••• 
N--~d I 
Belaique I Luxembou111 EWG-CEE I United BeiPI BEG-EEC Kiqdomb) 
133,4 171,4 [0) 1184 536 
141,5 171,4 [0) 1385 607 
140,1 157,3 10) 1377 595 
157,7 160,1 [0) 1454 663 
146.4 101,3 996 613 
147,1 101,0 1165 624 
144,4 142,0 1478 682 
142,8 174,1 1565 642 
155,9 202,3 1725 704 
150,5 192.1 1802 661 
152,8 113,7 1654 602 
171,9 202,6 1731 704 
168,3 192,9 1617 712 
166,0 170,8 1463 677 
184.4 141,8 1244 670 
162,9 108,4 958 641 
167,5 100,7 923 636 
178,7 120,5 1131 714 
155,1 137,1 6S4 




a) Einscbl. zementibnliehe Binde-
mittel. Ab Januar 1964 einlchl. 
DerliD (West) 
b) Einseht. Wasserbindemittel 
c) Nur Porttandcement 
a) Y compr/1 certa/n8 autre1 liants. 
A partir de janvler 1964 y com-
prl.r Berlln-Ouest 
b) Y comprlt des llants hydrau/1-
quet 
c) Clment de Portland unlquement 
a) Compresi aleuni aggtomeratl. 
A partlre da gennaio t964 eom-
preso Ber1ino-Ovest 
b) Compresi gli agglomerati idrau-
lici 
c) Sottanto ccmento Portland 
a) Met tnbegrlp van op cement 
geli}ketule blndmldtklen. Vano{ 
}QIIUQri 1964 lnelruief &rli}n 
(Wm) 
b) Met lnb,grlp van waterbbul-
mldd,len 
c) Uitslaltend Portlandcement 
a) Incl. bindins aaents limi1ar to 
cement. From January 1964 
incl. West Dertin 
b) Incl. bindins aaents based on 
tbe use of water 
c) Portland cement oDiy 
TAB.S1 
a) Ab Januar 1964 eiDIChl. Berlin 
(West) 
b) Ohne Nordir~d 
a) A partir de jamier 1964 y com-
prt• Berlln-Ouelt 
b) lrlande du Nord non comprl.re 
a) Apartire da lleDDaio 1964 com-
preso Berlino-Ovat 
b) lllcl01a 1'1rlanda Settentrionale 
or) VtuUI{ jan~~Drl 1964 lnchule/ 
lhrlt}n ( We•t) 
b) Zander Noord-1•rland 




a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
{West) 
b) Ohne die Erzeugung von Belgien 
c) Absatz der Fabriken 
a) A part/r de fanvier 1964 y com-
pris Berlin-Ouest 
b) Sans Ia productlon de Ia Belglque 
c) Ventes des usines 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Senza Ia produzione del Belgio 
c) Yendite etrettuate dalle fab-
briche 
a) Vana/ januart 1964 lncluslef 
Berlijn (West) 
b) Zonder de produktie van Belgli! 
c) Afzet van de fabrleken 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. the production of Belgium 
c) Factory sales 
TAB. 33 
a) Einschl. Spezialfahrzeuge, ohne 
Straßenzugmaschinen 
b) Ab Januar 1964 einschi. Berlin 
{West) 
c) Ohne die Erzeugung von Belgien 
d) Absatz der Fabriken 
a) Y comprls les vehlcules spe-
claux, tracteurs routlers e:xclus 
b) A partir de fanvier 1964 y com-
pris Berlin-Ouest 
c) Sans Ia productlon de Ia Belglque 
d) Ventes des usines 
a) Compresi i veicoli speciali, 
esclusi i trattori stradoli 
b) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Senza Ia produzione de1 Belglo 
d) Yenelite etfettuate dalle fab-
briche 
a) Met lnbegrip van speclale voer-
tulgen, zonder trekaato's 
b) V anal januarl 1964 lnclusief 
Berl/fn (West) 
c) Zonder de produktie van Belgll 
d) Afzet van de fabrleken 
a) Jncl. special vehicles, excl. 
road tractors 
b) From january 1964 incl. West 
Berlin 
c) Excl. the production of Belgium 
d) Factory sales 
Erzeugung von Personen· und Kombinationskraftwagen 
Productlon de voltures particullltres et commerciales 
Produzione di automoblll per uso privato e commerciale 
Produktle van personen- en combinatleauto's 
Motor-vehicle production (passenger vehicles) 
I Deu~~ I I I Neder~d I ~~e I Luxem- I EWG-CEE I United I United I 0M (B~:a) France ltalia bourg EEG-EEC Kiqdom States c) b) 
1958 108 90S 80750 30 781 
-
1962 175 764 111694 73151 1964 
1963 201176 126 736 92108 1 414 
1964 220 849 115 859 85 744 2479 
1964 n 227 508 131 846 102 639 2 288 
m 224 803 134 433 97 648 2 461 
IV 242 586 142 778 98074 2411 
V 200 793 116 235 86048 2 133 
VI 241 398 138 890 86450 2 529 
vn 168 890 115913 99328 2 578 
VDI 166 242 9 338 2S 934 2244 
IX 244 731 118 437 91 521 2464 
X 253 676 112 463 92 584 4 717 
XI 230 053 107 931 88 906 2164 
XII 212 990 116046 58 773 1 774 
1965 I 223 202 106 463 80 321 2 879 
II 229 199 108 203 86 727 2 675 
m 259 783 122474 101 240 2 529 
IV 235 457 117049 109 840 2 054 
V 237 751 117 653 114 063 2 445 
VI 238 861 130 359 104 561 2 180 
VII 145 564 89 295 126 301 2 474 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen Q) 
Production de vehicules utilitaires a> 
Produzione di autoveicoli utilitari a> 
Produktie van bedrljfsauto's a> 








Deu~l I I Neder~d I ~ue I 0M ~d France ltalla {B.R.)b) 
1958 15650 13011 2865 116 42 
1962 20212 16049 5746 417 50 
1M3 20656 17691 6274 449 58 
1964 21149 18 460 5130 538 175 
1964 D 22267 19116 5 829 4lt 
m 227d41 20414 6128 ,.... 
IV 2S 171 21781 6 362 465 
V 19 94CI 17481 4726 390 
VI 22706 20749 4971 464 
vn 16 335 18 ." 6164 596 vm 17 702 2 199 2000 439 
IX 21183 20589 5443 579 
X 22101 20704 5218 1 168 
XI 20434 18 218 4539 493 
xn 20129 18 903 3 837 594 
1965 I 20 293 18 033 5 480 478 
n 20825 20 365 6 756 456 
m 23 366 22 411 6 541 481 
IV 19 737 19909 6 531 524 
V 19 991 18 477 6 796 503 
VI 19809 18 Ost · 5 259 490 
vn 14 474 12 472 7 243 569 
-
zzo 436 87629 354 818 
I - 362 573 104119 577 800 - 411 41J 133 995 636 500 
-
414 931 155 637 646 000 
-
464 281 U441S 681 100 
-
459345 178 369° 718 000 
-
485 849 163 87$ 786 400 
-
405109 153 209 735 000 
-
469267 200 674• 740 600 
-
386 709 81678 570 300 
- 203 758 122 609 237 300 
-
457153 165 497° f 581 900 
- 463440 142 Sl2 411 500 
-
419054 148 184 679 200 
-
389583 164 269° 884 300 
-
412 865 143 229 798 100 
-
426 804 147 132 774 800 
-
486 026 169 421° 957 500 
-
464400 139 782 861 000 
-
471 912 155 837 832 700 
-
475 961 193 OS7• 894 100 
-
363 634 90 776 
Luxem- IEW~CEEI Umted I Umted I boiUII EEG-EEC Kingdom State<! d) 
c) 
- 31UZ 26071 73108 
-
41414 35 425 103 300 
~ 45076 33648 121900 
-
45 277 38 728 128 400 
-
48JJ1 35 742 133 100 
-
49 851 41 333• 142 500 
-
53786 36 591 153 500 
-
42543 36 4S9 140 700 
-
4889() ... 273• 152 soo 
-
41728 21421 121 100 
- 22340 31 377 102 200 
-
47794 4S 137• 119 100 
-
49191 38 757 80 300 
-
43684 39 033 114900 
-
43463 44 054° 147 000 
-
44 284 38 024 138 600 
-
48402 38 301 131 200 
-
52 799 44 838° 167 100 
-
46701 36911 156 700 
-
45 767 41728 153 300 
-
43609 47 950° 164 500 
-















0M 1Deutsch1andl (B.R.) a) France I 
1958 4,73 3,84 
1962 4,87 4,19 
19'3 5.10 4,17 
1964 7,86 4,11 
1964 m 6,87 4,25 
IV 7,98 4,91 
V 6,79 4,00 
VI 8,09 4,72 
VII 8,89 3,91 
vm 7,98 0,24 
IX 8,39 4,50 
X 8,63 4,74 
XI 8,20 4.37 
XII 7,59 4,45 
1965 I 7,65 4,14 
II 7,58 4,29 
m 8,86 5,12 
IV 7,96 4,89 
V 8,04 4,76 
VI 8,21 5,12 
VII 9,04 4,23 
VIII I 0,99 
35 
0M I Deut~h-~ (B.:.>~) b) France I 
1958 3 855 1464 
1962 5 014 1507 
1963 5 358 1487 
1964 6026 1688 
1964 II 4 74!1 1 342 
m 5 385 I 606 
IV 6 289 I 854 
V 6141 I 879 
VI 7127 2309 
VII 7 716 2 389 
vm 6 516 2153 
IX 6 310 1 706 
X 5571 I 441 
XI 5 343 I 012 
XII 6 325 I 251 
1!165 I 4636 I 305 
II 4 886 I 486 
III 5 789 1 708 
IV 6 325 2 036 
V 6 257 1 919 
VI 7 214 2 143 
c .. 1 
VII 6~843 
44 
Erzeugung von Zigaretten 
Production de cigaretteB 
Produzions di Bigarette 
Produktie van Bigaretten 
Production of clgaretteB 
Mrd 
Italia I Neduland I Belgique 1Luxembour111 EWG- CEE I United I 
SSSR Belgi6 EEG-EEC States 
b) 
3,82 0,98 0,91 
4,66 1,10 1,03 
4,68 1,21 1,12 
4,91 1,12 1,17 
4,45 1,12 1,06 
4,92 1,15 1,34 
4,56 0,95 1,00 
4,80 1,22 1,41 
5,58 1,22 1,24 
4,74 0,80 1.03 
5,75 1,28 1.24 
5,47 1,32 1,17 
4,70 1,25 1,16 
4,26 1,30 1,32 
4,52 1,32 1.14 
4,27 1,25 I 16 
5,05 1,45 1,31 
5,01 1,20 1,18 




I Nederland Belgique I Luxem-Italia a) Belgii boUfll 
165 245 846 36 
315 330 85!1 37 
307 368 895 39 
36!1 414 [!166) [40) 
264 309 [830) 
388 357 [920) 
466 418 [I 040) 
516 472 [960) 
668 509 [1130) 
907 585 [1130) 
502 465 [I 050] 
27S 432 [990) 
102 355 [I 000) 
77 361 [800) 
123 427 [890) 
162 307 [850) 
325 378 [810) 
403 397 (940] 








11,21 39,17 19,30 


















Erzeugung von Bier 
Production da biere 
Produzions dl birra 
Produktie van bier 
Production of beer 
, .. hl 
IEW~CEEI United I United I EEG-EEC Kinlldom States SSSR 
6611 328ll 12143 65!1 
107l 3 813 13207 1350 
[I 454) 3 862 13 731 
[9503) 4042 14 434 
(7 JJO] 3470 12 274 
[8 690) 3 830 14 647 
(10 IIO] 4 091 15 760 
[10 IIO] 4140 1S 187 
[11 780) 4 288 16 873 
[12 770) 4942 18 886 
[10 730) 4 091 16 169 
[9 750] 4 239 13 747 i 
[8 510] 3 993 12 651 
[76JO] 3 944 II 374 
[9060) 4140 13256 
[7 300) 2!162 12683 
[7 920] 3 28!1 12012 
[9280] 4190 16104 
[10~#0) 4206 15 089 
" 
4 321 16447 
4419 18.346 
TAB. 34 
a) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
b) Obne Luxemburg 
a) A parrlr de )flll•ler 1964 y com-
prlr Berlln-Ouest 
b) Luxembourg non comprls 
a) A partire da aennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Eseluso il Lussembur11o 
a) V t:miif jfiiiU<Irl 1964 lncluslef 
Berll)n (West) 
b) Zonder Luxemburg 
a) From january 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. Luxemboufll 
TAB.35 
a) Ausstoß 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) Uvralrons 
b) A parrlr de jan•ler 1964 y com-
prls Berlln-Ouest 
a) Forniture 
b) A partlre da pnnaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Afte•~ringen 
b) Vt:miif }fllluarl 1964 lnclusl~f 
Beri(Jn(Wm) 
a) Deliveries 
b) From january 1964 incl. West 
Bulin 
TAB. 38, 37 
11) In Italien: Provinzhauptstädte 
und Gemeinden mit mehr als 
b) 20 000 Einwohnern 
Wohngebäude 
c) Schälluna für Belaien und 
Luxemburg 
d) Unvollständige Reihe 
11) En Ttall': Chefs-lleux d' pro-
vince '' romtriUMI de p/UI tk 
20 000 h<Wttants 
b) /mmeub/'' d'habltatlon 
c) &tlm,!IIM pour Ia Belglque '' 
le Luxembourtf 
d) Serie lncampltte 
11) In Italia: Capoluoghi di pro-
vincia e comuni di oltre 20 000 
abitantl 
b) Caoe d"abltazione 
c) Stlma per ß ~lo e ß Lussnn-
burao 
4) Clfte parzlall 
11) ln ltaltl: Provlncln/e hoo/d.t,_ 
tVtl m getrU!mten ""'' trU!er 
dtm 20 000 lnwMero 
b) woo",..bnuwetl 
c) Scharllng WJOr &lgll en Luum-
burr 
d) Onvolledlge serle 
a) In ltaly: Provincial capitals 
and towns with more than 
20 000 lnhabitants 
b) Dweillog houses 
c Estimated for Belllium and 
Luxemboura 
d) Incomplete coverage 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements autorises 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning ls verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
0M I 
Deutschland 
I France I Italla a) I Nederland I (B.R.) 
1958 49409 I 28782 I 
19 643 6 480 
1961 54 009 I 35 597 16150 6810 
1963 47 973 43 765 32 625 7 502 
1964 50121 49 250 23 768 9 679 
1964 II 41445 41 836 26 397 6 601 
lU 43 330 45 817 29 169 13 797 
IV 51 216 50965 30 498 6 428 
V 52 073 43 216 23 773 9690 
VI 51 778 49 182 23 761 10 231 
V1t S7 397 S2 210 2S 486 10 261 
VIU 54469 34199 18 oos 8 389 
IX 54808 44 649 20 292 9 079 
X S8360 68 000 20 26S 10 7SS 
XI 51 330 47 400 21 373 10 971 
X1I 47 788 72 200 18 36S 12 260 
I 
1965 I 36 770 38 800 II 407 7 327 
II 37 259 44700 13 297 10 S7S 
lU 47010 45 900 16 433 9 761 
IV 52 375 45 700 18 581 8 910 
V 56 400 44300 16 262 9 321 
VI 53 991 16 778 12 567 
VII 60 888 
I 
12 627 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements acheves 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 
























Belgique 0M I (B.ll.) I Fraace I ltalia a) I Nederland Belgie b) 4) 
1HI 43 375 24300 14 650 7 497 2 459 
1962 47 781 25 740 17612 '573 2 645 
1M3 47 468 2'7060 19 4" '6'71 2 345 
1964 51922 30 741 21 384 8 474 2 836 
1H4 II 21 959 16 961 6 087 I 561 
m 19 750 IS 968 6 981 2121 
IV 11 842 
}26400 
11117 • 270 2 299 
V 24047 20 217 7 411 2 223 
VI 31 703 II 948 
8 ''' 
3 248 
V1t 41 201 } 21 065 7 S34 2 S40 VIII 4S 001 29100 18 426 711S 3 SOS IX 49 613 20 99S 8 640 3 l3S 
X 60 028 } 25421 10 200 3 282 XI 68 634 44800 2S 370 10 901 3 S9S xu 220 421 32 876 14 001 3 446 
1965 I 16 873 
} 26 700 
20 064 6 767 2401 
TT 18 872 18 672 7 587 2 410 
111 23 410 21441 8 903 2 Sll 
IV 22 637 20 586 9 691 2 836 
V 24 955 19 841 9 134 3011 
VI 28464 18 382 9 312 
VII 8 619 
36 
I Luxemboura b) I EWG-CEE EEG- CEE 
a) c) 
41 108 000 
35 127 400 
31 136 300 
36 (138 300) 
35 (122 000) 
58 (138 900} 
36 (146100] 
23 (134 000] 
51 (141200] 
46 (150 900] 
26 1119 500} 
21 1133 300] 
41 (162 000] 
15 [135 000] 
57 (156 600] 
33 (98 500) 
68 [110 000) 
40 [124 400] 
49 [130 400] 
48 (130 800] 
32 
37 
I Luxemboura b) I EWG-CEE EEG··CEE 
a) c) 
67 93 200 
11 101 600 
[105100] 
(116 700] 
} [83 600] 
} (107 000] 
} (205 800) 
} [78 000] 
45 
38 
0M IDeunchlandl (B.R.) b) France c) I Italla d) I Ned:)~d I 
1951 "519 60100 27 041 14 811 
1962 78 785 80 400 39 595 17 991 
1963 11 556 71100 36517 21060 
1964 78 879 74 400 32 801 14 610 
1964 II 68 348 65 534 
h) 
31807 14 6SO 
III 78 237 76 766 36 094 17 250 
IV 77 105 82 633 35 734 14650 
V 71 218 70 800 33 864 13 175 
VI 77348 65400 31698 11 050 
VII 78 261 62000 32 901 13 275 
VIII 83 472 68 900 32 874 12 800 
IX 86 211 78 600 31164 13 050 
X 89 265 77 900 30 397 15 575 
XI 79 998 75 100 28 200 15 450 
XII 75 743 81 507 33 773 16 400 
1965 I 72 697 76 452 30 572 16 375 
II 64419 71 082 27 589 14 875 
III 73 808 82 400 32 333 16 3SO 
IV 66 464 75 100 15 450 
V 69 065 72 227 13 800 
VI 65 070 75 000 
VII 65 194 74400 
I 
39 
0M I Deutschland I (B.R.)b) France c) 
I 
Italla d) IN~~dl 
1951 7 774 21000 4512 U67 
1962 8478 26400 6722 4144 
1963 9 270 26100 5166 5 010 
1964 
I 
8740 25500 4554 4877 
h) 
1964 II 8 189 19 186 4 643 3 275 
III 10 315 24 617 5 341 5 62S 
IV 8 982 27 200 5370 5 275 
V 9506 27 300 4 786 4 950 
VI 9 397 28100 4 563 5 850 
VII • 404 27 900 4 778 6525 VIII 9081 26700 4446 6 875 
IX 8 570 27 200 4258 6575 
X 7445 25 100 3 995 4475 
XI 7 233 23 500 3 382 3 675 
XII 8152 25 138 4272 2925 
1965 I 7508 22 110 3 950 2725 
II 7 375 21 022 3 599 3 800 
Ili 8 936 25 368 4264 5 22S 
IV 8 923 25300 5 425 
V 8 915 27 473 5 475 
VI 8 561 28 600 
VII 8 001 28 900 
I 
46 
Erzeugung von Rindfleisch a> 
Productlon de ·vlande de bmuf a> 
Produztone dl carne bovina a> 
Produktle van rundvlees a> 
Production of beef a> 
Belpque ILuxemboural EWG- CEE I United 
I 
United 
Belaief) f) EEG-EEC Kfnadom Statea g) 
14 676 346 [214100) 67466 490 787 
15 517 410 [274 9001 74933 564420 
18 873 444 [271 200] ." 321 606 700 
17 206 515 [260 91$) 72139 681 000 
409 [235 8001 76 813 S89 216 
483 [269 800] 7691$ 640 472 
} 532 [213 500) 87 279* 686 738 17 333 477 [248 000) 63 706 684 470 593 (242 600) 56 695 719 851 
} 473 (242 9001 67 262* 699 892 17 354 514 [258 300) 60 353 669 048 585 [271 2001 63 300 695 810 
} 495 1275 100) 84 230* 734 819 17 282 473 [2580001 69 599 659 069 541 [269800) 63 909 707 15Q 
} 14 810 
497 [255 1001 80 166* 696 717 
478 [233 2001 61 877 619 153 
519 1266 3001 63 808 711 232 
464 77 219* 645 461 
371 62 385 649 090 
474 57 000 
I 
68 888* 
Erzeugung von Kalbfleisch a> 
Production de viande de veau a> 
Produzlone di carne di vltello a> 
Produktle van kalfsvlees m 
Productlon of veal a> 
Jlelaique ILuxnbouq EWO-CEE United United Belaillf) EEO-EEC Kiqdom Statea g) 
1591 42 4S 1(J(J 1311 41731 
1805 21 (SI SOO] 1611 35229 
2550 31 (604DIJI 1321 31978 
2 014 45 [SS 4011 914 34775 
(.U 100) 1111 29030 39 
50 (57 400] 1 321 30 844 
} 5I (69 600) 1219• 30 391 2299 49 (59 200) 508 29030 53 (61 700] 406 32659 
} 3S (60 300] 610" 36 741 2 207 32 [59 300] 711 37 648 3!1 (58 900) 914 41 277 
} 42 (52100] 1219• 43 545 1 756 42 (48 200) 914 37 194 so [S2500] 711 34927 
} 38 146 3001 813• 35 834 1 440 45 [45 3001 711 31 298 56 [55000) 914 36 287 
60 813• 33 112 




a) Eilllchl. Schlachtfette 
b) Gewerbliche Schlachtunaen von 
Tieren inlllndiseher Herkunll 
c) Kontrollierte Schlacbtunaen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als S 000 Einwohnern 
e) Inlllndiache NettoerzeuJIIlng 
elnschl. Schlachtfette 
f) Schlachtungen in ilft"entUchen 
Schlachthäusern 
11) ~we•blichP Schlachtunaen 
h) 1964 - revidierte Reihe 
•> Y comprl& gral&.,s d'abartQJle 
b) AbattQJles commt'rclaux d'anJ-
tniiMX orlglnair~• du pays 
c) Abatttl/1~• controlt!s 
d) AbattQJle• dtm.• '"·' co"",.une• 
dr plus tk 5 000 habltants 
e) Pro®ct/011 lndlgiM Mlte, y 
comprü /es vai••e• d' abattQJl• 
f) Abattage• dtm.t le• abmtolr• 
publies 
g) AhattQJles r.'>mmrrclaux 
h) 1964 - •lrie ri..We 
a) Comprnl i grassl dl mace1lazlone 
b) Macellazloni commerclall dl 
anlmali origlnari del PBeH 
c) Macellazionl controllato 
d) Macellazionl nel comuni di oltre 
5000 abitantl 
e) Produzione indlaena netta, com-
presi i graaal dl maceUazione 
/) MaceUazloni nei maceJU pubbU-
ci 
11l Macella7lonl commerciali 
h) 1964 - serie riveduta 
a) Met lnbegrlp wm &lachrm 
b) Alle •lachtlngen ran dleren •an 
bltJMnlantiM herkonut ultge-
zondnd hululachtl111'efl 
•> Gecontroleerde •lachtlngen 
d) Slaclrtingen ln gemeenten IMI 
mt'er dtm 5 000 lnwoner• 
e) Binnen/andre Mttoproduktk tMt 
lnbevtp wm •lachtret 
f) Slachtlngen ln openbare slacht-
ludzen 
g) Alle •lachti",.en ultgnontkrd 
louLt.dacht/llgPn 
h) 1964 - herntM nelu 
o) Incl. lllau&hter fall 
I>) Commerdallllauahter or homo-
reared anlmals 
<1) Controlled alauahter 
d) Slauahter in communltles with 
more than 5 000 inhabitanta 
e) Net home production lncl. 
slanahter fat1 
f) SJanehter in public alaupter-
houa. 
11l Commorcial slau11hter 
h) 1964 - revlsed table 
TAB.4t 
a) Experimentalreihe ; ca. 92 X 
der Ocsamterzeuaun1 
6) Mllchliefenmaen an die Molke-
reien: filr die Niederlande 90 X. 
fllr Luxembura 80 " der 0. 
tamteneualUDI 
c) Liefertlßlell von MUch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3,3 " Fett-
&ebalt: S9 " der Gesamter· 
reuauna 
• d) Milchverkaufe durch die « Milk 
Marketing Schemea »: 87 "der 
ae.mterzeuauna 
a) s,.te exphlm~ntale : enrtron 
92 X dr Ia productton totale 
6) L rrauoru d• lall aw< laiterie~: 
Pays-&u · 90 "· Luxembourg 
80 " d• Ia llrtllluction totale 
c) Urraltoru dr lalt et dr crime 
aw< lalterle•. conrerties en lall 
d 3,3 X de matiirr1 I'"''''· 1oft 
59 % dr Ia product/on totalr 
d) ",.",,. dr lall par le1 « MUk 
Marketing Schf'mel »: 87 " dr 
Ia production totale 
a) Serie aperimentale ; circa 92" 
della produzione totale 
6) Forniture dl Iatte alle latterie 
induatriali: per i Paeai Basal e U 
Lusaemburgo riapettlvamente 
1'90 "e 1'80 "della produzione 
totale 
c) Pomiture alle latterie industriali 
di crema e di lalle convertitl in 
Iatte al 3.3 "di .materie graue, 
osaia il S9 " della produzione 
totale 
d) Vendite dl Iatte medianie i 
« Milk Marketing Schemes »: 
87 X della produzione totale 
a) E:JttHrlmentel• ".Iu ; tNtge>et!r 
92 "wm tÜ totale produktl• 
6) Melkleuringen aan dr melk· 
fabrlelun: d•H rormen roor 
N,.drrlmod 90 " en voor Luxem-
burg 80 " •an tÜ total• pro-
duktitl 
c) ureringen """ me/Je en room 
aa11 de melkfabrlekerr, btl-.kmd 
111 melkeerrlt'tÜrt ""' 3,3" 
".tg•halte: 59 " ""' th total• 
produ/ctitl 
4) Mt~lkwrkoop door tÜ « Mll1c 
Marbt/llg Sclteme•»: Mlltl Nrmt 
11 " ran lk totale produktie 
a) Experimental aeriea; about 92" 
of total production 
6) Milk deUvered to dalriea: 
Notherlands 90 X. Luxembonra 
10 " of total production 
e) Milk and croam dellvered to 
dairiea, coaverted to milk unita 
of 3.3 X rat content: 59 " or 
total productlon 
d) Milk 1alea thtoup milk market-
ing 1ebemea : 87 " of total 
produclion 
Erzeugung von Schweinefleisch II) 
Production de viande de porc II) 
Produzione di carne suina II) 
Produktie van va:kensvlees u> 
Production of pigmeat II) 
Q)M IDeubchland I (B.R.)6) Franeo c) 
I 
Italla d) I N~land I 
1!158 111 281 55 400 19 Stil 
1962 136 256 67 600 22 086 
1963 139 362 63 950 20 578 
1964 146 311 65 250 25 666 
1964 II 119 720 51 218 28 787 
III 144 287 61977 17 367 
IV 142 299 68000 13 333 
V 143 901 64700 II 912 
VI 155 199 70600 13 710 
VII 137364 67 200 14 616 
VIII 155146 63 600 13 521 
IX 154 841 68200 17 603 
X 155 827 69 900 24 997 
XI 161 63S 68400 28 BIS 
XII 156 999 72 500 66 S48 
1965 I 150 173 67 283 62 093 
II 140410 63 924 29 827 
Ul 171 274 75 065 21 514 
IV 156 110 74400 
V 165 913 77 322 
VI 153 524 74 800 
VII 147 833 72 360 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di Iatte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's milk 
tOIOt 
0M Deutichland I France 
I 
Italla (B.R.) a) 
1958 1499 1760 774 
1962 1692 1915 799 
1963 1726 1 999 715 
1964 1737 1 930 727 
1964 n I 567 1 697 
Ul 1834 I 919 
IV 1909 2 112 
V 2127 2 493 
VI 1988 2 360 
VII 1934 2 156 
VIII 1796 1 913 
IX 1 589 1 810 
X 1 526 1 766 
XI 14511 1 644 
XII 1 546 1 634 
1965 I I 626 1 651 
n 1565 1662 
JII 1 878 1 898 
IV I 954 2 174 
V 2 131 2 522 
VI 2022 2426 















































ßelgique ILuxemboural EWG • CEE I United 
I 
Unite<' 
Belci6n n EEG-EEC Klugdom Statel g) 
15 530 386 (311100] 54 562 363 781 
18 805 502· (369 700] 60954 423 655 
18 532 493 13661001 '62 690 448 603 
19 477 546 (387 713] 65 738 453 800 
443 (328 100) 59 337 440 891 
558 (362 700] 60 ISO 476 72S 
} 676 (368 000] 74 781• 486 2St 19 BSO SS6 (360500] 59 S40 417 30S 632 (387 400) SB 728 393 264 
} 19 034 
455 (362 500] 70 209• 386 007 
446 (376 200) SB 016 368 317 
571 [393 200] 61 877 425 016 
} 21474 
488 (412 500] 80 S73• 516 188 
517 [423 900] 64620 502 126 
S93 (482 900] 69904 S07 116 
} 25 911 
514 [454 400] 74 680• 460 849 
48S [386 300] 64 214 395 079 
527 [436 900] 66 14S 487 611 
634 80 979• 440 891 
584 65 535 364 234 





'Luxembonral EWG • CEE I United I United Belaii c) 6) EEG-EEC Klngdomd) Statel 
160 t:z I6Sl 834 4 721 
196 13 s 471 957 4784 
193 14 SIU 930 4 716 
211 14 911 4770 
139 II 787 4464 
180 14 886 4993 
210 16 947 5 147 
282 20 I 149 5 593 
274 18 1057 s 348 
272 ., 98Ci 4910 
255 13 92S 4 643 
233 13 853 4 371 
2ts 12 860 4400 
175 10 821 4272 
160 10 843 4 532 
II 853 4 691 
II 795 4 443 
1S 928 5 060 
16 1016 5 178 




42 ll:lsenbannguterverkenr Q): beladeneu. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : wagons charges et entres charges 
Traffico ferroviario merci a> : vagoni carichl e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor a>: geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 
Goods traffic by rail a> : wagons loaded and entered loaded 
1 000 
0M I Deutschland I b) 
1958 I 1642 
1962 1709 
1963 1693 
1964 1 720 
1964 UI I 600 
IV I 642 
V I S26 
VI I 712 
VII I 799 
Vlll I 679 
IX I 791 
X I 954 
XI I 816 
XII I 688 
1965 I I 530 
n I 488 
111 I 709 
IV I 694 
V t 636 




0M I Deu~~d I 
1958 21 !195 
1961 24 610 
1963 23 343 
1964 26 284 
1964 I 24 861 
II 23 400 
111 23 678 
IV 26 ~69 
V 23 781 
VI 26 196 
VII 26 373 
VIII 26 09~ 
IX 27 518 
X 30 628 
XI 29 395 
XII 26 909 
1965 I 24 149 
n 22 546 
111 25 452 
IV 24 854 
V 24 913 
VI 24 824 
48 
France I ltalia I Nededand I 
Belgique I LuxembolJrl I United Belai6 Kinadom 
1153 334 141 265 59 2 253 
1140 385 149 263 59 1 186 
1164 395 158 259 57 1740 
1147 352 59 1654 
I 139 376 IS6 234 ~9 I 761 
1170 361 IS6 l4S 
" 
16~~ 
I ISO 337 139 220 ~~~ 1689 
1 217 345 154 241 ~8 I ~92 
I 1~1 367 145 211 60 I 443 
861 312 139 211 56 1474 
I 143 3~1 !SI 239 :S7 1 596 
1 2~3 355 264 62 I 735 
1157 321 244 58 I 736 
I 125 340 226 60 I 630 
1 157 325 211 56 1 714 
I 025 326 235 56 1 549 
1119 352 221 56 1 649 
1 063 336 220 SI 
I 058 333 228 53 




Eisenbahngüterverkehr a> : beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises ctJ : tonnes transportees 
Traffico ferroviario merci a> : tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per spoor a> : vervoerd gewicht 
Goods traffic by rail ctJ : tonnes carried 
1 OOOt 
France I ltalia I Nederland 
Belgique 
1 Luxembollrl 1 
United SSSR Belgie Kinadom 
17661 3 910 1 966 4169 1404 20 541 
19 239 4101 2 316 5 231 1406 1t333 172 000 
19966 
4 "' 
2 580 s 458 1468 19925 171660 
20 640 459 25111 1468 20 275 189 500 
21 950 5112 2840 5 807 1479 21 900 }•u•~ 20 800 4616 2 61~ 5 436 I 413 21000 20160 4 667 2 ~31 5 363 14~2 21300 21030 4SI2 2 536 5 650 1436 20200 
20 370 4 174 2234 5106 I 400 20600 
21 700 4 410 2472 5574 1471 19 500 
20 000 4 561 2 24~ 4 896 1505 17500 }·"·~ IS 640 3 831 2244 4992 I 38~ 17900 20710 4500 2 461 5 602 1500 19 600 22760 4 529 2746 6191 I 559 21 400 21 570 4 179 2 714 5746 1490 21 800 
20 990 4420 2 ~58 s 3~2 1514 20 600 
20 000 4 229 2 369 5 030 1649 22070 }•M~ 19 500 4242 2086 5 580 I 39~ 19 740 21000 4 526 2 35~ ~ 203 I 414 21080 20000 4 256 2 165 s 216 I 305 
19 600 4 389 2142 5 395 I 347 




b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) Chemlns de /er prlnclpaux seule-
ment 
b) A partir de }anvler 1964 y com-
prl& Berlln-Ouest 
a) Ferrovie principali solamente 
b) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Ultslultend de voornaamsre 
•poorwegmaatschapplfen 
b) Vanqfjanuar/1964 lncluslef Ber-
11/n (West) 
a) Principal railways only 
b) From January 1964 incl. West-
BerUn 
TAB • .W 
4) Nur Haupteiaenbahnaesell-
ICbaften 
b) Ohne Nordirland; einseht. 
· DiODJIIUtverkehr 
c) Ab Januar 1964 einiChl. Der-
UD (Wellt) 
4) CIJ.mln.r tü /er prl11clpa11x seule-
IMIII 
b) lrltiiiM du Nord 11011 comprue; 
trqfk tü ""Iee comprls 
'c) A ptll'tlr tü }tlllvler 1964 y com· 
prls &rii,...Ouell 
4) Ferroviel principallsolamente 
b) Blcluaa l'Irlanda Settentrionale; 
compre10 U traffico dl RrVizlo 
c) A partire da 11ennalo 1964 com-
PreiO BerUno-Oveat 
a) Ullllultelld de •ooriUUJIIUt• 
lpODrWefP'Itltll8c/ulpptle11 
b) ZOII#Ür NoortS-Ierltllld: _, ln-




11) Prlncipal raUwaya on1y 
b) Bxcl. Northem Ireland·; lncl. 
free hauted trafllc 
c) From January 1964 lncl. We~t­
BerUn 
Elsenbahngüterverkehr ., : Tonnenkilometer 44 Traftc ferroviaire marchandises ., : tonnes-kilometres 
Trafflco ferroviario merci ., : tonnellate-chilometri 
Goederenvervoer per spoor a>: tonkilometers 
Goods trafflc by rall ., : ton-kilometres 
Mlotkm 
0M land I ~beb- I France I 1talia I Noderlaod I Belaique I Luxem- 'li'WG-CEE I Unitod I United I SSSR (B.R.) 
1958 3 901 440'7 1019 260 
1961 4517 50H 1 312 309 
1963 4 951 5249 J 331 341 
1964 4!132 c) 5439 1 uo 3:14 
1964 II 4461 5 510 1 302 346 
ur 4 375 H20 I 378 335 
IV 4 856 S$20 1 145 333 
V 4420 s 390 
"" 
290 
VI 4 883 S720 1277 315 
VII 5 12S 5 340 1 033 28S 
VIII 4924 4 130 1061 288 
IX 5 184 5470 I 179 313 
X 5 642 s 950 1 163 341 
XI 5 298 5630 IU4 339 
XII 4992 5490 I 329 325 
1965 I 4392 s 067 I 266 307 
n 4059 4 983 I 315 268 
Jß 4654 s 349 I 398 306 
IV 4 529 Sill I 251 277 
V 4 567 s 053 I 338 272 




Belail bOUfll EEG-EEC Kinl!dom Statel 
b) 
481 49 10194 2 501 69 053 108 500 
535 53 11894 ll95 73 899 136 920 
565 54 12 49R 1153 77 330 145 420 
5n 56 12 538 lt79 154 167 
572 
" 
12 246 2 196 ) ·~ '" 554 56 12 018 2 221 571 56 12 481 2 087 }sz 002 Sl9 54 11828 2 181 
S61 56 12818 2 111 
513 56 12 318 . I 954 }st 321 }·~~ 513 52 10 903 I 951 581 56 12181 2138 647 58 13 801 2 339 }s3 705 610 56 13157 2418 
602 S7 12 795 2 272 
517 65 11674 2404 }so 396 
}•oo"' 
534 S3 11212 2 131 
588 ss 12350 2248 
539 so 11 777 




Blnnenschlflahrt : siehe folgende Seite 
Traflc fluvlal : volr page sulvante 
Trafllco fluvlale mercl : vedere a pag. seguente 
Blnnenvaart : zle volgende bladzl)de 




0M Binnen-~ Verkehr mit Trafic 
I ver- dem Ausland int~-kehr Empfanal Venand rieur 
1958 3 827 
1962 7 851 3 607 2301 4 085 
1963 7 353 3734 2309 4167 
1964 7 988 4 386 2416 4900 
1964 II 6 530 1691 2 131 4 233 
III 7 )98 4 163 2481 4705 
IV 9 5'4 5 036 2 806 4122 
V 8 514 4 393 2 7,3 H74 
VI 8 890 4895 2 892 4 479 
VII 8 970 4918 2 378 4 S94 
V111 8 176 44" 2200 4930 
IX 8 072 4 397 2 345 4 877 
X 8622 4 541 2494 6 080 
XI 8 388 4,81 2,10 5 669 
xu 8 I" 4260 2511 "99 
1965 I 6 648 4 660 2 428 4 695 
u 6 208 3884 2 329 4214 
111 6 890 4 184 2 443 4 653 
IV 8 334 4 327 2 683 4 834 
V 8 593 4 905 2 653 5 125 
VI 8 361 4 801 2 615 4 843 
Binnenschlffahrt: beförderte Tonnen 
Trafic fluvial: tonnes transportees 
Traffico tluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 











porta- porta- landse dend vervoer in~- porta- porta-
tion tatlon vervoer Gelost I Geladen I rieur tions tions 
541 486 4162 1368 3 733 1866 I 306 932 
669 542 5274 1906 4130 2U7 1 846 1309 
682 771 5011 I 857 4 072 1198 1883 1346 
758 958 6154 2161 4 743 
693 766 5 630 2 033 4246 2087 I 988 I 333 
732 903 6 0,8 2 119 4 623 2 032 2 313 I 449 
841 I 084 6 360 2 379 5 170 2 232 2426 I 877 
747 981 5 947 2 421 '037 2 019 2 138 I 'I' 
806 I 167 6722 2 S75 4 968 2 1,4 2 634 I 969 
85' I 043 5213 2059 5 165 2 247 2 256 I 649 
683 858 H96 2 070 4 779 2121 I 966 I 478 
126 978 6 802 2 238 4 671 2 329 2 21, I 608 
781 I 089 6990 2 271 5 040 2 629 2 299 I 681 
746 I 014 6 829 2184 4926 2 320 2 127 I 474 
791 957 5988 2086 4,17 2177 2 032 I 330 
685 978 S816 2 041 5209 
781 998 5 730 20'9 4090 
797 I 145 7 303 2274 4677 
757 I 289 6 783 2 456 4 652 
786 1476 6440 
834 1424 
VI I 5 126 866 1405 I 
46 
0M I Deutlebland I (B.R.) a) b) 1 
1958 
1962 3 308 
1963 3 289 
1964 3 378 
1964 I I 964 
II 2 618 
111 3 186 
IV 4 201 
V 3 866 
VI 4 039 
VII 3 837 
VII1 3 238 
IX 3277 
X 3402 
XI 3 374 
XII 3 539 
1965 I 3 132 
II 2 926 
JII 3 097 
IV 3 629 





Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traffico tluviale mercl: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 
Inland waterways transport: ton-kilometres 
Mlotkm 
France b) I Nederland I Belgique I L umbourt~ I EWO - CEE I SSSR BeiJil 0 EEG-EEC 
667 1 420 361 
- Slltl 7 120 
774 1690 452 
- 6 224 9150 
768 1681 433 
-
6170 
910 1 967 
6$0 I 521 429 
- 4564 862 I 792 463 
- S 7JS 
893 I 938 485 
-
6S02 
917 2 191 545 
- 7854 
957 2 082 499 
- 7404 
906 2 213 578 
- 7736 
871 I 972 542 
- 7 229 
873 I 912 483 
- 6S06 
893 2018 ,24 
- 6712 
. 
I 091 2 098 577 
- 7168 
971 2 015 487 
-
6 847 
I 024 I 848 494 
- 690S 
897 I 865 
876 I 789 
856 2 ()(j6 





a) Einschl. Dertin (West) 
b) Der sesamte Durchgangsv•r· 
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterbora und Basel (deutsch-
französische Grenze) ist in den 
deutschen Ziffern enthalten 
a) Y compru Berlln-Ouest 
b) Le tra/ic rhlnan de tranalt entre 
Lauterburll et Bdle {frontli.-
franco-allemande) est lnclus 
dmu /es cllllfres relatlf• d I' A.lle-
maflM 
a) Compreso Berlino-Ovesl 
b) L'insieme del trafllco renano dl 
Iransilofra Lauterbora o Basilea 
(conftne franco-tedcsco) ~ com-
preso nei dati della Germania 
a) lnclusle/Berli]n (West) 
b) Hel totale door(latUIIÜ vervon 
op de Ri]n tussen Lauterburfl en 
Btuel ( Dults-Frall8e (lre~~&) 14 
ultslultend 111 tk Dultse cijfers 
begrepen 
a) Incl. Weat-Berlin 
b) The enlire tranalt trafllc on the 
Rhine between Lauterburg and 
Basel ( Franco-German rrontier) 
is included in the German 
figurcs 
TAB. 47 
a) GesamtumsAtze der Unterneh-
mungen (Warenhluser und 
Kleinpreisgeschifte) 
b) Keine Warenhäuser 
a) Chilfres d'affaires totaux des 
entreprlses (GrtullÜ Magasins et 
mogasins d prix unique) 
b) Aucun grand magasln 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Orandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unlco) 
b) Grandi ß1lii&ZZinl non esistono 
a) Totale omzetten von de onderne-
mingen ( warenhuizen en een-
heidsprljswlnkels) 
b) Geen warenhulzen 
a) Total sales of establlshments 
( department stores and ,.sinale-
price stores") 
b) No department atores 
TAB.41 
a) GesamtumsAtze der Unterneh-
mungen (WarenhAuser und 
Kleinpreisaeschllfte) 
a) Chlffres d' affalrea totau!c tks 
entreprlses (GrtullÜ Magas/118 et 
mazaslns d prlx unlque) 
a) eifre d'affari totall delle imprese 
(Grandl Maaazzini e maaazzini 
a prezzo unlco) 
a) Totale omzetten von tk ondeme-
mlngell ( warenhulzen en een-
heldsprUswlnkels) 
a) Total sales or establishments 
( department stores and ,.sfnale-
price atores") 
Index der Umsätze der Warenhäuser Q) : Gesamtindex 47 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a): indice general 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini G>: indice generale 
lndexcijfervan de geldomzetten van de warenhuizen G): totaal indexcijfer 
Index of retail turnover of department stores G>: overall index 
1158 -1M 
0M I Deutschland I France I Italla I Nederland I Belglque I Luxcmbourg I United States (B.R.) Belaie b) 
1962 159 172 207 149 120 
-
126 
1963 170 199 259 170 128 
- 133 
1964 189 216 292 199 139 
- 148 
1964 I 151 189 254 177 118 
-
104 
II 142 178 210 143 123 
-
102 
111 170 197 255 171 129 
-
128 
IV 171 199 246 178 132 
-
130 
V 174 209 277 206 137 
- 140 
VI 158 203 300 176 132 
-
141 
VII 191 206 280 221 135 
-
132 
VIII 161 183 232 178 121 
-
145 
IX 163 225 290 187 130 
-
145 
X 211 249 355 226 154 
-
159 
XI 238 218 289 269 159 
-
168 
XII 333 330 513 259 197 
-
284 
1965 I 179 211 270 201 135 
-
120 
II 160 181 215 151 124 
-
109 
111 186 197 249 184 138 
-
135 
IV 212 228 303 212 152 - 160 
V 196 219 284 218 147 
-
159 
VI 184 318 118 142 
-
154 
I I I 
Index der Umsätze der Warenhäuser 41>: Lebensmittel 48 
lndice du Chiffre d'aflaires des Grands Magasins a): denrees alimentaires 
olndice delle vendite dei Grandl Magazzini G>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a): levensmiddelen 




I France I Italla Nederland I 
Bclaiquo 
I Luxemboura (B.R.) Bclail 
196% 1811 169 415 173 119 
-
1963 ZlO 199 5110 209 tU -
1964 U7 zu 671 Z55 130 -
1964 I Z14 200 621 216 124 -
II 2U 207 630 225 132 -
111 241 214 822 256 138 -
IV 223 217 606 221 130 
-
V Zll 208 603 235 U5 
-
VI 194 203 587 zoz 114 -
VII 218 212 584 255 113 -
VIII 215 212 S72 254 116 -
IX 213 214 594 232 121 
-
X 257 239 711 275 140 -
XI 262 224 677 299 135 
-XII 365 308 1046 390 172 -
1965 I 236 231 666 253 137 -
li 244 223 642 238 134 -
III 266 214 706 255 143 -
IV 297 255 887 281 ISO -
V 244 234 630 268 137 
-
VI 242 619 126 131 -
51 
49 Index der Umaltze der Warenhäuser a>: Textilien und Bekleidung lndice du chlffre d'affalres des Grands Magasins tl): textlies et habillement 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: tesslli e abbigliamento 
lndexcijfervan degeldomzetten van de warenhulzen tl): textiel en kleding 
Index of retail turnover of department stores tl): textiles and clothing 
, .. , .. 
0M I 
Deutschland 
I France I Jtalla I Nederlud I 
Belaique 







144 16S 191 137 123 
-
152 187 231 152 132 
-
166 197 254 170 143 
-
I 131 186 216 173 124 -
n 112 144 1"' 116 114 -
111 137 179 197 14S 130 
-
IV I~ 183 216 164 140 -
V 163 207 271 183 "2 -
VI 147 193 297 151 146 -
VII ISO 176 242 190 144 
-
Vlll 134 137 171 137 112 
-
IX 138 208 2S7 173 134 
-
X 194 269 3S3 223 17S -
XI 213 194 271 203 ~~ 
-
XII 282 289 401 ISS 19S -
I 160 201 234 187 140 
-
II 127 139 160 118 109 
-
III IS4 217 201 153 134 
-
IV 182 215 2S6 190 IS9 
-
V 177 202 274 190 IS9 
-
VI 161 318 160 ISS 
-
·I 
. Index der Umsätze der Warenhäuser 11>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndice du chiffre d'affaires des GrandsMagaslns tl): ameublement,menage 
-~~;·lndice delle vendlte del Grandl Magazzlnl.,: moblli e casallnghi • 
lndexcljfervJd geldomzetten van dewarenhuizen tl): hularaad, hulsh. art. 
Index of retail turnover of department stores tl): household equlpment 
, .. , .. 
0M I 
Deutschilllid 
I l'nDce I · Italla I N.._....d I ~- I LIIDIIlboura (B.R.) 
lKl 174 187 ... 1H 111 
-1963 114 209 2tl 173 tU 
-




1!164 I 110 194 206 193 114 
-II 161 198 :ZI1 166 143 
-III 190 217 l23 191 126 
-
IV 187 213 222 193 132 -
V 183 225 21S 222 136 
-VI 156 213 209 193 129 
-
vu 208 220 221 23S 139 -
vw 192 lOS 233 191 129 
-IX 1!1t 243 263 210 1J7 
-
X 227 264 271 223 1411 
-
XI 2SS 223 221 267 129 
-XII 3$2 297 337 24S 180 
-
1!165 I 206 208 209 230 131 
-
II 187 195 209 187 137 
-
m 221 178 235 22S 137 
-
IV 225 222 244 226 141 
-V 212 237 222 246 151 




a) OesamtUJD81tze der Unterneh-
mUJIIOD (Warenhl..- und 
Kleinpreiqeachlfte) 
a) Chlffrea d' qffatre1 toiDM% tk1 
ettrreprüea ( Gra.rub Magalln.r et 
magtuln.r ;I prlx lllflqw) 
a) Cifre d'alfari tntall delle imprao 
(Orandi Mapzzini e Mqazzlnl 
a prezzo unico) 
a) Totale omzettett ratt tk otttkme-
mlngett ( warenludzett ett ..". 
Mid8prUawlnkel•) 
a) Total salea of eatabllabmenta 
(department atnrea 1111d ".m.Ie-
price atnrea") 
TAB. 50 
a) Oesamtumlltze der Unterneh-
mUßiOD (Warenhluaer und 
KleinpreiJcacJIIfte 
a) Ch/ffrel d' aff.Mrea toiDM% ik• 
etttreprll" ( GrtliiiÜ MQ6aalu et 
lfiiiBGIÜU a priJt .wtlqw) 
a) Cifni d'alfari tntall delle imp-
(Orandi Mapzzini e macazzini 
a prezzo unlco) 
o) Totale umzettelt oatt tk OIIIM,_ 
mlngett ( warellhulzett ett .. ,.. 
lteldqrUawlnkell) 
a) Total salea of eatabliiiiDMDta 




a) Gelamtumlltze der Unterneh-
MIJJIIOD (Warenhlu~er und 
Klelnpreiqeschl(te) 
a) Clr#JI'Ns d'qffaln1 totau: tk• 
entreprl&es (Grant~& Mt~~~aüu et 
111116DIIM a prlx ll1llqw) 
a) Citie d'atfari totali delle lmpree 
(Grandi Mqazzini e macazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten van de antkrM-
mlngen ( warenhulzen en een-
hefdsprt/swlnlul&) 
a) Total W. or eatablilhmenta 
(clepartment atorea and "linJI• 
price atorea") 
TA 
a) Gesamtumsätze der Unter-
oebmun~~e 
b) FOr die Mooalalnpbeo nur 
Lebeosmittel: tlber 90 X des 
Oeaamtumsat-
o) Chlflns d' qffalre& totaux deo 
entreprlse• 
b) Pour /es donnee& men&uelleo 
un/qwment tknrhs allm., 1alt 
p/IU tk 90 X tbl chlflre d' qffaln1 
rlobal 
a) Clt'ra d'affari alobali delle im-
preae 
6) Dati menaillsolo per &Ii alimen-
tari, e cioe oltre II 90 X deila 
cifra d'atfari alobale 
a) Tatale reltlontMtten wm tk 
lllfdmremlngen 
6) Yaar tk mtllllldaere"_ ult-
muultd lereiUmlddelen: -· 
dlllt 90 X •an de tattlle amut 
a) Total W. of eatabliahmenta 
b) The IIIOilth17 ftaurea - oa1y 
fCICidltalft: - 90 X ot total 
..... 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Sonstige Waren 51 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magaslns a>: autres marchandises 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: altre merci 
lndexcijfervan de geldomzetten van dewarenhulzen a>: overige goederen_ 
Index of retail turnover of department stores a>: other goods 
, .. -,. 
0M I 
Deutachlaod I Franeo I ltalia I Nederland I Bell!iaue I Lu•emboUfl (B.R.) Belai6 
1962 157 179 t8A i 165 126 -
1963 170 213 129 
I 
190 OS -




I 1964 I 125 164 221 1·47 I 94 -11 1.11 173 164 131 98 I -I JIJ 169 178 181 I 166 I 112 ! -
I 
: 
IV 164 184 187 170 116 
-
V I ~6 198 I 209 234 122 -VI IS4 211 258 209 133 
-
VII 176 243 I 275 263 150 -Vlll 164 202 212 216 150 
-
IX 161 264 239 173 128 -
X 1<16 206 280 203 136 
-
XI 277 254 226 427 27<1 
-m 453 515 634 306 28.\ -
I 
1965 I 147 196 234 178 109 -
11 155 173 167 148 104 
-
111 176 179 183 180 119 -
I IV 205 206 218 208 140 -
V 182 204 216 238 138 
-
VI 175 273 239 110 -
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften a>: Gesamtindex 52 
lndlce du chiffre d'affalres des coop. de consommation a>: indice general 
lndlce delle vendlte delle cooperative dl consumo a>: lndice generale 
lndexcljfer van de geldomzetten der coöp. verbrulksver. a>: totaal Index 
Index of retall turnover of co-operative socleties a>: overall Index 
, .. _ ,. 
0M I 
Deutachland I France I ltalia I Nederland b) I 
Belllique I Luxembooq (B.R.J Belllil 
--
1961 tU 143 140 115 116 113 
1963 113 151 157 141 113 174 
1964 128 168 177 ' 158 119 1M 
1'164 I 116 (59 160 141 129 llt 
II llO 157 166 14S 124 194 
lU 129 163 176 131 126 uo 
IV 128 166 174 143 126 212 
V 125 173 170 16S 129 2103 
VI 122 180 182 143 126 202 
VII 130 ISS 172 160 119 lOI 
VIII 124 161 161 163 121 172 
IX 119 171 176 IS2 122 116 
X 134 182 ISS 176 13S 218 
XI 124 161 177 IS6 126 197 
m JQ 224 211 188 U9 231 
INS I lll 172 145 170 140 216 
D 119 161 145 161 132 216 
m 133 176 188 174 139 23S 
IV 141 186 188 177 140 264 
V 132 193 179 186 139 228 
VI 136 177 139 
53 
Die Im vorliegenden Bulletin ver~ffentllchten statistischen Reihen 
beziehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Baslsjahr: 1958. 
Es kommt jedoch vor, daß in einem oder mehreren der 6 Länder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeltpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies Ist bel bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 53 und 54 der Fall. FOr letzte gilt daher 1963 als Basisjahr. 
Les serles statlstlques publlees dans le present bulletln sont nor-
malement rapportees a une base commune: 1958. II arrlve que des 
collectes chiffrees ont ete entreprlses apres cette date dans un ou 
plusleurs des Slx Pays; c'est le cas de certalns elements des deux 
tableaux suivants, Nos. 53 et 54, pour lesquels Ia reference est 1963. 
Le serle statlstlche pubbllcate nel presente bollettino sono normal-
mente riterite ad una base comune: 1958. Tuttavla, Ia raccolta di 
taluni datl e stata lniziata dopo tale data in uno 0 piu paesi della 
Comunitä; questo eil caso di aleuni elementl delle due tavole seguenti 
n. 53 e541n cull'anno dl base e 111963. 
Oe in dit bulletin gepubllceerde reeksen hebben normaal betrekklng 
op een gemeenschappelljk basisjaar: 1958. 
Het komt echter voor dat in een of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dlt is het geval voor de hierna volgende tabeilen nr. 53 en 54, waarvoor 
als baslsjaar 1963 geldt. 
The statistical serles published in thls Bulletin normally refer to a 
common base-year: 1958. However, in some cases it was only after 
this date that, ln one or more countries, the collection of data was 
undertaken; this ls the case for certain parts oftablas Nos. 53 and 54, 
and the base-year for thesetablas ls 1S6'3. 
53 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel 
lndice du chiflre d'aflaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven a>: levensmiddelen 
Index of turnover of multiple retailers a>: foodstufls 
1113-100 
0M I 
Deutschland I France I Italla I Nederland I Belaique I Lux-bouq I United States b) Belaill c) 
1!16' 10!1 112 120 115 114 lOS 
1963, Vß 94 100 8!1 !13 !13 
-
97 
-Vßl 97 101 8!1 103 !16 
-
108 
IX 89 99 94 92 98 
-
92 
I X 101 103 108 106 10!1 - 100 
XI 106 101 116 111 102 
-
108 




1964 T 98 103 107 105 101 
-
. 106 
II 102 102 113 III 111 
-
100 
III 111 106 129 116 113 
-
100 
11 IV 106 108 112 105 10!1 - 100 
, V lOS 113 123 119 111 
-
108 ~; VI 101 111 113 101 110 
-
100 
~VII 109 116 102 113 107 
-
110 
LVIII 104 112 96 112 113 
-
102 
tiX 101 111 117 110 110 - 101 
~ X 112 116 134 126 123 
-
116 
~XI 110 108 125 116 116 
-
100 




1965. I 104 113 133 118 120 
-
108 
II 108 lOS 121 115 116 
-
99 
111 118 116 12S 122 126 
-
105 
IV 132 120 130 130 127 
-
113 
V IIS 120 132 127 
-
110 




a) Unternehmen mit !I und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Unternehmen mit mehr als 
einer Million DM Jahres-
umsatz 
c) Unternehmen mit 10 und mehr 
Verkaufifillalen 
a) Entreprl#s avec 5 succursales d• 
venle et plus 
b) Entrepr/ses avec pl111 ck I Mlo 
DM de chlffr• d'qffalre. annue/ 
c) Entrepr1#1 avec 10 succursale1 
ck •ente et pl111 
a) Imprese con 5 o piu succunall dl 
vendita 
b) lmpreso con piu dll mllione dl 
cüra d'aft'ari annuale 
c) Jmpreso con 10 e plu auccurlall 
di vendita 
a) OnttnMml".m nwt 5 •n "..., 
verkoopfillale11 
b) OnckrMml".ell met een }tJOI'o 
omzet von meer dlm l ml(/tHn 
DM 
e) 0".",.",.,.." _, 10 .,. ",_ 
~ltll·• 
a) Firma with DOt 1- thao !I talea 
brancbea 
b) Firma wlth an annual tumovor 
or mon thao 1 mllllon DM 




Siehe Anmerkungen zu den Tabel-
len 47 bia 53 
Volr not" des tableaux 47 6 53 
Cfr. note delle tavole 47 a 53 
Zle roetnoten bU de Iabellen 47 tot 
53 
See footnotes to tables 47 to 53 
Index der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 54 
lndice du chiffre d'affaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite del commercio al minuto: sintesi su base 1963 
lndexcijfer van de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
1963- 100 






Gesamtindex II 94 91 78 89 97 -
lndlce giniral ITI 110 99 91 10~ 107 -
lndice generale IV 125 115 110 125 IIS -
Totaalindexcljfer V 115 103 115 -
Allitems 
Lebensmittel II 116 111 111 114 110 -
Denries alimentaires III 127 107 122 123 117 -
A1imentari IV 142 128 153 135 123 -
Levensmtddelen V 117 109 112 -
Poodstuffs 
Textilien und Bekleiduns II 84 74 69 78 82 -
Textiles et habl/lement lll 101 116 87 101 102 -
Tessili e abbi11liamento IV 120 115 111 125 120 -
Textleien kledlng V 117 118 120 -
Textiles and clothing 
Hausrat und Wohnbedarf II 102 93 100 108 Il2 -
Ameublement, mlnage lli 120 85 113 130 112 -
Mobili e casalingli IV 122 107 117 131 116 -
Huüraad, huüh. artlkelen V 115 107 124 -
Housebold equipment 
Sonstlae Waren II 91 83 73 78 72 -
Autree marchandtses m 103 86 80 95 88 -
Altre mercl IV 120 99 95 109 104 -
Overige goederen V 107 94 102 -
Other soods 
Konsumgenossenschaften 
Coop. de consommatlon 
Cooperative di consumo 
Coop. rerbrulksverenlglngen 
Co-operative societies 
Gesamtindex II 97 102 lOS 108 105 124 
lndice giniral 111 108 111 120 116 111 135 
Indice senorale IV 121 118 120 119 112 !52 
Totaal IndexeUfer V 108 122 114 125 111 131 
All items 
Lebensmittel II - - 103 110 104 -
Denries allmentafre• UI 
- -
115 119 107 -
Alimentari IV - - 124 110 -
Levensmiddelen V - - 116 129 108 -
Foodstuffa 
Sonstise Waren II - - 113 99 107 -
Autres marchandlses IIJ - - 141 100 116 -
Altre mercl IV - - 86 115 -




Entrepr/ses d succursales 
Imprcsa a succursali 
Flllaalbedrljven 
Multiple retailers 
Lebeaamlttel II 108 lOS 121 115 Il6 -
Dftriu alilrtfttlllree III 118 116 125 122 126 -
AUa.ltarl IV 132 120 130 130 127 -
Lerensmlddelen V 115 120 132 127 -
Poodltuft'l 
55 
55 Index der beschlftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndice des effectlfs ouvrlers: Industrie& extractlves et manufacturleres 
lndice degll operai occupati: Industrie estrattlve e manifatturiere 
lndexcijfer van de werkzame arbeiders: mljnbouw en verw. Industrie 
Index of operatives employed: and extractive manufacturing Industrie& 
t•- t• 




1964 II 101 











































100 115 105 101 105 103 103 
101 119 104 106 103 101 104 
t02 116 104 108 106 101 106 
107 t02 tOt 103 
104 107 I Cl' 101 t03 
102 I 15 108 107 t01 104 
108 106 102 104 
103 108 107 t02 106 
102 116 108 108 102 lOS 
109 108 t02 t07 
tOS 110 108 102 109 
103 115 110 109 103 106 
109 108 103 108 
104 108 103 103 108 
101 114 106 101 106 
102 107 
104 109 102 108 




Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndice des effectifs ouvriers: construction 
lndlce degll operai occupatl: costruzione 
lndexcljfer van de werkzame arbeiders: bouwnljverheid 
Index of operatives employed: construction 
t•- t• 
Franc. I Jtalla I Nederland I BeiP!ue I Luumbouq I ~!': 6) I United Bellil Statll 
tOI 130 107 101 103 
113 134 109 101 107 
117 139 111 115 111 
113 13S 110 112 90 
116 112 92 
ll7 113 
" 116 t44 119 tU t03 
120 113 112 
120 116 t20 
111 141 119 117 tl4 
119 117 126 
121 117 123 
119 139 119 117 tll 
117 118 111 
113 117 109 
ll6 t29 liS 100 
tU 96 
liS 101 





ll) Elucbl. pwerbliche Lebrliqe 
6) Olme Berabau 
c) Blnachl. Baupwerbe und Bner-
aiewirtlchaft 
d) Elucbl. Tra~~~port-
e) Olme Nordirland; einlchl. All-
aatellte 
ll) Appnnt18 comprl1 
6) llldllnrle1 extractlre1 11011 com-
prl#l 
c) ComtriiCtiOII et lne,.". com-
""_, 
d) TrtJIIIP(Jrl8 Ct>llfpl"l8 
e) lrllllllle dl4 Nord 11011 c""""W; 
7 comprl8 employl1 
ll) Compnli an apprendlatl 
6) Blcl11111 l'induatria eatrattlva 
c) Comprae costruzione e produ-
zlone cJI eneraia 
d) Compnli I truportl 
e) Blcl11111 I'Irlanda SettentrloDBle; 
cOmpnli I dirltentl e an 
lmpleptl 
ll) Met "",..", Nil tk ,.."",.." 
6) ZOIIMr mQnbollw 
c) Met "",..", Nil tk ~~ouw"q.,.,. 
Mld ." tk gtu- en ekktrldtetu-
bedrll•en 
d) Met "",..", l'llll MI -
IMirUI 
e) ZOI!dn NOMS-IerltRrd; _, 1111»-
grtp Nil employl'• 
•> lnd. apprentm 
6) Bxcl. miDiDa and qu8ß7ÜII 
c) lnd. buDcllq industry, tbol and 
po-
d) lncl. tr&lllport 
•> Bxcl. Northem Ireland; lncl. 
clerical and admlniltratlve ttafl'. 
TAB. II 
ll) BiDIChl • ..-bliche I..ehrliDp 
6) Olme Norcllrland; eillachl. All-
aatellte 
•> .4pprentl8 comprl8 
6) l'rfMde dll Nord 11011 comprlu; 
:1 Ct>llfpl"l8 employü 
•> Cempretl 111 apprencllttl 
6) BlciiJIII l'lrlanda Settentrlonale; 
compnli I cllrilaatl e an Im~ 
pd 
•> Met "",..", Nil tk ,.."",.." 
6) ZtJN/n NO«tl-1.".".; _, bt-
,_.",- _";q,, 
tl) lnd. apprentm 
6) Bul. Northml lnlucl; IDcl. 
clerica1 and aclmialllntlve ltd. 
TAB. 57 
a) Eilllchl. aewerblicho Lohrllnso 
b) Index der Aktivitlt der Beschlf· 
tillton in dor Industrie (Index 
dor Beschlftisten mal Index dor 
Arbeitszeit) 
a) .4pprtJtttll comprll 
b) llldiCtJ d'actMtl (prodult tk 
l'tlldlc" tk8 "Jf"ctff• par rtlldiCtJ 
tk Ia durltJ du trtmUI) tks 8tllo-
rlh occupls dmu l'ltttburrll 
a) Compreal sli apprendiati 
b) Indlco d'attivitl dol ulariatl 
occupatl noll'lndustrla(Prodotto 
doll'lndico doili effottivi X l'lno 
dico dolla durata del lavoro) 
a) MtJt lttbtJsrlp 1'1111 tk ltJtJrlllf6tJtt 
b) ltttkJCCU/tJr 1'1111 tk actlrlttJit 111111 
dl arbtJidskrachttJtt 1tt tk ltttbu-
trll ( ltttkxcUftJr r1111 dtJ.wolua.rM 
arbtJidskrachttJtt x ltttkxcUf"' 
•1111 tk arbtJidsduur) 
11) locl. apprentlcoe 
b) Index of actlvity of labour 
forco (Index of labour forco X 
Index or boun worked) in tho 
lnduatrioa 
TAB. 58 
11) Wochendurclllchnltt jo Arbeiter 
b) Nur Minnor(21 Jahreund IIter) 
c) April 
d) Ab Januar 1946 eirllchl. Berlln 
(Weat) 
11) Moyt!IIM Mbdonuullllr• par Dl#o 
,"", 
b) Ho1tlltltJ8 ltJIIItJmtJttt (21 11M "' 
plu.r) 
c) Ami 
d) A partlr tk }1111rkr 1964 y com-
prll .&rllflo0uut 
a) Media aottimanalo per operaio 
b) Soltanto uominl ( dal 2 I anni io 
pol) 
c) O.tf per aprilo 
d) A partire da pnnaio 1964 com-
preao BoriJDo..Ovoat 
11) Wt!tJkft!mldlkldl PtJr arbtJitkr 





a) Wooldy avenp per worker 
b) Mononly(qed21 andowr) 
c} April 
d) Prom January 1964 lnd. w.-. 
Ber1io 
Index der gelelst. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 57 
lndice des heures-ouvriera: Industrie• extractlvea et manufacturleres 
lndice delle ore lavorate: Industrie estrattlve e manlfatturlere 
lndexcijfer van door arbeiders gewerkte uren: mljnbouw en verw .Industrie 
Index of man-hours in extractlve and manufacturing industries 
1158- 100 
0M I Deutachland I Prance b) I 1talla I Nederland I Belalque I L-bouq I UBited (B.R.) II) Bolall Statee 
1961 99 101 117 103 117 
1963 96 103 120 115 109 
1964 96 104 113 107 111 
1964 II 92 110 106 107 
111 9$ 110 llO 108 
IV 100 103 124 l14 109 
V 90 lll 100 110 
VI 95 lll lll l13 
VII 97 104 lll 88 ltl 
VIII 89 79 97 113 
IX 98 110 lll llS 
X 103 104 121 l16 l13 
XI 99 109 106 llS 
XII 98 102 llO ll$ 
1965 I 94 101 106 lll 
II 92 103 lll 
IIJ 101 l13 
' 
l14 
IV 98 100 109 l14 
V 96 l17 
VI 95 
VII 101 
Arbeltsstunden: Verarbeitende Industrie a> 
Heures de travail dans lea Industrie& manufacturieres .., 
Ore di lavoro: Industrie manlfatturiere a> 
58 
Gewerkte uren in de verwerkende Industrie .., 
Houra worked: manufacturlng Industrie&.., 
0M 1 Deuuchland 1 franeo I Italia I Nederland I Bolliquo 1 Luxombouq 1 ~b) 1 UDited (B.R.) BoiJII State. 
1958 I 45,5 45,3 47,6 c) 39,2 
196Z 44,8 45,9 37,1 46,4 46,6 c) 40,4 
1963 44,5 46,3 31.0 46,5 46,1 e) 40,5 
1964 43,8 d)· 46,2 36,1 40,7 
1964 II 39,8 40,3 
m 37,0 40,4 
IV 43,8 46,0 39,7 46,S 40,S 
V 34.5 40,7 
VI 3$,6 40,9 
VII 43,8 46,3 38,1 47,1 40,7 
VIII 24,$ 40,9 
IX 37,1 40,7 
X 44,3 46,0 38,7 46,9 40,7 
XI 36,3 40,9 
XII 33,3 41,4 
1965 I 44,0 45,S 40,9 
n 40,9 
m 41,2 





































1!164 m 30 
IV I !I 
V 16 
VI 





" XII 26 









Offene Stellen (Ende des Monats) a> 
Offres d'emploi (En fin de mois) a> 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) a> 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) a> 
Vacancies unfilled (End of the month) a> 
t 001 























I Italia I Prance c) d) 
109 46 66 
104 31 61 
102 42 62 
109 63 
104 37 58 
!13 S6 
83 
" 82 36 57 
86 S6 
!17 58 
114 40 63 
126 66 
135 73 











I LuliOIDboUll I United Belpl Kinadom 
4U 5,1 0,97!1 1!18,4 
122,1 15,0 1,106 214,0 
121,6 17,3 1,037 1!17,4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
118,2 15,2 0,892 298,3 
124,8 15,6 0,895 308,3 
134,2 U,l 0,886 328,3 
151,0 1$,6 1,037 36!1,4 
156,3 13,9 0,82!1 381,4 
148,1 13,1 0,828 358,7 
139,1 12,7 0,730 237,0 
132,4 10,8 0,57!1 327,2 
124,!1 9,3 0,542 321.4 
117,7 7,0 0,411 312,8 
116,3 6,6 0,445 312,!1 
117.0 7,4 0,586 327,9 
120,6 9,5 0,830 360,3 
124,5 9,7 0,753 411,4 
132,1 9,3 0,690 423,1 
147,7 9,9 1,050 452,7 
148,5 9,1 0,915 455,4 
142,1 9,0 425,6 
Index der Arbeitslosenzahl a) 
lndice du nombre de ch6meurs a) 
lndice del numero dei disoccupati a) 
lndexcijfer van het aantal werklozen a) 
Index of numbers unemployed a) 
t•=t• 
Nederland I Belpque I Luxembou~ I United I United Belall Kin&dom States 
37 61 103 16 
39 51 123 19 
35 43 8!1 83 
35 45 100 92 
29 43 97 84 
24 40 87 78 
23 38 77 100 
30 38 76 81 
29 37 87 78 
29 39 80 71 
32 40 81 69 
36 45 81 70 
" 
5I 81 74 
58 54 81 85 
54 53 86 !10 
42 49 83 80 
34 47 7!1 76 
29 45 74 71 
27 43 66 92 
35 44 67 77 
33 43 
TAB. 51 
a) Bei den Arbeltsimtem aemel-
dete offene Stellen 
b) Revidierte Reihe : ab Jetzt ein-
seht. Dertin (West) 
c) Statistik besteht seit Mlrz 1962 
a) Emp/ou •ac1111t1 •nre,Utrl• QUo 
pri• tk• bureati:Jt de placenunu 
b) Slrle rl•ul• comprer~~~~~l 
dorlna'lllllt Berlln-Oue•t 
c) Statlsllque ltabll• a partlr d• 
".,.,. 1961 
a) Offerte dl lavoro rollistrate 
presao ali uffici di collocamento 
b) Serie riveduta comprendente 
d' ora in pol Berlino-Ovest 
c) Stetistlca elaborate da! marzo 
1!162 
a) BUde arMidlbum»u 1116••ciiT,_ 
•en rac1111te bltrekkln11en 
b) Herurne reelu: •oorta~~~~ met 
lnblrrfp •an Beri(Jn (W.,I} 
c) Stall81lek bellaal 1IIUÜ maarl 
1961 
u) Vacancles reaistrated at the 
emp1oyment officea 
b) Revised teble includin1 Dertin-
West from now On 
c) Statistle eatab11shed aince March 
1962 
TAB.80 
a) Ilorechnet auflll'Uild der Anaa· 
ben der Tab. 61und 62 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein-
schl. Dertin (West) 
a) Calcull •ur Ia ba~ de~ donnle8 
tk• IableilUX 61 et 62 
b) S4rt. rht.H comprer111111 
dorlnawmt lkr~Owot 
a) Calcolato aulla buo del datl 
delle teb. 61 e 62 
&) Serie riveduta comprendente 
d'ora in pol Berllno-Oveat 
a) lkrekend op balü '"" tk 11e11,_ 
>en.r tkr tab.Uen 61 •n 62 
b) H•rri•ne rulu : •oorttMIII nut 
lnbeplp Nn lkrlt/n (We•t) 
a) Calculated on tbe bula or the 
fipna f'rom Tab. 61 and 62 
b) Revlsed table lncludlna Berlin-
W•t rrom aow on 
e) ISTAT 
d) Minlltero del LaYoro • della 
l'NYideaza IIOCiale 
TAB. 81, 62 
a) Reaistrierte Arbeitslose. Fi!r 
Deutschland revidierte Reihe : 
ab jetzt einseht. Berlin (West) 
b) Nicht befriedigte Arbeitanach· 
frage 
c) Ergebnisse der Stichprobe 
IST AT 




a) CluJmeu,. tn"rutrl&. Pour I' 
Allemarne slrle rlmle compr.-
nant dorlntnant Berlln-Oue1t 
b) Demande& d'emplol non 1atU· 
/alte• 
c) Resultats de I' enqulte par &ondo-
reIST AT 
d) Per~onnes lnscrltes aux bureaux 
de placement 
•) Dei1Ullldeur~ d'emplollnscrlts 
a) Disoccupatl lscrittl. Por CJelo. 
manla serie riveduta cnmpren· 
dented'ora in pol Berlino-Ovest 
b) Domande di lavoro ·non IOd· 
disfalte 
c) Rlsultatl deU'inschiesta porCIUD· 
pioneiSTAT 
d) Persone iiCritte neUe Iiste dl 
coUocamento 
•> Domando di lavoro reailtnn 
a) Geregl1treerck werklozen. Yoor 
Dulllialrd IIenleu reekl : 'JOOI'o 
taan met lnbegrlp l'DII BeriUn 
(Wut) 
b) Niet replaatste werkloekenden 
c) Re~ulta,_n van de 81eekproef-
enqulte IST AT 
d) BI} de arbeldsbureaus lnresclrre-
'en per~onen 
e) Inresclrreven werkzoekenden 
a) Reaistered unemployed. For 
Germany revlsed table includinl 
Bortin-West from now on 
b) Unfilled applicatlons for em. 
ployment 
c) Results of the ISTAT sample 
survey 
d) Penons realstered at labour 
exchanaes 
.. ) Reglstered appllcatlons for em. 
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Ch6meurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
'000 
0M 1 Deutschland 1 Franeo b) I Italla I Nederland I 
BeJaique I Luxemboura I K~~~ a) I (B.R.) a) a) Belai6 •> 
~) d) 
1958 500,5 50,6 1252,3 75,1 
1962 102,5 58,8 410 790,9 25,7 
1963 130,3 59,1 348 725.4 27,2 
1964 113,2 60,9 376 748,7 23,8 
1964 m 158,5 64,1 777,2 24,6 
IV 19,1 61,9 324 692,0 19,4 
V 77,9 54,6 653,5 16,0 
VI 70,4 48,4 635,0 15,2 
VII 67,6 47,3 294 661,7 20,3 
vm 65,9 49,8 .. 656,9 18,7 
IX 63,7 54,1 691,3 18,9 
X 69,9 63,4 369 740,1 20,5 
XI 80,0 71,0 797,2 24,3 
XII 140,5 78,5 933,7 40,2 
1965 I 216,4 96,3 627 1018,6 42,7 
li 227,6 98,0 995,7 39,4 
JIJ lS0,5 95,6 947,1 29,7 
IV 85,2 87,8 8.51,.5 24,2 
V 71,2 81,9 799,6 20,.5 
VI 64,5 74,4 750,0 18,5 
VII 60,2 71,7 
.I 
23,8 
VIII 58,2 21,7 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
























Disoccupati di sesso femminile (AHa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen ·(Einde van de maand) 
























0M I Deutschland I Franeo b) I Italia I Nederland I Belpque I Luxemboural United I (B.R.)a) a) Belail .. ) Kinadoma) c) d) 
1951 261,6 42,4 506,4 6,3 2!1,6 0 129,7 
1962 52,0 41,1 201 371,4 4,, 20,1 0 121,2 
1963 55,3 37,5 156 343,4 4,7 17,0 0 137,5 
1964 52~6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,8 
1964 m 68,7 37,0 332,0 4,2 14,6 0 111,9 
IV 57,5 34,9 15!1 329,4 3,1 14,8 0 109,9 
V 48,8 31,8 324,6 3,3 13'4 0 98,8 
VI 41,8 29,1 332,3 3,3 12,1 0 85,4 
VB 37,1 29,0 175 335,0 4,3 12,8 0 84,6 
vm 36,9 30,7 319,1 5,0 12,5 0 103,4 
IX 36,6 35,9 335,0 5,1 13,4 0 94,8 
X 41,, 42.4 162 361,3 5,2 14.2 0 95,9 
XI 32,8 46,1 365,6 4,6 1.5,0 0 95,7 
XII 61,6 47,4 353,7 4,7 17,0 0 91,7 
1965 I 70,0 60,0 207 326,1 4,7 17,!1 0 97,1 
JJ 63,6 60,S 319,7 4,4 17,9 0 97,4 
·m 50,5 57,4 334,9 4,1 17,1 0 93,1 
IV 41,7 54,0 323,1 3,7 16,6 0 91,5 
V 3.5,3 51,5 326,7 3,5 16,0 0 82,4 
VI 30,9 48,0 328,1 3,4 15,0 0 70,7 
VII 28,8 47,1 4,2 15,5 0 71,9 

















































0M I ~~: I France c) d) I 
1954 73 71 
1t55 78 76 
1956 86 83 
1957 94 89 
1958 100 100 
1959 105 106 
1HO 115 113 
1961 117 122 
1962 142 133 
1963 151 145 
1964 165 154 

















1964 I ISS ISO 
n 
m 
IV 164 1S3 
V 
VI 
vn 167 1S6 
vm 
IX 
X 172 151 
XI 
XII 
1965 I 175 160 
n 
m 






Index der Bruttostundenlöhne: Industrie 
lndice des salaires horaires bruts: Industrie 
lndice dei salari orari lordi: industria 
lndexcijfer van de bruto-uurlonen in de industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
1158- tOO 
Italia b) t) I I I l , Nederland Belllique United United c>~>n Belailf) g) Luxembourg Kin~dom h) I States h) 
81 77 85 
86 79 88 
91 88 92 93 
95 96 97 97 
100 100 100 100 100 
10l 101 10l 103 103 
107 111 105 108 106 
115 116 109 114 109 
132 117 115 118 112 
154 139 122 122 115 
175 158 134 128 119 
137 126 116 119 111 
134 129 116 120 113 
13S 133 116 120 113 
140 133 117 120 113 
146 133 117 120 114 
1'42 137 118 120 114 
146 138 118 120 114 
ISO 138 118 121 llS 
ISI 138 121 121 115 
1S1 139 lll 121 115 
162 139 122 lll IlS 
1S7 139 123 122 11S 
161 139 123 122 114 
158 139 123 122 116 
158 140 125 122 ' 116 162 140 125 123 117 
168 140 125 125 118 
16S 152 • 127 126 118 
168 ISl 128 126 118 
171 154 129 126 118 
168 158 127 118 
172 158 .t27 119 
176 158 133 128 119 
172 161 128 119 
186 161 129 118 
11S 161 136 129 121 
176 161 129 119 
181 161 129 120 
187 161 139 131 121 
166 132 122 
167 132 122 
167 143 133 122 
169 133' 122 
169 . 134 123 





· 11) 1954-1959 ohne Saarland 
b) Index der dun:hlchnittllcben 
Bruttoetundenverdiemte 
c) Ohne Berabau 
d) Index der Stundenlohnsitze 
•> Ohne Bautewerbe 
/) Index der Tariflöhne 
I') Infolae Verlnderun11 der Be-
recbnllß8lmethoden lind die 
Indices ab 1958 nicht unbedingt 
mit den frOheren Jahren ver-
alelchbar 
h) Nur -beitende Induotrie 
a) San• 11011 comprl4• tk 1954 II 
1959 
6) lndkot MI gaüu moynu horalr"' 
brut1 
c) lrultutrl•1 •xtractiY"' 11011 com-
prl8"' 
d) llflllc• MI ttJUJC MI llllaln1 
MraiNI 
•) Corutructitm 11011 comprlu 
fl /lflllc. du lll/al"" CtmHiftlott-
MII 
I') Par 1ulr. d'UM ltfOdtlicatlolt dn 
mltltotr.• tk caiCIII, k• llttllc.• 
ltabll8 II comptu tk 1958 M 
101ft Pli' llic.rlalnmmt com-
parllbl"' IIVotC CIDI% MI lllllfhl 
prkidmtotl 
h) [ruJtufrkl llflllllifactJirUNI .... 
qwmmt 
a) Dal1954 al1959 CIIC1- Ia Sau 
6) Indlce delauadapo medio ora-
riolordo 
c) &cluae 1e lndUitrie eslrattlva 
d) Indlce del taal dei oa1ari orarl 
•> Escluoa Ia cootruzlone 
f) Indice del oalari contrattuali 
g) A cauaa di una modifica appor-
tata ai metodl dl elaborazione 
sli lndlci calcolati a decorrere 
dol 1958 non oono oempre com-
parabUi con quelll dellll ann1 
precedenti 
lt) Soltanto Industrie manlfattu-
riere 
11) V alt 1954-1959 ztmtkr Sllllrbtd 
6) IltdexclJI•r Will tk "'m.ldllotiM 
bruto-uurvotrdkltltotlt 
c) Ztmtkr mQitb011w 
d) llftkxcU/n """ d• botdratle11 Will 
tk llllrl01tt111 
•> Ztmtkr bouwnl/votrhotld 
n llftkxcUf•r .,.." ,~" rtllteltl 
,.,.lilfll." 
g) /1f6noll't """ Pei'II:IJtkrillfl 111 tk 
botNice,.""&motthatk 1(/11 tk IJt. 
tk.u:U/otrl vlllf4! 1958 lflott 
ztmtkr mot"' YergotiQkbaar m"' 
dk Vlllt d' voonifl'lllllllk '""'" 
lt) Ult&lul"'ltd ""'"""lceltde llftllu-
trlot 
a) From 1954 to 1959 excl. the Saar 
b) Index of averqe hourly llfOII 
eaminp 
c) Excl. mln1na and quarryiq 
d) Index or hourly wate nteo 
•> Excl. coutructlon 
n Index or qreec~ "... 
I') Owlna to a c1Janae in the mo-
thodo of calcnlatlon, the ~ 
from 1958 onwardo are not 
-.rily companble wlth 
thoee for rormer yean 
lt) ManufiiCtuJ'Iaa lnduotrieo only 
TAB.14 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe: ab 1962 ein-
acht. Berlin (West) 
b) Bis Ende 1962 : Paris; ab 
1.1.1963 neuer Index, der sich 
aul!erdem auf aanz Frankreich 
bezieht 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
a) Sarre non comprl&e jruqu' il. 1959 
lnclru.Sirle rlvlrlc, comprmt~~~t, 
&rllnoOuelt Üpul& 1962 
b) Parlr }luqu'en 1962 lnclru: 
nourel lrullce, France entUre, il. 
partlr de janYier 1963 
c) NOUYelllldlceil.partlrdu 1.1.1963 
d) Loyer non comprla 
a) Non compreaa Ia Saar flno al 
1959 lncluso. Serie riveduta, 
Bedlno oveat lneluso dal 1962 
b) F"mo al 1962 Jncluaa Paria!; da 
sennalo 1963 eateaa a tutta Ia 
Francla nuova aerle 
c) Nuovo lndlce a partlre dal 
1.1.1963 
d) EieJuso l'affttto 
a) Tot 1959 zonder Saarland. Her-
zlene reelu: ranqf 1962 m.l.r. 
West-BerlUn 
b) Tot m -t 1962 : ParU1: nleuw 
IndexeUfer roor gelr8el Frankrljk 
-t ln8111111 •an 1.1.1963 
c) Nuuw IndexeUfer -t lngtmg 
·- 1.1.1963 d) Zonür lruMr 
a) Until 1959 excl.the Saar. Revl-
sed aerlea; from 1962Jnc1. Weat-
Berlln 
b) Untß end 1962 : Paria; beiln-
nlna january 1963, new Index 
coverJna France u a whole 
c) New Index as from 1.1.1963 
d) Excl.rent 
Index der Verbraucherprelse: Gesamtindex 
lndice des prix ä Ia consommation: indlce general 
lndice dei prezzi al consumo: indice generale 
Prijsindexcijfer van hat levensonderhoud: totaallndexci)fer 
Index of consumer prices: all items 
I Deutschland I I I Nederland I Belpque I Lux~boura I 0M ltalia (B.R.) a) France b) c) Belped) 
1954 92 82 91 90 94 95 
1955 94 13 93 91 93 94 
1956 96 85 96 94 M 95 
1957 98 87 
" 
99 99 99 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 101 106 100 102 101 100 
1960 102 110 102 103 102 101 
1961 105 114 104 105 103 101 
1962 108 119 109 101 104 102 
1963 111 125 117 113 106 105 
1964 114 119 124 119 111 108 
1962 X 108 120 110 108 104 102 
XI 108 121 111 109 104 103 
XII 109 122 112 110 104 103 
1963 I 110 122 114 111 lOS 103 
n 111 123 lU 113 1045 103 
m 111 123 116 113 106 103 
IV 112 123 116 114 1045 103 
V 111 124 116 113 lOS 105 
VI 111 125 117 114 1045 1045 
vn 111 125 116 111 1045 106 
vm 110 126 117 111 106 1045 
IX 111 126 118 113 107 107 
X 111 127 119 113 107 1045 
XI 112 127 119 113 108 107 
XII 112 127 120 114 108 107 
1964 I 113 128 12.1 116 109 107 
n 113 128 121 116 109 108 
m 113 128 122 117 109 107 
IV 113 128 122 122 109 107 
V 114 128 123 119 109 107 
VI 114 129 124 119 111 108 
vn 114 129 124 119 112 108 
vm 114 129 125 120 112 109 
IX 114 130 125 121 112 110 
X 114 130 126 120 112 109" 
XI 115 130 127 120 112 109 
xn 115 130 127 120 113 110 
' 
19f5 I 115 131 128 120 113 110 
n 116 131 128 121 113 111 
m 116 131 128 124 11~ 110 
IV 116 131 129 127 114 110 
V 117 132 129 127 115 112 
VI 118 134 129 128 115 112 
vn 119 133 130 127 116 113 



















































65 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genußmittel lndice des prix a Ia consommation: denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
t•- too 
0M I DeuUc~d I France I Italia I Nederland I Be1pque I Luxbjbouq I United I United (B.R.) a) Belall Klqdom States 
1962 106 117 
1963 109 113 
1964 111 117 
1964 m 111 126 
IV 111 126 
V 111 126 
VI 111 126 
VII 112 127 
VIII 111 127 
IX 111 128 
X 111 128 
XI 112 128 
XII 112 128 
1965 I 113 129 
II 112 129 
m 113 129 
IV 114 130 
V 11S 130 
VI 117 131 
VII 118 130 
VIII 117 
66 




l96:Z 107 114 
1963 109 117 
1964 111 121 
1964 m 111 120 
IV 111 120 
V !II 120 
VI 111 120 
VII !II 121 
VIII 111 121 
IX 112 121 
X 112 122 
XI 112 122 
XII 112 123 
1965 I 113 123 
u 113 123 
m 113 123 
IV 114 123 
V 114 123 






103 109 104 101 107 102 
112 114 106 104 109 103 
117 120 111 106 113 104 
lU 117 109 104 110 104 
115 126 110 105 111 104 
116 122 110 105 113 104 
117 121 JIJ 106 114 104 
118 121 lll 106 114 105 
118 120 112 107 115 105 
119 121 112 109 114 105 
119 120 112 107 114 105 
121 120 113 107 115 lOS 
121 120 114 108 115 lOS 
122 120 114 108 116 105 
122 120 114 109 116 lOS 
122 122 114 108 116 lOS 
122 129 114 108 120 lOS 
123 131 116 !II 120 106 
123 131 117 112 121 108 
125 131 117 112 120 
129 117 112 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
t•- too 
ltalia IN~dl Bellique 1 Luxsnbouq United I United Belall Klqdom Statea 
105 103 105 10:Z 106 104 
1t:z 106 106 105 107 lOS 
118 11:Z 109 111 109 106 
117 113 101 111 108 106 
118 114 101 111 108 106 
118 114 101 111 101 106 118 114 109 111 108 106 
118 109 109 111 101 106 
119 113 109 112 109 106 
11!1 114 109 112 109 106 
120 114 110 113 109 106 
120 115 110 113 110 107 
120 114 110 113 110 107 
120 108 111 113 110 106 
120 113 111 113 110 106 121 118 111 113 110 106 
121 118 111 113 110 107 
121 118 111 114 111 107 
121 118 112 114 111 107 
121 113 112 114 !II 
116 112 114 
TAB. 85,88 
a) Siehe Tab. 64, Fußnote b) 
b) Nur Nahtunpmittel 
a) Cf. tab. 64, not~ b) 
b) Denri~• all~ntalr~• unlqu•-
~nt 
•> Vedl tabella 64, note b) 
b) Soltanto aeneri allmentari 
a) Zl~ tab~l 64, voetnoot b) 
b) Ultslultend v~dlngsmldd~l~n 
a) See Table 64, Note b) 
b) Foodstuffa only 
TAB.&7, 68 
11) Siehe Tab. 64, Fußnote b) 
11) Cf. tab. 64, not• b) 
11) Vedi tabella 64, note b) 
11) Zl• tabef 64, roemoot b) 
11) See Table 64. Note b) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 67 
lndice des prix a Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
1158 - 100 
0M I Deubc~d I Fraru:e I Italla I Nederiand I Be!Jique I Luxmnbomal United (B.R.) 11) Belai6 Kinldom 
1962 lll 163 149 117 119 
1963 n• I Al 163 123 125 
1964 137 1!11 176 129 132 
1964 m 134 189 172 124 129 
IV 136 189 17!1 124 131 V 136 189 17!1 124 132 
VI 137 189 17!1 124 132 
VII 138 193 177 134 132 
VIII 138 193 177 134 133 
IX 139 193 177 13!1 133 
X 140 193 178 135 134 
XI 140 193 178 135 134 
XII 140 193 178 135 134 
1965 T 142 201 181 135 134 
II 142 201 181 136 134 
m 143 201 181 136 135 
IV 144 205 181 136 139 
V 144 205 181 136 140 
VI 144 205 181 136 140 
VII 145 215 181 136 140 
VIII 146 136 




















Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 68 
lndice des prix a Ia consommation: chauffage et eclairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
1B- 100 
0M Deutachland I Franeo ltalla I Nederiand I 
Bellique I Luxmnbomal United I (B.R.) II) Belale Klqdom 
lM:Z IN 114 101 1o:z 9tl tot 117 
1963 101 11'7 115 105 99 111 1ll 
1964 110 119 110 108 101 11l 1:16 
1964 m 111 120 109 109 10:1 112 127 
IV 109 120 109 109 101 111 127 
V 109 111 109 106 101 111 lll 
VI 109 118 109 106 101 111 123 
VII 109 118 111" 107 lO:Z 112 123 
vm 109 111 111 107 IO:Z . 11:1 125 
IX 110 119 111 109 10:1 112 1:16 
X 111 119 111 109 103 112 126 
XI 111 119 111 109 104 112 127 
XII 111 119 112 109 104 11:1 132 
19115 I 112 119 113 110 104 111 132 
II 112 119 113 111 10!1 111 133 
m 112 119 113 111 10$ 111 133 
IV 110 119 113 111 103 110 127 
V 110 118 112 108 10:1 110 128 
VI 111 118 113 108 103 110 129 
VII 111 118 113 109 103 112 129 























69 Index der Großhandelspreise: Gesamtindex lndlce des prix de gros: indice g6n6ral 
lndice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 
·-- , .. 







100 113 101 
" 
111 100 
101 117 IN 101 114 100 
103 119 110 108 109 100 
m 103 III 110 107 108 100 
IV 102 117 110 107 108 100 
V 102 119 109 107 108 100 
VI 103 119 109 108 109 100 
VII 103 117 109 1Q7 109 100 
VIII 103 111 109 107 109 100 
IX 103 119 111 108 109 100 
X 104 119 111 109 110 100 
XI 10' 120 111 109 110 100 
XII 106 121 111 109 110 100 
I 10, 121 111 110 110 101 
n lOS 120 111 110 110 101 
m 106 120 l1l 110 110 101 
IV 106 120 l1l 110 110 101 
V 106 122 111 114 110 102 
VI 106 120 112. 112 110 102 
VII lOS 119 111 109 103 
VIII 106 
I I 
lndexderGroßhandelspreise: Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
lndice des prix de gros: prodults d'origine agricole 
lndice dei prezzi all'lngrosso: prodottl di origine agricola 
lndexciJfer van de groothandelsprijzen: agrarische p~:odukten 
Index of wholesale prlcea : agrlcultural products 




France I ltalia I NoderlaDd I 
Belllque I Luzmnboura I United (B.R.) a) Bellil Statee 
1962 100 110 105 102 104 94 
·-
103 1111 111 IN 110 92 
... IN 117 111 113 113 91 
1H4 II 109 1111 111 114 111 91 
m 106 114 111 112 112 ! 92 
I 
IV 104 II$ 110 llJ 114 I 91 V 10$ 119 107 112 114 90 
VI 105 111 110 1111 II$ I 90 
VII 10$ f14 110 111 112 91 VIII lOS 
" 
Ul9 109 112 90 
IX 104 117 112 110 112 92 
X 1011 1111 114 113 114 91 
XI 107 117 113 114 us 91 
XII 110 120 114 11S 1111 89 
INS I 108 120 114 117 117 90 
0 108 119 114 117 114 91 
m 108 111 114 117 II' 92 
IV 108 121 114 122 118 94 
V 108 125 116 133 119 9S 
VI 110 120 tU 122 117 97 






a) Ohne SaarlaDd; Preisindex aua-
pwlhlter Grundstoffe 
a) Sarre 11011 comprl#; llldlce de1 
prlx de matlm• preii!Un• lilec-
tiOIIMe• 
a) Eac:lusa Ia Saar; indice dei prezzi 
delle mal«ie bale ICOite 
a) Zonder Saarland; prU•tlfdex-
cllfer •an ultgeko:re" groruhtol-
1•" 
a) Excl. the Saar; price indez of 
telocted baoic materials 
TAB.lO 
a) Ohne Saarluld; Prdsindu &111-
)IOWihlter Grundstoffe 
a) Sarre 11011 comprl#; brdlc. tk• 
priJt tÜ maiUNI prwmliNI I~ 
"_., 
a) Eac:1usa Ia Saar; illdlce dci 
piWZI deUe matede buo ICelte 
a) Ztlfflkr s-land; prU•indu-
cllfer '"" llltgeko:rett ."",. 
IIOJ/a 




a) Ohne Saarland; Preisindex aua-
aewlhlter Grundstoffe lndu-
atrieller Herkunft ohne Brenn-
atoffe und ohne Eneqie (siehe 
Tab. 72) 
a) Sarn non comprlse; lndlce des 
prlx de matteres premleres In-
dustrielles sel~ctlonnee•, energle 
11011 comprlse (c/Tab. 72) 
a\ Eacluaa Ia Saar; indice dei prezzl 
dolle materie base d'origlne in-
duatriale scelte, esclusi i com-
buatibili e l'ener,Pa (cfr. tab 72) 
a) Zolllif>r Saarland; prljallldeJC-
cUfer Vall ultgekoze11 grtmd-
8toffell · •a~~ lndustrllle lrerkonut, 
11011der brandstoffeil e11 energle 
(zk taM/12) 
a) Bxcl. the Saar; price Index of 
oelected lndustrial baoic mate-
rial! excl. fuel and power c-
Table 72) 
TAB. 72 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
pwlhlter Grundstoffe 
6) Ohne elektrische Energie und 
ohneGaa 
a) Sarre 11011 comprl.re; lndlce des 
prlx de lffiJtUre• pnmiere• •elec-
tiOIIMe• 
b) Electrlclte et gaz non compm 
II) Bacluaa Ia Saar; indlce del prezzl 
delle materie base scelte 
6) Biolust 11118 e eneraia elettrica 
a) ZOllder Saarland: prU•Index-
eQfer """ 11lrgekoze11 gr<JIUS. 
•tollen 
b) z-wr ,". e11 electrlcltt'lt 
a) Bxcl. the Saar; price index of 
aelected ba1ic material& 
b) Bxcl. electricltv and aas 
Index der Großhandelsprelse: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: industriile produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
tiSI- tM 
0M I 
Deutschland France I Italia I Nederland I Belaique I Luxemboura I (B.R.) a) Be}aie 
1962 100 115 101 101 
1963 99 118 107 102 
1964 102 123 111 109 
1964 Ill 101 lll 111 107 
IV 101 lll 111 109 
V 101 122 111 109 
VI 101 123 111 109 
VII 102 lll 111 109 
vm 103 123 111 109 
TX 103 123 111 110 . 
X 105 123 112 110 
XI 105 124 112 110 
Xll 105 123 112 110 
1965 I 104 123 112 110 
II 105 123 112 111 
m lOS 123 112 111 
IV lOS 123 112 112 
V lOS 123 112 112 
VI 105 123 112 112 
VII 104 123 112 
vm 104 
I 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et energie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 




I France I Italia b) I Nederland I 
·Belaique I Luxemboura (B.R.) a) &Iaie b) 
1962 100 1t:1 87 91 90 
196.1 100 114 90 93 93 
1964 100 113 95 97 94 
1964 111 101 114 96 97 94 
IV 101 109 95 96 94 
V 100 109 94 97 94 
VI 101 109 94 97 94 
V1I 100 109 94 97 94 
vm 100 110 94 98 94 
IX 100 110 95 98 94 
X 100 114 95 98 95 
XI 100 117 95 98 9S 
Xll 100 117 9S 98 95 
1965 I 101 117 95 98 96 
II 101 117 96 98 96 
111 101 llS 9S 97 96 
. 
IV 101 109 94 9S 94 
V 102 109 94 96 9S 
VI 102 109 94 97 9S 


















































73 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: materiaux de construction 
lndice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 
Index of wholesale prices: building materials 
tl58 - tOO 
0M I 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I 







105 118 104 113 109 99 
105 125 ll4 115 113 100 
105 128 125 123 122 101 
m lOS 128 130 123 120 101 
IV lOS 121 129 123 .120 101 
V tOS 128 127 123 120 101 
VI lOS 128 126 123 12S 101 
Vli lOS 128 12S 123 12S 101 
vm 106 128 123 123 12S 101 
IX 106 128 121 123 12S 101 
X 106 128 119 123 12S 101 
XI 106 129 119 124 124 101 
XJI 106 129 118 12S 124 101 
I 106 129 117 126 124 101 
II 106 129 117 127 124 101 
III 106 129 117 127 124 101 
IV 106 129 116 127 124 101 
V 106 129 IIS 127 124 102 
VI 107 130 114 127 126 102 
VII 107 130 114 . 126 
VIII 107 
I 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
lndice des prix agricoles a Ia production: indice general 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen - af boerderij - van landbouwprod.: totaal index 
Index of producer prices for agricultural products: all items 
t858/51 - too 
0M I 
Deutschland 
I France I ltalia I Nederland I 
Belgique 
I Luxembours I United (B.R.) a) Belp States 
11162 102 110 111 97 105 99 
11163 103 120 118 107 116 98 
1964 106 119 118 116 116 
11164 II llO 118 111 117 11S 98 
111 107 111 117 118 120 97 
IV 104 116 116 11S ll9 96 
V 104 119 116 ll4 120 96 
VI 1()4 123 ll7 120 9S 
VII 108 119 ll6 120 9S 
VIII 107 120 116 lll 114 94 
IX 106 121 111 llS ll3 96 
X 107 117 121 121 lll 96 
XI 110 ll8 121 123 114 9S 
XII 113 120 122 121 113 9S 
11165 I 110 120 121 117 115 96 
II 110 120 121 116 113 97 
III 112 120 121 • 117 119 97 
IV ll2 121 122 121 124 99 
V ll3 121 123 125 129 102 
VI 116 125 123 128 104 
VII ll6 124 121 103 
66 
TAB. 73 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
pwlhlter Grundstoffe 
a) SarN 1'1011 comprlse; lndtce de• 
prbt th matlm• prmrllrt!• •llec-
tlonnie• 
a) Esclu.a Ia Saar; indlce del prez7i 
delle materie base ICClte 
a) Zmrtkr Saarlalld; prlJsbu/ex-
cljf~r """ llltgelco:re11 grorul-
stoffell 
a) Excl. the Saar; price Index of 
selected baslc materlala 
TAB. 74 
a) Neuer Index 
Dte Jahretiodlcet beziehen •ich 
auf Erotelahre: 1962 auf 11161/ 
62, UIW. 
a) Nouvellndice 
Ur Utdlce8 annu~Js tHtt trtllt tiiiJC 
t:ani(JtiiiM• 1961 •e rapparte .t 
crllr d# 1961/61 ~' ailf81 d# ftlite 
a) Nuovo indlce 
Oli indicl llOiluali ol rlferltoCODo 
alle annate qrlcole: 1962 per 
U 1961/62, ecc 
a) Nleuw llfthxcUfer 
De }aartnMxcQfero /tebMrr be-
tr~kklllll op OOfllt}arell: 1962 op 
1961/62. ~118. 
a) Newindex 
Tbe aDDual indlceo refer to tbe 
crop yeaJ": 1962 to 11161/62, etc. 
TAB. 75, 76 
11) Neuer Index 
Dio Jahresindlees boziohon sich 
auf Emtejahro: 1962 auf 1961/ 
62, UIW. 
11) Nouvel lndlu 
LA• lndlce• -1• ont trlllt aux 
t:tllrfiiii6M•: 1962 •e rllf11JOI'te a 
edle tk 1961/62 et lllrul tk 8Uit• 
11) Nuovo lndice 
OH lndici aunuaH si riferiacono 
al1o aunato allrico1o: 1962 por i1 
1961/62, occ. 
11) Nleuw IndexeUfer 
De Jllllrlndexcllfer• Milben be-
trek/c/IJII op oogst/oren: 1962 op 
1961/62, enz. 
11) New· lndex 
1bo annua1 Indices refer 1o tho 
crop year: 1962 lo 1961/62, otc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoles a Ia production: prociuits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van plant. oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
1158/51- 100 
0M I Deutschland I Franeo j ltalia I Nederland I Be1giquo I Luxembolll'l I United (B.R.) 11) . Be1pi! Statos 
1961 110 lOS 113 lOS 113 104 
1963 110 99 118 109 106 108 
1964 98 97 114 98 107 
1964 II 101 101 11!1 103 96 109 
111 101 98 114 109 98 109 
JV 102 98 113 118 100 111 
V 102 98 112 118 98 112 
VI 102 97 112 101 109 
VII 113 92 112 101 10!1 
VIII lOS 92 110 lOS 98 102 
IX 104 94 112 106 100 103 
X 103 9S 11!1 111 93 10!1 
XI 106 96 114 113 9S lOS 
XII 108 9S 11!1 113 94 10!1 
1965 I 111 96 11S 11S 97 10!1 
II 110 97 116 114 94 lOS 
m 113 99 117 120 94 107 
IV 114 102 117 126 97 110 
V 118 98 119 148 113 112 
VI 129 103 119 110 110 
VII 127 98 116 106 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 76 
lndice des prix agricoles a Ia production: pr9duits d'origine animale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzlone: prodotti di origine animale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
1158/51- 100 
0M I Deutachland I France I ltaHa I Nederland I Belpque I Lu~bolll'l I Unitod (B.R.) 11) Belgii! Statos 
1961 99 113 106 94 104 96 
1963 102 130 tul 106 119 92 
1964 109 131 127 123 88 
1964 II 112 127 122 121 122 89 
111 109 121 122 121 128 19 
IV 10!1 12!1 121 114 126 86 
V 10!1 130 123 112 127 84 
VI lOS 136 12!1 110 127 84 
VII 106 132 12!1 112 126 81 
VIII 108 134 128 113 119 89 
IX 107 134 132 118 126 91 
X 108 128 134 12!1 118 90 
XI 112 129 134 126 120 81 
XII 11S 132 136 122 119 88 
1965 I 111 133 132 118 111 89 
ß 110 132 130 116 119 90 
111 112 131 129 116 127 90 
IV 113 130 131 119 133 91 
V 112 132 131 118 13S 95 
VI 113 137 132 120 134 100 
VII 113 137 131 122 101 
67 
77 
Deutsch- France Neder- UEBL (Z)M land b) Italia land BLEU (B.R.) a) 
1955 483 395 226 I 267 235 
1956 551 463 264 310 273 
1957 625 510 306 342 285 
1958 614 467 268 302 261 
1959 706 424 281 328 287 
1960 841 523 394 378 330 
1961 911 556 435 426 352 
1962 1023 627 506 446 380 
1963 1085 717 632 497 426 
1964 1118 839 603 588 492 
1962 vm 974 539c) 450 450 340 
IX 962 571 495 391 339 
X 1 059 632 542 465 427 
XI 1 099 672 563 471 384 
XII 1 106 677 564 415 414 
1963 I 930 655 552 471 364 
n 934 607 542 436 361 
III 1 163 782 602 490 426 
IV 1 101 763 633 485 421 
V 1 156 825 692 508 432 
V1 1065 686 572 482 398 
vn 1164 740 668 520 401 
vm 1050 576 609 495 412 
IX 1 117 656 665 454 419 
X l 160 815 682 570 484 
XI 1 091 777 712 549 442 
XII 1087 1142 612 511 456 
1964 I 1 067 861 715 589 492 
n 1 051 846 696 569 475 
lli 1 153 883 668 549 481 
IV 1 224 930 650 640 515 
V 1 092 841 633 562 479 
V1 l 225 896 636 628 513 
vn l 302 814 548 636 486 
vm 1 133 630 448 499 418 
IX 1 236 783 539 559 477 
X l 362 840 591 628 503 
XI l 359 827 510 567 486 
XII 1 410 917 598 630 529 
1965 I 1 318 816 546 554 451 
u I 235 799 592 564 474 
lli 1 481 934 630 631 539 
IV 1 386 900 595 614 552 
V 1 470 872 615 577 506 
VI 1 473 866 573 617 514 













1311 2 056 
1$03 2 235 
1029 1 729 
1067 1691 




1108 1 772 
1301 1160 
1305 1099 
1405 2 208 
1252 1951 
1405 2088 





1436 2 288 
1452 2186 
1496 2 237 
1577 2 381 
1415 2192 




1654 2 270 
1510 1238 
1 623 2460 
1442 2 243 
1573 2090 
1796 2420 
1680 2 368 
1661 2 380 







United United Hellas Tilrklye Kfna- States dom 
32 41 906 958 
39 34 907 1064 
44 33 950 1105 
47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 1063 1221 
60 41 1026 1196 
58 52 1048 1353 
67 58 1125 1418 
74 45. 1287 1550 
50 49 1 070 1 369 
57 60 962 1 345 
62 62 1156 1 424 
52 57 1 076 1 470 
71 72 971 1 336 
49 50 1 116 1 139 
56 49 990 1 367 
55 44 1 097 1 418 
59 70 1084 1457 
68 so 1191 1483 
64 56 1073 1 328 
69 60 1 204 1 505 
71 46 1100 1480 
74 63 1083 l 375 
76 63 1 242 1 586 
74 51 1187 1 428 
90 89 1185 1 512 
51 38 1415 1473 
'67 63 1 209 l 322 
69 47 1248 1 567 
67 50 l 348 1 553 
65 51 1259 1434 
80 46 l 309 1 577 
84 40 1 265 1 615 
77 39 1 242 1 491 
77 38 1 254 1 658 
73 33 1 377 1 644 
82 39 I 279 1 655 
95 57 1290 I 720 
71 44 l 344 l 138 
74 45 1 133 1 489 
101 47 1428 1 999 
89 41 1 327 1 821 
106 50 1 415 1 720 
103 52 1 357 1 878 
TAB. 77 
a) Elnschl. Saarland ab 6.7.19S9 
bJ Ohne Saarland ab 6. 7.19S9 
c) Siehe Tab. 78, Fußnote c) 
a) Sture comprl8~ d compr~r dll 
6.7.1959 
b) Sture 11011 comprl8~ d comptv 
dll6.7.(050 
r) Cf tab. 18. '"''~ c) 
o) lnclusa Ia Saar da1 6.7.19'9 
b) E•clusa Ia Saar dal 6.7.19'9 
r) Vedi tabella 78. nota c) 
a) M't lltNrrlp ,_ Saarlad Wllffl{ 
6.7.1959 
b) ZOiftkr Saarland 'NIIIIl/ 6.7.1959 
c) Zl• twl 18. -moot c) 
a) 1nc1 the Saar from 6.7.19S9 
b) Excl the Saar from 6.7.19~ 
c• II« Tab·a 71. "'otr c) 
TA8.18 
a) Binschl. Saarland ab 6.7.19'9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19'9 
c) Blnsch1. Jl()lltlver oder neaatlver 
Korrekturen die nicht nach 
Waren oder Undern autleilbar 
' sind 
a) Sarre compme d compter du 
6.1.1959 
b) Sarre n011 comprue d compter 
du6 •• 1959 
c) Y compru det correctlotU ]HIIItl· 
rel OU nigatiHI quJ M pe11r•nt 
ltre rentUie• par marchandiH• 
Ollpar JHIYI 
a) lncluaala Saar da1 6.7 .19'9 
b) Esc1uaa Ia Saar dal6.7.19'9 
c) COmprenae alcune corrozloni 
postlive o neaatlvo ehe non 
pouono euere ripartlte per 
prodottl o per paeei 
a) Met lnln.,-lp •an Saarland ranqf 
6.1.1959 
b) Zoruür Saarland ronof 6.1.1959 
c) M•t lnb4rlp ran ]HIIItlne o/ 
negott.rt ••rb~terlnz•n, welk• 
nt.t niiQr produkten of loruün 
kunnen worden rertkeld 
a) lncl. tho Saar from 6. 7.1959 
b) Excl. tho Saar from 6.7.1959 
c) Includina positive or noaatlvo 
conecdooa whlch cannot bo 





















1962 VIII 1043 
IX 1 092 
X 1185 
XI 1151 
XII 1 204 
1963 I 964 
n 1 005 
m 1267 
IV 1220 
V 1 315 




X 1 378 
XI 1 328 
XII I 365 
1964 I 1239 









XI 1 389 
xn 1 536 
1965 I 1 364 
II 1 352 
m 1 625 
IV 1 395 
V 1 S42 
VI 1 405 
VII 1 552 
Fraace Neder-ltalia b) land 
409 155 224 
379 179 238 
421 212 258 
427 215 268 
467 243 301 
572 304 336 
602 349 359 
614 389 382 
674 421 413 
749 496 484 
479c) 348 350 
548c) 386 408 
717 -421 462 
660 -420 396 
620 409 379 
603 358 350 
612 389 362 
672 432 424 
695 394 397 
720 453 444 
691 395 415 
715 453 431 
545 '392 377 
620 439 446 
768 481 482 
6IK) 456 .W3 
752 419 388 
731 419 452 
751 450 446 
768 453 440 
771 490 479 
705 459 455 
797 506 491 
754 575 484 
554 437 405 
697 531 561 
834 567 552 
806 SOS SOS 
823 540 538 
688 461 477 
782 560 489 
896 643 532 
839 589 506 
853 571 501 




UEBL EEG-EEC United United Hellu Türkiye King· BLEU 
Intra I extra dom StalOI 
230 471 1059 15 26 706 1296 
264 536 1137 16 l5 774 1591 
264 596 1274 18 29 807 1737 
254 572 1326 19 22 773 1493 
275 681 1421 17 30 806 1448 
315 854 1624 17 27 858 1692 
327 991 1 702 19 29 896 1720 
360 1130 1720 21 32 922 1774 
403 1327 1802 24 31 988 1910 
465 1532 2013 26 34 1028 2174 
. 
304 992 I547 10 18 841 1 661 
364 1119 1685 15 32 827 1 741 
399 I270 I914 23 48 1 012 1 593 
380 I2I6 I 79I 30 48 923 1824 
343 1181 I 774 43 52 919 1 877 
348 I 084 1540 27 41 928 992 
330 Ill8 I580 30 42 916 2 081 
410 1345 I859 22 42 1 061 2098 
422 I327 I802 25 20 966 2030 
422 1411 I943 20 15 1059 2138 
394 I269 I730 12 15 976 1 838 
421 1407 I867 14 16 988 1795 
363 1202 I666 10 15 952 1 885 
409 1376 1 764 17 31 885 J 801 
494 1559 2045 25 43 1 031 2056 
405 1437 1886 46 40 1029 2079 
420 I393 I952 44 49 1 053 2132 
451 I401 1891 36 35 956 2 091 
449 1506 1878 26 27 1036 2063 
468 I530 I959 26 37 1139 2151 
490 16I3 2038 21 27 998 2 170 
426 1459 1866 18 22 1154 2225 
484 I590 2036 12 22 1012 2 068 
453 I580 2053 13 13 950 2 088 
372 I212 I726 14 12 1002 1 942 
476 I564 2028 15 35 879 2112 
522 I7ll 2252 22 so 1050 2 258 
485 1577 2ll3 55 55 1063 2 242 
500 1647 2 291 so 77 1103 2 578 
501 JS54 1936 33 3S 1 033 1231 
520 1634 2068 28 32 1070 1 576 
571 1854 2413 24 40 1 152 2942 
507 I664 2I72 26 41 1175 2 585 
478 1696 2249 25 32 1 141 2 398 
548 1 749 2192 23 
I 




0M Deutsch- France Italia Neder- UEBL land c) land BLEU 
(B.R.) b) 
1955 + 28 + 14 - 71 - 43 - 5 1956 + 62 - 84 - 85 - 72 - 9 1957 + 89 - 89 - 94 - 84 - 21 1958 + 120 - 40 - 53 - 34 - 7 1959 + 111 + 43 - 38 - 27 - 12 1960 + 109 + 49 - 90 - 42 - 15 1961 + 145 + 46 - 86 - 67 - 25 1962 + 82 - 13 - 117 - 64 - 20 1963 + 133 - 53 - 211 - 84t - 23 1964 + 133 - 90 - 107 - 104 - 27 
1962 vm + 69 - 60 - 102 - 100 - 36 
IX + 130 - 23 - 109 + 17 + 24 
X + 126 + 85 - 121 - 3 - 28 
XI + S1 - 12 - 142 - 75 - 4 
XII + 98 - S1 - ISS - 37 - 71 
1963 I + 34 - 52 - 194 - 121 - 16 n + 71 + 5 - 153 - 73 - 31 m + 104 - 111 - 170 - 6S - 16 
IV + 119 - 68 - 239 - 88 + 1 
V + 159 - 106 - 239 - 63 - 10 VI + 38 + 6 - 177 - 66 - 3 
vn + 90 - 25 - 215 - 89 + 19 vm + 140 - 31 - 216 - 117 - 49 IX + 108 - 36 - 226 - 7 - 9 
X + 218 - 47 - 201 - 88 + 10 
XI + 237 - 87 - 256 - 106 - 37 XII + 278 - 90 - 193 - 123 - 36 
1964 I + 172 - 130 - 296 - 137 - 41 II + 238 - 95 - 246 - 123 - 26 m + 208 - 114 - 215 - 109 - 13 
IV + 198 - 159 - 160 - 161 - 23 V + 188 - 136 - 174 - 107 - 53 VI + 124 - 99 - 130 - 137 - 28 
vn + 64 - 60 + 27 - 152 - 33 vm + 38 - 76 - 12 - 49 - 46 
IX + 92 - 86 - 8 + 2 0 
X + 124 - 6 - 24 - 76 - 19 
XI + 30 - 21 - s - 62 - 1 
XII + 126 - 94 - 58 - 92 - 29 
1965 I + 46 - 128 - 85 - 77 + so 
n + 117 - 17 - 32 - 75 + 46 
m + 144 - 38 + 13 - 99 + 32 
IV + 9 - 61 - 6 - 108 - 45 
V + 72 - 19 - 44 - 76 - 28 
VI - 68 - 42 + 39 - 63 + 34 
vn + 40 + 30 - 121 + 3 
70 
Einfuhr-/Ausfuhr- Überschuß tl) 
Balance commerciale tl) 
Bilancla commerciale tl) 
Handelsbaians tl) 
Trade balance "> 
Mlo t 
EWG 
ExtraCEE Hellas Tflrldye United United EEG Kingdom States 
EEC 
- 83 - 17 - 15 - 200 + 338 
- 198 - 23 - 9 - 133 + 527 
- 208 - 26 - 4 - 143 + 632 
- 20 - 28 - 4 - 101 + 388 
+ 71 - 30 - 7 - 125 + 199 
+ 4 - 41 - 12 - 205 + 471 
- 3 - 41 - 13 - 130 + 524 








48 - 11 - 259 + 624 
- 182 - 40 - 31 - 229 + 291 
- 6 - 42 - 28 - 13S + 397 
+ 53 - 39 - 14 - 144 + 169 
- 167 - 22 - 9 - 153 + 354 
-
270 - 28 - 20 - 52 + S41 
- 326 - 22 - 9 - 188 - 147 
- 191 r- 26 - 7 - 74 + 714 
- 301 - 33 - 2 - 36 + 680 
- 297 - 34 - so - 118 + 573 
- 265 - 48 - 35 - 132 - 699 
- 221 - 52 - 41 - 97 + 511 
- 221 - ss - 44 - 216 + 290 
- 260 - 61 - 31 - 148 + 404 
- 207 - 57 - 32 - 198 + 426 
- 153 - so - 20 - 211 + 470 
- 294 - 28 - 11 - 158 + 651 
-
207 - 46 - 40 - 132 + 620 
-
397 - 1S - 3 - 459 + 618 
-
308 - 41 - 36 - 173 + 741 




46 - 23 - 350 + 61S 
- 326 - 47 - 29 - 105 + 791 
- 288 - 68 - 24 - 297 + 491 
- 201 - 71 - 27 - 31S + 473 
- 160 - 63 - 27 - 240 + 451 
- 55 - 62 - 3 - 375 + 454 
- 18 - 51 + 17 - 327 + 614 
- 125 
-
27 + 16 - 216 + 587 
- 169 - 45 + 20 - 187 + 858 
- 307 - 38 - 9 - 311 + 351 
- 22 - 46 - 13 - 63 + 345 
- 7 - 77 - 7 - 276 + 943 
- 196 - 63 0 - 152 + 764 
- 131 - 81 - 18 - 274 + 678 
- 160 - 80 - 26 - 194 + 430 
TAB. 79 
a) + - Ausfuhrflbenchuß 
bl Einachl. Saarland ab 6. 7.1959 
c) Obne Saarland ab 6. 7 .19S9 
a) + - excident d' exportatlotU 
b) Saru conlfii"U• a compter du 
6.7.1959 
c) Sam 11011 ctJirlllriu ll compter 
du 6.1.1959 
a) + - eccedenza delle eaporta-
zioni 
b) Inclusa Ia Saar dal6.7.19S9 
c) lllclusa Ia Saar da16.7.19S9 
a) + - lliiYoeroYenchot 
b) Met lnbegrlp •an Saarland van-
11/6.1.1959 
c) Zander Saarland Wlltll/ 6.1.1959 
a) + - export aurplus 
bl Incl. tbe Saar from 6.7.1959 
c) Bxcl. the Saar from 6.7.1959 
TAB.80,81 
a) Einachl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre compme a COmPter da 
6.7.1959 
b) Sarre IWn comprue a compttr 
da 6.7.1959 
•> Jncluaa 1a Saar dal 6.7.19!19 
b) Eacluaa Ia Saar dal 6.7.1!1!1!1 
a) Met inbegrlp ""' Saarland Vlllt-
qf6.7.1959 
b) ZOllder Saarland vanqf 6.7.1959 
a) lncl. tho Saar from 6.7.1!1!1!1 
b) Excl. tbe Saar from 6.7.19!1!1 
Einfuhr aus den EWG-Mitglledsländern 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo I 
I ~u~h-~ Franeo I I Nederland I 
UEBL 
'EWG-CEE' 0M land Italia (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 158 102 57 126 122 566 
1962 333 110 158 224 194 1118 
1963 362 261 209 257 224 1311 
1964· 425 314 197 306 162 I 503 
1964 II 337 318 232 304 261 1452 
III 378 324 222 30!1 268 I496 
IV 417 335 218 330 276 I 577 
V 382 291 189 296 2!16 14I5 
VI 436 334 207 326 273 1576 
VII 464 314 186 32!1 243 1532 
VIII 39S 229 14!1 249 224 1242 
IX 464 314 174 ~02 2!17 1511 
X 513 348 187 326 280 1654 
XI 482 313 165 291 259 I 510 
XII 4!1S 334 195 323 276 1623 
1965 I 449 302 160 287 245 I442 
II 477 331 190 309 267 1573 
III !179 356 202 3!16 304 1796 
IV 525 326 193 337 298 1680 
V 573 329 182 306 271 1661 
VI 573 331 180 332 276 1691 
VII 601 330 336 266 
I 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo I 
I ~u~h-~ France I I Nederland I UEBL IEW~CEEI 0M land Italia (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 100 95 51 111 115 57'J 
1961 376 126 135 188 105 1130 
1963 454 158 149 221 245 1317 
1964 492 291 189 169 191 1532 
1!164 n SOS 298 172 2S3 277 I 506 
III 513 302 172 250 293 I 530 
IV 542 311 183 272 305 I613 
V 476 280 174 260 269 I459 
VI !108 309 196 274 303 I 590 
VII SOS 291 224 27$ 28~ I 580 
Vlll 396 206 162 219 229 I 2I2 
IX 472 270 209 307 306 I564 
X S23 317 221 319 331 1 711 
XI 491 307 199 274 306 1577 
XII !113 310 196 300 329 1641 
1965 I !103 281 186 27!1 309 1554 
u 490 330 229 279 306 1634 
lU 57!1 363 249 297 370 I854 
IV 495 336 229 287· 317 1664 
V 533 349 229 277 308 1696 
VI !110 338 246 307 348 I 749 














































I I u·~ I United TOrkiye ~dom States 
8 125 139 
16 166 103 
16 180 210 
13 114 236 
22 lOS 197 
13 225 242 
17 226 23S 
1S 208 216 
11 228 243 
13 216 253 
12 203 211 
9 20!1 231 
10 237 348 
10 206 277 
12 206 267 
!I 219 11!1 
13 211 224 
16 241 329 
13 199 303 





I umted I umted TOrkiye KinKdom Stalel 
7 108 100 
13 182 299 
12 108 324 
11 111 374 
7 230 3S8 
!I 266 379 
9 209 37!1 
7 249 374 
7 222 322 
3 190 347 
4 195 312 
13 174 3SS 
22 lOS 398 
17 208 383 
26 216 453 
9 204 199 
10 225 281 
10 232 561 
7 240 479 
11 231 431 













































xn l 023 
1965 I 861 
n 862 
III l 0.50 
IV 900 
V 1 008 
VI 89.5 
VII I 033 
72 
Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
lmportatlons provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi ~on membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 
Imports from non-member States of EEC 
Mlo I 














































I Nederland I UEBL IEW~CEEI I I Umted I United Italia BLEU EEG-EEC Hellas Türkiye Kingdom States 
211 176 140 1346 27 18 757 923 
348 222 186 1863 33 36 887 1150 
424 240 202 2056 40 42 945 1208 
406 282 230 2 235 43 32 1073 1314 
464 265 214 2186 39 41 l 004 l l2S 
446 245 213 2 231 38 34 l 023 l 32.5 
432 309 238 2 381 40 33 l 122 l 320 
444 26.5 223 2192 36 36 l 051 l 218 
429 302 240 2320 48 35 l 081 l 334 
362 311 243 2254 43 27 l 049 l 362 
304 250 194 1886 40 27 I 039 l 280 
36.5 257 220 2083 46 29 I 049 l 337 
403 302 222 2210 43 23 l 140 l 396 
346 276 226 2238 46 29 l 073 l 378 
403 308 2.52 2460 61 45 l 084 1452 
386 267 206 2243 39 3.5 l 125 l 019 
402 2.55 207 2090 39 32 922 l 265 
429 27.5 23.5 2420 66 31 1187 l 670 
403 277 2.54 2368 47 28 l 128 l .518 
433 271 23.5 2 380 61 35 1 157 1431 
393 285 238 2 352 66 38 l 123 l 582 
329 240 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
Mlo I 
I Nederland I UEBL IEWG-CEEI I I umted I Umted Italia Hellas Tllrkiye BLEU EEG-EEC Kiqdom States 
164 157 140 IJ26 11 15 675 1275 
253 194 155 1120 14 19 739 1475 
272 193 158 1802 16 19 780 1586 
308 215 174 2013 16 23 817. 1800 
277 193 171 1818 19 20 806 l 70.5 
281 189 17.5 1959 18 28 873 l 772 
306 207 18.5 2038 14 18 789 l 79.5 
285 195 1.57 1866 13 14 90.5 l 8.51 
310 217 180 2036 9 1.5 790 l 746 
3.51 209 168 2053 9 10 760 l 741 
275 186 143 1126 !I 8 807 l 630 
321 2.54 171 2028 8 22 70S l 7.57 
346 234 191 2252 10 28 84.5 l 860 
30.5 232 179 2113 2S 38 85.5 l 8.59 
344 238 171 2291 30 SI 887 212.5 
275 202 192 1936 24 26 829 I 032 
331 210 214 2068 18 22 84.5 l 29.5 
394 23.5 201 2413 18 30 920 2 381 
360 219 190 2112 20 34 935 2 106 
343 224 170 2 249 19 21 910 1967 




a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarn comprlu A compter du 
6.1.1959 
b) Sarr• non comprise A compter 
du 6.1.1959 
a) Inclua Ia Saar da16.7.19.59 
b) Esclusa Ia Saar da16.7.1959 
a) Met lnbegrlp wur Saarland v..,.; 
4{6.1.1959 
b) Zonder Saarland van4[ 6.1.1959 
a) lncl.lbe Saar from 6.7.19.59 
b) Excl. lhe Saar from 6.7.19.59 
TA8.84,85 
a) Elnac:hl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Obne Saarland ab 6.7.1959 
a) s..,.,. compru~ d compter du 
6.7.1959 
b) s- 11011 comprüe d compter 
du6.7.1959 
a) lncluaala Saar dal 6.7.1959 
b) Escluaala Saar dal6.7.1959 
a) Met lnbegrlp '"" Saarland ,..". 
o/6.7.1959 
b) Zontkr Saarland riJifo{ 6.7.1959 
a) lncl. the Saar from 6.7.1959 
6) &d. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus assoz. überseeischen Lindern, Gebieten und Departements 84 
lmportatlons prov. des pays, territoires et depart. d'outre-mer associes 
lmportazloni dai paesi, terrltorl e dipartlmenti d'Oitremare associatl 
lnvoer uit geassocieerde overzeeselanden, gebieden en departementen 




I France 6) I Italla I Nederland I UBBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLBU EEG-EEC 
1958 7 99 4 4 15 1:19 
1962 13 111 10 4 17 1S4 
1963 18 1K 11 
' 
17 159 
1964 21 114 10 7 10 171 
1964 n 19 115 9 I 21 175 
m 19 127 9 10 14 180 
IV 24 137 10 6 24 201 
V 18 128 u 6 18 184 
VI 22 122 12 6 21 182 
vn 18 117 
' 
7 25 17:1 
VIII 23 93 7 3 14 159 
IX 23 97 8 7 20 155 
X 21 105 11 7 19 165 
XI 22 100 9 7 16 154 
XII 20 123 14 6 18 181 
1965 I 25 88 9 6 13 140 
II 22 101 21 7 20 171 
m 21 121 15 13 18 188 
IV 20 125 17 7 27 186 
V 18 107 16 8 18 167 
VI 21 119 13 6 23 183 
VII 15 112 19 7 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 85 
Exportations vers les pays, terrltoires et depart. d'outre-mer associes 
Esportazioni verso i paesi, territorl e dipartimenti d'Oitremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebieden en departementen 
Exports to associated overseas countrles, terrltorles and departements 
Mlo I 
0M I Deutschland I France b) I Italia I Neclerland I UBBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLBU BEG-EEC 
1ts8 5 132 I 3 4 11 ISS 
1962 5 102 3 3 
' 
111 
1963 7 106 5 5 6 121 
1964 9 109 6 6 8 138 
1964 II 8 116 
' 
6 I 144 
ll1 I ~09 4 5 7 IJ5 
IV 
' 
111 5 6 6 IJ6 
V 8 94 s 6 8 IZJ 
VI 10 110 6 6 7 IJ9 
vn 12 105 6 6 8 IJ7 
vm 9 77 4 5 8 10:1 
IX 10 96 6 6 7 IZ4 
X 11 124 
' 
7 10 159 
XI 9 115 7 6 8 us 
XII 11 130 6 8 9 163 
• 1965 I II 101 5 6 II 154 
II 12 lOS 7 6 9 IJ9 
m 10 122 8 8 8 155 
IV 9 110 7 6 8 140 
V 10 107 7 5 6 135 
VI 9 106 5 7 9 137 



















































Einfuhr aus der Europilsehen Freihandelsvereinigung 
lmportatlons prov. de I' Association Europeenne de Libre Echange 
lmportazioni dall' Assoclazione Europea di Libero Scambio 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countries of European Free Trade Association 
Mlo I 





I United I United (B~~a) b) Italia BLEU EEG-EEC Hellas TOrkiyo Kingdom States 
126 44 4!1 43 38 JOJ !I 3 86 112 
1!11 Ci!l 81 Ci4 53 459 ll !I 108 142 
zoo 88 !18 Ci!l 59 514 13 !I 118 152 
221 !17 86 81 CiS 549 14 8 145 162 
196 100 99 77 64 5J5 14 9 131 1,2 
20, 99 9' 73 63 5J5 13 9 133 163 
221 103 90 87 66 567 12 8 1,2 164 
201 96 90 79 65 5J2 1' 10 137 .,8 
22S 111 91 82 71 579 !Ci 7 151 170 
233 94 8' 90 73 574 17 7 143 169 
198 
'9 60 68 48 432 1S 7 134 137 
219 92 81 80 65 538 14 Ci 1,4 161 
246 98 87 86 62 579 1S Ci 159 177 
247 108 74 80 65 • 575 1' 7 142 178 
260 103 83 88 69 602 13 8 141 184 
219 88 70 71 61 509 13 6 154 lOS 
228 9' 82 80 66 552 13 Ci 14, 162 256 106 85 87 71 605 18 7 157 218 
233 94 81 7S 66 550 14 7 139 194 
249 98 78 77 64 568 18 8 192 200 
248 99 72. 89 66 575 9 158 195 
252 94 90 70 
Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Exponations vers I' Associatlon Europeenne de Libre Echange 
Esportazioni verso I' Associazione Europea di Libero Scambio 

























Exports to countrles of European Free Trade Association 
Mlo I 
Franeo UEBL IEWG-CEEI I United United Italia Ned«knd Hellu TOrldyo . b) BLEU EEG-EEC KinJdom States 
57 47 68 41 414 3 3 77 118 
!18 80 88 52 615 4 6 111 161 
1~ 80 86 56 662 3 8 121 170 
125 !11 !14 59 736 3 8 133 206 
123 89 83 57 700 3 8 125 217 
128 !II 82 54 721 3 Ci 147 ·208 
130 !13 90 64 763 3 4 129 189 
125 83 88 54 693 2 5 153 198 
145 92 !12 62 765 3 Ci 144 181 
124 103 90 51 736 2 4 108 180 
!IZ 83 8' 45 626 3 3 133 171 
120 99 112 60 756 2 10 113 207 
131 !17 106 64 812 4 12 135 240 
129 8' 106 64 775 4 13 135 226 
130 8!1 102 63 813 Ci 19 143 243 
104 83 87 72 712 4 8 141 161 
123 95 88 66 732 4 7 134 163 
141 103 100 68 849 3 8 156 291 
124 102 9' 59 762 3 5 152 253 
135 99 99 56 816 4 5 167 243 
129 104 104 68 790 4 151 201 
131 98 61 
TAB.88, 7 
a) Einseht. Saarknd ab 6.7.1959 
b) Ohno Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprlse a compter du 
6.7.1959 
b) Sam non compris• .t compter 
du 6.7.1959 
a) InclDI&la Saar dal 6.7.19'9 
b) EselDIA Ia Saar dal 6.7.19'9 
a) Met /nbegrtp •an Saarland ran-
a/6.7.1959 
. b) ZOllder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. tho Saar from 6.7.1959 
b) Excl. tho Saar from 6.7.195!1 
TAB.88,81 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
a) Sam compris• a compt•r du 
6.7.1959 
b) Sa"• rrorr compris• ti compter 
du6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal6.7.19S9 
b) Bsclusa Ia Saar dal6.7.19S9 
a) M•t lrrbegrlp varr Saarlarrd varr-
416.1.1959 
b) Zorrder Sa arlarrd varuif 6.7.19 
a) Incl. the Saar ftom 6.7.19!19 
b) Excl. the Saar ftom 6.7.19!19 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportations provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mlo t 
0M IDeutschlandl (B.R.) a) Franeo b) I Italia I Nederland I 
1958 83 47 44 34 
1961 145 65 74 51 
1963 166 75 87 54 
1964 168 95 81 65 
1964 II 159 94 86 SB 
111 182 9S 86 SB 
IV 178 104 101 64 
V 134 9S 100 62 
VI 160 108 88 67 
VII 178 89 87 84 
VIII 153 76 60 60 
IX 156 83 74 SI 
. 
X 19S 93 67 73 
XI 186 84 6S 64 
XII 19S 101 74 68 
1965 I 196 91 79 63 
n 118 59 76 31 
111 201 103 71 !11 
IV 207 106 91 69 
V 201 104 96 60 
VI 182 96 80 63 
VII 177 82 78 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats-Unis 
Esportazioni verso gli Statl Uniti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mlo t 
0M !Deutschland I Franeo I Italla I Ned«land I ' (B.R.) a) b) 
1958 53 15 11 15 
1961 81 35 37 17 
1963 88 35 40 17 
1964 100 39 41 19 
1964 II 82 39 33 18 
111 104 37 3S 16 
IV 108 44 40 19 
V 91 37 38 1S 
VI 96 40 46 17 
VII 101 44 <48 15 
VIII 85 28 .. 1 1S 
IX 103 40 <48 30 
X 115 49 !17 19 
XI 94 40 46 18 
XII 113 38 39 14 
1965 I 99 35 34 1 .. 
n 89 40 43 1 .. 
DI 115 !12 49 13 
IV 113 so 49 20 
V 126 so 49 21 
VI 107 54 53 26 
VII 130 61 21 
I 
88 
UEBL IEWG-CEEI Hellas I Tilrkiye I United BLEU EEG-EEC Kiqdom 




39 411 7 18 117 
44 45J . 8 11 149 
43 439 9 18 138 
42 461 8 9 151 
44 490 8 14 14!1 
44 436 8 13 118 
41 464 9 17 131 
43 481 10 11 127 
40 388 10 7 140 
40 403 9 10 139 
42 470 8 11 196 
43 441 9 10 184 
53 491 8 11 160 
36 466 9 1S 141 
11 316 6 14 67 
47 474 10 13 188 
51 530 7 11 173 
42 503 10 16 180 
45 465 18 159 
44 
89 
UEBL I EWG- CEE I Hellas I Tilrkiye I United BLEU EEG • EEC Kingdom 
14 1J9 3 4 69 
34 10 2 6 12 
34 114 5 4 85 






37 229 3 16 87 
.. 3 253 2 8 84 
36 217 1 3 96 
39 238 1 1 80 
43 253 1 1 86 
31 201 1 1 92 
37 257 1 2 84 
40 280 1 5 96 
36 234 10 15 98 
31 2SS 8 :9 103 
27 209 9 .. 85 
49 236 1 
' 
90 
41 289 1 8 113 
44 216 7 19 115 
39 286 4 6 131 




















































Einfuhr aus den Entwicklungsländern a) 
lmportatlons provenant des pays en voie de developpement a) 
lmportazioni dai paesi in via dl sviluppo a) 
lnvoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 























I Deoachland I (B.R.) 6) 






















France c) I Italia I Nederland I 
UEBL 'EWG-C~E1 United I United BLEU EEG-EEC Kinadom States 
217 79 75 51 561 301 412 
217 113 78 A 681 329 497 
227 137 84 66 1J5 364 502 
247 146 98 . 77 819 365 582 
249 166 98 70 107 3,. 482 
275 167 83 72 848 356 S84 
292 145 124 87 909 409 S64 
267 161 94 72 848 363 SOS 
2$0 154 113 79 848 366 520 
232 111 92 79 781 331 S49 
200 116 87 62 702 359 520 
223 130 ., 71 753 384 S46 
221 ISS 100 19 802 357 S55 
227 131 88 70 713 329 S64 
283 160 107 19 892 351 624 
243 ISO 92 67 U6 379 408 
233 161 106 77 830 338 527 
275 179 101 79 924 402 685 
285 ISO 92 91 890 374 626 
254 168 98 79 882 367 549 
256 144 84 82 864 372 623 
236 111 79 
Ausfuhr nach den Entwicklungsländern a) 
Exportations vers les pays en voie de developpement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to developing countries a) 
Mlo I 
Franeo c) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWO-CEE I United ~ United BLEU EEO-EEC KID&dom States 
' 
205 56 I 47 47 SII Z63 l 534 
184 69 54 38 Sl6 257 579 
193 76 50 35 SJtJ 266 566 
203 13 56 43 S14 266 663 
201 76 so 45 SS1 m S90 
223 69 so 45 m 
-
593 
197 79 53 39 541 247 631 
178 80 53 37 521 2~ 697 
204 II S7 43 56J 247 659 
201 90 60 41 574 244 660 
149 71 51 35 482 251 603 
176 82 61 40 557 216 680 
223 
" 
57 49 IJ1 283 687 
225 19 60 43 624 281 694 
244 91 57 46 61J 266 841 
190 76 54 51 516 287 421 
200 93 61 53 609 280 497 
221 124 59 46 688 2!18 914 
216 91 54 45 593 302 818 
203 88 48 37 588 269 724 
198 91 65 46 590 277 704 
207 63 41 
TA:J. 90, tlt 
a) Andere Under als : Buropa, 
Nordamerlka, Auetrallen, Neo-
~and, SOdafrikanllche Repu-
blik, Japan, Kontinental-China 
Nord- Vietnam, Moqollsc:he 
Volksrep., Nord-Korea 
6) Billlchl. Saarland ab 6.7.1!159 
c) ·Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Pay6 autH6 qu11 : Euro"., AIM-
rlqw tiM Nord, Arutralle, Nou-
VIIIIII Zi1lllltk, Ripubllqutld' A/rl-
qutl tiM Sud, Japon, ChiM COIIti-
MIIta/11, J'ltltiUUfl Nord, Rip. 
populalr11 tk Mongoll11, Corl11 tiM 
Nord 
6) Sam comprl811 d compt11r tiM 
6.7.1959 
c) Sarr11 11011 compriH d compt11r 
du 6.7.1959 
a) Paoai altri ehe: Buropa, Amerl-
ca del Nord, Auatralla, Nuova 
Zeianda, Repubblica del Sud-
Africa, Olappono, Cina conti-
nentale, Vietnam del Nord, 
Rep. popularo di Monaolla, 
Corea dol Nord 
6) Inclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
c) Bscluaa Ia Sear dal 6.7.1959 
a) A.llder11 llllllk11 dan : Europa. 
Noord-A.merllul, Arutralll, 
Nlt~uw-Zulalld, U11l• YGII Zuld-
Afrllca, · Japar~, Co11t1MIItaal 
Chllla, Nord-J'ktiUIIII, Yallurtl-
pu6/lek Mongolll, Noord-Koru 
6) Met lnbepip va11 Saorlalld ,_. 
tif 6.7.1959 
c) Zolltkr Saarlalld •llllll/ 6.1.1959 
a) Countriea other lhan : Euiope, 
Northem America, Australia, 
New Zealand, Union of Soulh 
Africa, Japan, Malniand China, 
Norlh VleiDam, Outor Mon-
anlla, North Korea 
6) Incl. lhe Saar from 6. 7 .19S9 
c) Bxcl. tbo Saar from 6.7.1959 
TAB.92,13 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.19!19 
Ohne Interzonenhandel 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19!19 
a) SarrtJ comprlst! d comptt!r du 
6.7.1959 
Non comprls lt! commtJrctJ avtJc 
Ia rontJ du DM-&t 
b) Sarrtt non comprls11 d compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal6.7.19!!9 
Non compreso II commerclo 
con Ia zona dcl DM-est 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.19!19 
a) Mt!t lnbt~rrtp van Saarland van-
q/6.7.1959 
Zondt!r th hanthl mttt dtt montJ-
talrt! sontJ van th DM-Oost 
b) Zonder Saarland vanal6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6. 7.19!19 
Excl. Irade wlth the East-DM 
area 
b) Excl. the Saar from 6. 7 .19!19 
Einfuhr aus den europäischen Ostblockländern 
lmportatlons provenant des pays europeens de I'Est 
lmportazioni dai paesi europei deii'Est 
lnvoer uit de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countries 
Mlo • 
I Deu~~ France I I Ned«land I UEBL 'EW~CEE' 0M land Italla Hellas b) BLEU EG-E C (B.R.) a) 
1958 22 14 9 Ci s 56 
1962 39 16 28 8 a 100 
1963 38 21 35 10 9 114 
1964 41 22 31 10 10 113 
1964 II 34 21 33 8 8 104 
lii 31 23 29 8 7 97 
IV 39 22 32 9 8 109 
V 31 20 31 8 8 98 
VI 38 20 34 12 13 117 
VII 4!1 2!1 2!1 12 10 118 
VIII 38 1!1 24 10 10 98 
IX 44 21 29 12 11 118 
X 46 23 33 13 9 124 
XI 49 20 26 11 11 117 
Xll !13 27 33 12 11 136 
1965 I 37 22 38 13 8 118 
II 3!1 20 32 10 7 104 
m 42 22 3!! 10 9 118 
IV 38 21 30 12 9 110 
V 39 20 37 9 8 114 
VI 45 21 40 13 12 130 
VII 57 21 14 10 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays europeens de I'Est 
Esportazioni verso i paesi europei deii'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countries 
Mlo • 
I Deubch-~ France I I Ned«land I UEBL IEWG-CEE' 0M (B~~a) b) Italla BLEU EEG·EEC 
1958 23 12 7 4 5 51 
1962 42 22 20 Ci 7 98 
1963 37 19 22 
' 
Ci 90 
1964 46 20 23 
' 
Ci 101 
1964 n 37 19 20 s 6 86 
m 41 17 19 Ci 8 90 
IV 44 16 2S 
' 
8 99 
V 4!1 1S 18 Ci 6 90 
VI 44 18 19 s 7 94 
VII so 20 33 !! !! 113 
VIII 49 17 17 !! !! 94 
X1 41 21 21 7 6 96 
X so 28 22 • 6 114 XI !II 23 22 !! 6 107 
xn 58 24 38 10 6 136 
1965 I 44 18 22 6 7 97 
II 4S 23 27 7 9 111 
m !II 30 31 8 8 128 
IV !10 28 30 6 
' 
120 
V 49 28 24 8 6 114 
VI 
I 
40 24 29 7 8 108 









































I I United I United Tßrklye Klllfldom Statea 
!! 24 !! 
3 37 7 
4 40 7 
4 43 8 
!! 38 7 
4 33 8 
4 34 8 
4 34 8 
3 46 8 
3 !!1 10 
3 !!6 8 
3 46 9 
3 !II 9 
3 46 8 
3 42 10 
4 43 6 
4 39 12 
!! 41 13 
4 43 13 
s 42 10 
4 S4 9 
93 
I I United I United Tßrklye Kingdom Statee 
5 18 9 
2 31 10 
3 31 14 
3 24 28 
4 28 46 
3 27 7.7 
3 24 47 
2 29 44 
4 23 16 
2 19 21 
I 2!1 8 
2 20 9 
3 24 
' 2 17 9 
6 2!1 20 
7 2!1 I 
s 22 II 
7 24 13 
4 2!1 17 
s 27 15 
s 27 7 
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94 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen a> Import. de Ia Communaut6 (extra-CEE) par grandes classes de produits a> 
lmportazioni della Comunita (extra CEE) per grandi classi di prodotti ti) 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Imports of the Community (extra-EEG) by big commodity classes a> 
Mlo I 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I s, 6, 8 
1951 1341 335 231 391 115 256 
1!162 1162 414 275 471 244 410 
1963 2 050 4.14 324 499 262 458 
1964 2 236 473 354 559 279 521 
1963 Xß 2151 513 353 522 273 458 
1964 I 2 281 509 368 605 273 496 
n 2116 463 356 559 264 485 
m 2231 482 368 542 284 497 
IV 2 381 481 390 595 327 548 
V 2 191 480 331 570 278 510 
V1 2 320 494 330 60S 318 533 
vn 2 254 437 337 552 308 555 
VDI 1886 368 322 498 224 428 
IX 2086 426 330 507 242 534 
X 2 276 478 369 528 270 567 
XI 2 241 488 347 562 266 535 
Xß 2 463 567 394 594 294 555 
1965 I 2 244 472 388 562 246 526 
n 2 090 431 348 512 242 497 
m 2 422 S2S 380 534 306 599 
IV 2 368 504 364 537 317 593 
V 2 383 518 372 570 307 561 
95 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen ti) Export. de Ia Communaut6 (extra-CEE) par grandes classes de produits ti) 
Esportazioni della Comunita (extra-CEE) per grandi classi di prodotti ti) 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen ti) 





'Eruflmblfl de• prodlüt• 
lnsiemo del prodotti 
Totaal der tiOflderflll 
All commodities 
CSTO,I 
Nabrunp- und Geanßmlttel 
ProdMit• allmfllltalrfl6, boi660IU fit 
ttlbaa 
Prodottl allmentarl, bevande e 
tabacco 
YOfldbtg1- fln flfltJOtmlddelfln 














Mascblnon und Pllhrzeuae 
Machlnfl• fit matlrlfll de lraruport 
Maccbine o apparecchi 
Machlnfl• flll •flnOflrllltJtflrloal 
Machlnery and transport equip-
ment 
CST 5, 6, 8 
Andere llldustrielle Erzeupiue 
Mlo I Aulre6 prodlüt• illduiltrlfll• 
0M I 0-9 I 0,1 
1951 1323 127 
1962 1719 141 
1963 1 102 163 
1964 2 014 175 
1963 Xß 194f 179 
1964 I 1190 169 
n 1177 161 
m 1959 166 
IV 2 031 174 
V 1866 169 
V1 2036 167 
vn 2 053 153 
VDI 1 731 144 
IX 2030 189 
X 2 254 217 
XI 2 l16 200 
Xß 2 292 186 
1965 l I 939 163 
n 2064 168 
m 2 414 194 
IV 2 173 181 
V 2 250 177 
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Altri prodotti llldustriall 
Altderfl illduiltrlllfl produktflll 
Otber manufactures 
TAB.96 
a) Berechnungen nach Einfuhran-
gaben 
b) Siehe Tab. 94, 95, Fußnote a) 
a) Calculis sur Ia base des chiffres 
d'lmportation 
b) Cf. tab. 94, 95, note a) 
a) Calcoli eft'ettuati solle eifre del-
l'importazione 
b) V edi tabelle 94, 95, nota a) 
a) Berekenlngen volgem tk invoer-
gegevem 
b) Zle tabellen 94, 95, voetnoot a) 
a) Based on Import figures 
b) See Tables 94, 95, Note a) 
TAB.87 
a) Berechnungen nach Einfuhran-
laben 
a) Calculh sur Ia base tka chiffres 
d'importatlon 
a) Calcoli eft'ettuatl sulle eifre del-
l'importazione 
a) Berekeningen volgem tk invoer-
gegevem 
a) Based on Import figures 
b) 
CSTOI 
Fleisch und Fleischwaren 
Vlantks et pr4poratiom tk viande 
Cami e preparazloni dl carni 
Vlees en vleesbereldlngen 
Meat and meat preparations 
CST02 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Produtts laltlers, aufs 
Latte e derivati dellatte, uova 
Zulvelprodukten en vogeleleren 
Dairy products anch eggs 
CST05 
Obst und Gemilse 
Frults et /igumea 
Frutta e ortaalli 
Frult en groenten 








Game, Gewebe und Textilwaren 
Fils, tlsaus et artlcles textiles 
Filati, tessuti e articoli tessili 
Garem, weefuls en textleiwaren 
Textile yarn, fabrics and made-up 
articles 
CST67 
Eisen und Stahl 
Fonte, fer et acler 
Ghisa, ferro e acclalo 
GletUzer, Uzer en staal 









Matlrkl tk traiUport 
Materiale per truporti 
Verooermaterlul 
Transport equipmeat 
EWG-Binnenaustausch Q) nach großen Warenklassen b> 
Echanges intra CEE tt) par grandas classes de produits b> 
Scambi intra CEE tt) per grandi classi di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG tt) naar grote goederenklassen b> 
lntra-EEC trade tt) by big commodity classes b> 
96 
Mlo I 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I 5, 6, 8 
1958 565 16 62 52 126 245 
1962 11111 137 72 94 307 493 
1963 1 3011 156 81 100 364 575 
1964 1504 178 82 115 406 694 
1963 xn l 348 161 82 109 388 584 
1964 I l 436 161 100 113 392 642 
n l 452 162 87 117 397 610 
m l 499 163 80 118 430 690 
IV I 578 171 90 119 453 725 
V 1415 169 75 lOS 406 639 
VI 1516 185 83 110 453 717 
vn I 532 179 80 106 433 71S 
Vßi I 243 173 70 90 301 580 
IX 1 512 188 16 123 367 71S 
X l 658 208 82 131 414 778 
XI 1513 182 77 ll8 369 722 
XII I 628 189 90 131 441 730 
1965 I l 445 171 77 112 359 6115 
n l 576 180 76 124 405 751 
IIl l 801 219 78 133 483 837 
IV l 683 197 71 125 474 771 
V l 667 212 73 125 454 747 
EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 97 
Echanges intra CEE tt) pour les principales cat6gories de produits b> 
Scambi intra CEE tl) secondo le principali categorle di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen b> 
lntra-EEC Trade tl) for selected commodity categories b> 
Mlo I 
0M I 01 I 02 I OS I s I 65 I 61 I 71,72 I 73 
1958 6 15 26 40 38 64 8t ,., 
1962 JS 19 50 79 ... 121 211 92 
1963 21 21 47 94 Q9 129 248 116 
1964 27 21 51 115 114 149 282 123 
1963 XII 23 22 36 95 98 124 277 lll 
1964 I 22 20 41 liO ll6 143 274 lll 
ß 22 17 39 101 ll2 149 267 130 
m 24 22 40 115 ll2 Ist 294 136 
IV 25 19 45 121 122 156 252 146 
V 25 17 54 101 105 143 220 140 
VI 27 17 64 120 111 163 244 131 
vn 27 17 63 116 122 ISI 302 131 
VIII 31 16 62 94 91 125 228 10 
IX 32 21 53 ll6 114 152 264 103 
X 31 30 61 123 128 153 288 126 
XI 25 26 53 118 117 147 262 107 
XII 29 28 40 125 118 153 317 124 
1965 1 27 25 45 124 120 141 256 104 
u 25 24 44 127 121 153 277 128 
111 30 32 57 143 131 168 323 160 
IV 29 25 54 135 123 148 297 177 
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EUROPA a)- EUROPE a) ......... 
daruntttr I dont : 
Verelniates Königreich - Royaume-Unl • UK • 
Irland. Rep. - Irlande 
Norweaen - Norvege 
Schweden - Suede • . 
Finnland - Finlande • 
Dlnemark - Danemark. 
Schweiz - Sulsse ... 
ÖSterreich - Au triehe. 
Portuaat - Portoaal 
Spanien - Espagne 
Jusoslawien - Yousoslavie 
Orlechenland - Grice 
TOrkei - Turquie .. 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 
Polen - Polosno • • . 
TIChochoslowlkei - Tc:b6coslovaquio • 
APlUKA- AFIUQUE • 
daruntttr I dant : 
Marokko - Maroc • • 
Republik SOdafrika - R6publ. d' Afrique du Sud 
AME1UKA- AMERIQUE • • • • • • • 
darunter I dont : 
Verolnlste Staaten - Etats-Unis • USA . 
Kanada - Canada . . • • . . 
Ve~~ezuela - Venezuela • 
Brulllen- Bresil. ... 
Aqentlnlen - Arsentino 
ASIEN - AStE . . . 
daruntttr I dont : 
Irak- Irak • 
Iran- Iran •••. 
Saudi-Arabien- Arabie &eoudite 
Kuwait- Koweit ....... 
Republik Indien - Union Indienne . 
Japan - Japon .... 
OZEANJEN- OCEANJE 
darunter I dont : 
Au•tral.ien - Australio 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungslindern 
lmportations da Ia Communaute par principaux pays d'origine 
lmportazionl della Communitä per principali paesl d'orig_ine 
lnvoer van da Gemeenschap uit da voornaamste landen van oorsprong 
Communlty Imports by princlpal countries of origln 
Mlo 1 
I I I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
1964 794,6 773,7 762,0 798,5 738,4 812,6 805,4 635,7 771,0 838,3 845,3 901,5 
1965 760,1 781,5 848,8 776,2 806,1 828,8 
1964 216,0 226,7 213,9 233,4 226,1 232,6 232,3 164,3 196,0 211,5 207,S 218,0 
196S 191,S 214,7 239,6 212,0 222,9 218,7 
1964 5,8 6,2 5,3 4,9 4,9 4,8 7,0 5,5 7,4 7,7 6,3 1,5 
1965 5,9 5,1 6,3 4,9 6,1 6,7 
1964 28,1 25,0 27,8 29,2 26,0 30,7 35,5 23,1 27,7 33,4 29,6 33,5 
1965 31,3 28,5 30,5 32,5 30,4 30,7 
1964 102,5 96,2 95,6 98,6 95,9 113,5 109,6 82,9 109,9 113,2 111,2 125,9 
1965 100,4 106,7 108,1 96,2 106,7 119,3 
1964 34,7 30,7 25,1 28,2 30,9 38,2 39,0 38,4 40,4 43,8 38,7 40,5 
1965 32,9 33,1 32,5 30,5 34,7 38,6 
1964 52,1 45,8 45,5 41.6 41,7 42,6 39,1 37,6 47,6 50,1 S6,9 S3,6 
1965 48,8 45,6 49,0 46,6 46,6 46,8 
1964 77,9 81,5 87,7 93,1 80,5 91,4 92,4 67,7 88,4 98,1 91,9 102,7 
1965 81,8 90,6 103,3 93,9 91,1 93,8 
1964 47,4 50,5 54,3 60,9 52,2 58,9 51,1 48,2 57,6 61,9 S9,S 56,2 
1965 45,2 54,1 63,2 58,4 60,2 56,7 
1964 10,6 9,7 9,0 10,1 9,2 9,6 9,7 8,5 10,4 10,6 12,0 12,2 
1965 9,9 11,4 11,3 10,1 10,2 9,4 
1964 46,4 44,9 46,6 43,4 36,6 31,2 24,3 22,5 19,7 25,6 46,2 49,4 
1965 45,1 42,1 40,5 35,3 35,7 27,8 
1964 22,5 22,1 22,5 22.4 19,8 21,9 21,1 20,0 22,1 22,1 20,9 24,7 
1965 17,9 19,4 21,4 21,7 23,6 25,5 
1964 10,0 10,6 11,6 12,3 7,9 11,5 10,1 12,0 11,2 13,7 14,9 11,1 
1965 12,1 10,2 10,5 11,9 11,8 10,6 
1964 17,8 17,9 17,6 9,5 7,8 1,5 9,2 5,3 12,7 19,7 24,5 28,6 
196S 18,3 14,8 13,3 10,8 10,5 11,3 
1964 45,6 43,7 39,4 42,9 38.1 45,6 44,0 47,2 52,3 50,0 45,S 48,8 
1965 48,5 46,7 45,5 41,9 46,7 54,9 
1964 16,6 14,4 13,9 14.9 12,6 15,8 17,1 14,1 16,4 17,8 21,8 25,1 
1965 16,6 13,6 17,6 17,8 16,9 16,8 
1964 16,4 13,4 13,1 14,4 12,4 16,6 14,3 10,2 13,9 15,4 13,8 18,3 
1965 14,9 14,8 16,4 16,1 13,6 17,7 
1964 354,2 334,7 362,1 390,3 375,3 364,1 337,8 295,2 308,4 320,5 330,0 382,6 
1965 332,7 347,!1 375,5 401,8 373/1 381,2 
1964 35,0 27,8 26,6 34.9 36,2 31,7 20,4 20,6 20,7 23,3 28,1 37,3 
1965 32,9 24,6 29,9 32,9 42,1 35,7 
1964 30,5 26,3 26,4 31,2 29,2 32,1 31,1 23,2 23,9 27,8 28,2 25,3 
196S 23,0 24,5 24,1 23,7 30,7 29,8 
1964 726,2 679,7 721,4 756,6 715,7 733,2 736,2 604,5 651,1 738,3 682,8 766,2 
1965 739,1 553,7 751,6 785,0 778,5 767,0 
1964 461,6 438,8 462,5 490,3 436,2 463,6 480,6 388,0 403,1 470,3 441,4 491,5 
1965 465,1 315,5 473,7 530,1 503,4 465,3 
1964 33,5 34,0 32,9 33,6 37,7 41,6 48,2 41,4 44,7 52,0 46,0 53,3 
1965 48.6 34,6 38,0 32,0 45,2 55,6 
1964 21,3 22,7 22,5 24,2 21,2 22,5 22,5 19,5 22,8 18,5 23,0 19,0 
19" 19,6 13,9 17,7 20,3 17,9 16,9 
1964 45,2 35,2 37,6 34,7 34,4 38,6 32,9 32,9 35,1 39,7 31,6 40,3 
1965 39,2 30,8 34,0 31,5 36,9 32,9 
1964 60,8 51,8 55,1 60.3 67,3 56,6 41,4 34,5 52,1 58,0 52,2 67,5 
1965 56,9 54,9 68,0 56,1 60,5 62,7 
1964 329,6 326,3 323,4 360,6 297,2 327,2 305,5 293,2 305,3 333,8 315,!1 355,6 
1965 350,8 346,0 377,6 345,6 360,9 316,5 
1964 46,7 38,3 39,2 42,3 31,5 32,6 27,9 24,8 26,3 26,7 30,1 32,5 
1965 40,4 34,3 43,4 35,8 31,4 27,1 
1964 30,5 33,0 43,0 40,4 32,7 31,2 31,5 30,2 38,1 37,7 39,2 41,6 
1965 40,5 32,2 40,4 41,1 37,8 33,9 
1964 26,2 28,7 31,9 22,5 32.2 26,2 31,5 32,5 30,9 35,0 32,2 35,7 
1965 35,1 29,4 37,3 34,9 42,2 28,5 
1964 44,3 54,5 47,6 64,2 50,1 59.4 58,1 48,2 56,8 56,2 51,7 52,6 
1965 61,0 62,1 56,4 50,1 65,3 55,9 
1964 14,5 15,5 13,2 14.6 12,1 15,0 13,5 7,9 11,7 13,5 11.9 14,2 
1965 11,1 13,7 15,4 12,3 12,9 12,0 
1964 25,2 28,2 28,8 33,3 29.8 28,6 29,3 29,2 33,3 29,7 31,8 30,5 
196S 27,0 29,7 33,7 43,4 37,7 33,5 
1964 80,7 68,4 66,6 72.4 62,1 79,3 65,9 54,2 44,4 36,1 60,2 51,4 
1965 57,5 57,1 63,2 56,5 56,8 55,5 
1964 53,9 47,0 39,2 42.0 40,0 46,3 43,2 41,5 32,0 25,4 39,4 41,0 
1965 38,0 36,9 37,0 37,9 31,0 33,9 
a) Olme Austauoch Intra-EWO a) Non comp•l• lttl ichantiel bttro- a) Non compresi sli ICambi intra- a) Httt Intro-BEG g<H<krttnvttrktter a) Escludins lntra-EEC Irade 
CEE CBE nlet lnbegrttpen 
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Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungslandern 
Exportations de Ia Communaut' par princlpaux pays de destination 
Esportazioni della Comunitl per principali paesi di destinazione 
?o Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemmmg 
' Community exports by principal countries of destination 
Mlo 8 
I I I II I IIJ I IV I V I VI I VII I VIII I IX 
EUROPA a)- EUROPE a) .... . . . . . 1964 !137,3 !173,!1 1 005,3 1 071,8 !179,7 1066,2 1 055,0 8!17,7 1. 043,8 
darunter I dant : 1!165 1 003,4 1 055,0 1238,0 1112,7 1166,7 112!1,2 
VereiJiiates Königreich - Royaume-Uni - UK . 1964 180,4 200,0 186,4 196,7 181,6 196,6 189,3 162,7 188,9 
196S 171,8 176,1 190,6 176,5 205,7 195,7 
Irland. Rep. - lrlande 1964 11,3 12,6 13,2 13,4 11,1 10,6 11,6 7,9 10,6 
196' 12,2 13,2 16,0 13,6 10,6 11,8 
Norwepn - Norveae 1964 "·4 36,0 38,3 46,4 39,1 46,8 46,9 33,0 "·0 
19" 4!1,S 42,1 61,7 47,4 S4,1 45,7 
Schweden - Suede • . 1964 103,4 101,9 115,2 117,4 108,0 119,7 100,6 95,0 117.5 
1965 120,2 123,4 149,S 132,3 126,8 138,5 
Finnland - Finlande . 1964 28,S 30,4 32,4 37.5 37,4 34,2 37,8 36,8 40,3 
1965 34,1 40,3 4!1,6 42,8 45,9 40,7 
Dlnemark - Danemark. 1964 65,9 68,2 73,6 78,8 73,6 76,5 70,4 6',1 73,5 
1!165 80,1 74,6 96,7 80,3 86,8 79,7 
Schweiz - Suisse .. 1964 166,5 18S,7 192,4 201,7 182,1 209,2 209,7 167,0 196,9 
1!165 178,8 1!17,8 210,8 192,5 202,8 202,9 
Ölterreich - Au triebe. 1964 74,5 8!1,0 94,8 97,2 86,6 94,1 98,2 83,4 100,4 
1!16' 87,5 !12,0 109,0 106,6 111,8 101,1 
Portupl - Portoaal 1!164 1!1,8 19,6 20,4 24,S 22,2 22,6 22,7 19,S 22,7 
1!165 24,1 26,1 30,6 26,2 28,2 26,9 
Spanien - Eapaane 1964 64,5 65,1 61,9 69,8 63,8 71,2 63,6 52,8 56,9 
1!16' 70,7 75,8 94,4 83,6 87,3 81,9 
JuaoaJawien- Yougoalavie 1!164 30,1 2!1,6 32,2 36,3 36,1 33,3 34,6 31,6 30,3 
I~ 24,9 25,5 32,1 29,2 30,6 32,6 
Griechenland - Grece 1964 28,4 28,6 33,2 31,0 28,2 37,1 36,8 33,0 36,4 
196' 33,7 38,7 44,1 39,7 39,3 43.6 
Türkei - Turquie .. 1964 14,1 16,3 16,3 16,1 13,5 13,8 13,4 10,9 10,9 
1!165 14,7 13,!1 18,2 U,8 14,S 13,6 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 1964 30,0 21,0 24,3 29,9 24,7 30,0 42,7 29,8 31,0 
1~ 26,0 25,9 32,0 34,7 27,1 24,8 
Polen - Polope • . . 1964 12,1 12,8 12,0 14,1 12,!1 9,6 ll,S 10,S 18,3 
1~ 14,0 16,1 18,0 14,1 13,7 15,4 
Tscbecboslowakei - Tch6coslovaquie . 1964 9,6 11,6 15,1 11,0 13,2 13,6 11,6 16,1 14,0 
1!16S 11,3 16,5 18,1 11,9 17,3 18,8 
AFRIKA- AFRIQUE 1964 27!1,2 263,5 270,5 258,0 23!1,6 266,7 267,3 211,8 250,0 
darunter I dont : 1!165 261,8 287,5 30!1,3 2!10,8 282,9 276,7 
Marokko-Maroc. 1964 22,1 24,1 23,!1 24,2 19,S 21,2 21,2 14,7 17,9 
196' 16,9 15,8 19,9 18,3 15,8 17.~ 
Republik SOdafrika- R6publ. d' Afrique du Sud 1964 3!1,5 31,7 35,6 33,9 33,3 37,6 35,9 35,3 3S,9 
1965 l9,S 46,3 S4,S 45,3 51,8 46,0 
AMElUKA- AMERIQUE . . . . . • . 1964 380,7 378,1 403,5 435,!1 386,4 426,!1 445,5 369,4 454,3 
darunter I dant : 1965 381,!1 407,1 513,!1 464,3 47!1,0 478,4 
Vereiniate Staaten- Etats-Unis - USA . 1964 218,1 210,4 229,1 252,8 217,2 238,2 253,4 201,2 2S7,4 
1!165 208,7 235,6 289,3 276,2 286,3 282,8 
Kanada - Canada . • . 1964 17,8 23,3 28,8 35,9 27,8 31,0 31,5 27,3 3S,8 
1965 21,2 27,1 39,S 42,1 45,8 40,0 
Veaezuela - Venezuela • 1!164 17,2 1S,4 14,9 16,6 IS,4 18,2 18,8 17,0 17,6 
1!16' 17,7 21,5 22,9 17,7 19,2 21,4 
Brasilien - Br6sil. . . . 1964 1!1,!1 14,9 13,3 16,1 U,l 14,7 14,0 14,0 17,S 
1!1" 14,S 12,6 14,2 13,2 14,0 11,4 
Arpntlnien - Araentine 1964 26,6 24,8 21,4 24,2 21,1 25,9 25,0 22,9 27,3 
I !I" 24,S 24,1 24,0 21,2 20,!1 24,0 
ASIEN - ASIE . • . 1964 238,5 211,6 227,7 212,!1 207,0 213,3 218,6 1!11,1 217,0 
darunter I dont : 1965 233,7 25!1,0 282,1 240,4 256,2 242,1 
Irak- Irak • 1!164 5,2 4,7 S,4 6,1 6,6 7,3 10,0 5,7 5,1 
I~ 6,4 5,3 7,1 5,3 5,1 6,1 
Iran- Iran ..•. 1!164 15,7 15,0 14,3 15,2 13,4 16,6 16,8 13,2 17,2 
1!165 27,2 22,6 26,2 20S 21,1 22,2 
Saudi-Arabien - Arabie S6oudite 1964 8,0 7,6 6,8 7,3 5,4 6,1 6,4 4,8 5,5 
1965 8,2 8,!1 7,6 8,6 8,7 8,4 
Kuwalt- Kowelt • 0 •• 0 •• 1964 6,2 5,2 4,6 6,1 5,3 4,6 4,4 4,S 4,3 
1!165 5,7 5,4 7,1 6,S 6,2 4,3 
Republik Indien - Union Indienne . 1!164 27,4 23,!1 24,4 27,5 24,8 26,2 25,2 25,4 25,9 
1~ 27,1 36,5 43,!1 31,4 33,3 30,9 
Japan - Japon ..... . . . . 1964 37,1 35,7 36,S 33,6 28,2 33,3 32,7 2S,!I 32,0 
1965 27,2 34,0 32,7 25,8 30,3 24,8 
OZEANJEN- OCEANIE . 1!164 30,1 2!1,0 29,1 31,5 30,7 35,0 3!1,8 30,8 34,2 
darunter I dont : 1965 32,7 35,7 
43,7 3!1,6 
41,4 I 40,3 
Auatraliea - Auatrali8 .. 1964 22,21 20,!1 
20,4 22,31 21.2 24,8 29,4 23,1 25,4 1~ 24,1 24,7 30,!1 27,8 27,1 26,4 
a) Non comp". I•• lcllanee• Intra· a) Non compresi gli scambi intra- a) Het lntra-EEG goederenvorkeer 
CBE CEE nl~tlnbegrepen 
99 
I X I XI I XII 
1129,6 1 076,0 1 174,7 
208,7 193,1 190,9 
II,S 11,4 10,8 
47,9 45,2 51,S 
128,1 119,7 140,1 
38,6 36,1 38,7 
81,1 80,1 86,2 
209,5 201.5 204,3 
111,4 111,4 112,3 
2S,2 23,8 27,3 
66,9 69,7 78,7 
29,8 24,0 38,8 
37,2 36,9 40,5 
12,5 10,1 13,1 
41,8 32,7 39,9 
18,7 21,5 19,7 
13,3 14,3 19,3 
2!16,1 28i,4 307,1 
24,8 19,8 21,3 
43,5 39,3 46,9 
500,6 429,2 45!1,2 
279,6 233,8 255,4 
50,0 35,4 26,7 
19,6 19,S 19,S 
16,3 13,5 17,0 
29,1 . 24,5 28,6 
258,8 265,7 277,2 
5,5 5,8 5,1 
21,3 22,3 30,5 
7,4 6,7 10,2 
6,5 4,6 S,6 
27,9 33,8 40,2 
37,0 31,S 31,7 
37,4 33,5 41,3 
26,5 23,31 31,3 




I 0M I ~utschland I France ltalia (B.R.I 
---· 
I 1961 176 143 :uo 11163 1119 163 255 
1964 207 186 237 
1%4 II 179 186 273 
111 197 194 262 
IV l01 205 257 
V 1Rt\ 184 251 
VI 207 197 249 
VII 
I 
22.1 178 217 
vm I 'II 137 178 





XI 2.10 180 200 
XII 237 202 237 
1965 I 221 180 217 
II 207 174 230 
IJJ 247 203 241 
IV 230 196 230 
V 244 188 238 
VI 243 191 224 
VII 249 180 
101 
0M I Deut<chland I -~- ·- . (ß.R.) I France I Italia 
l962 146 149 1119 
J963 161 163 206 
1964 176 174 242 
1964 II 168 175 221 
IIJ 178 172 219 
IV 187 171 lJ~ 
V 168 111.1 227 
VI 179 185 243 
vu 178 172 272 
VIII 151 126 215 
IX 174 161 258 
X 193 193 216 
XI 179 ISS 240 
XII 197 188 257 
1965 1 176 157 227 
II 172 181 272 
111 208 206 316 
IV 180 192 296 
V 197 196 284 
VI 180 190 300 




Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des importations 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volume index of Imports 
t•- toe 






















146 163 122 118 
165 183 127 133 
187 199 142 141 
177 191 132 121 
I 
IR5 /99 137 141 
192 109 149 140 
182 191 138 131 
199 108 145 144 
181 101 138 147 
159 165 139 137 
182 /91 138 143 
191 109 151 149 
187 ]99 138 ISO 
204 216 144 157 
174 196 142 
183 /93 120 
210 221 1.51 






Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportations 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
t•- 1M 
I Nederland I 
UBBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Klnadom States 
I 
I 
131 141 151 115 117 
141 166 164 120 tU 
170 187 183 124 141 
158 111 175 124 135 
156 119 179 137 139 
, ... 194 138 122 143 
Utl 171 172 139 146 
172 194 1811 123 136 
169 171 1115 113 137 
142 147 151 121 127 
196 186 1114 104 137 
191 206 203 124 146 
172 190 1117 127 144 
116 197 199 132 16.5 
167 210 180 119 
172 208 189 122 
184 234 219 132 




TAB. 102, 103 
a) Auf Buia ct. Dollarwerte el• 
rechnete Indlcell - Durch· llclmittawerte; Abwelchunaeo 
von Indlcel, die auf nationalen 
Wlhrunpn beruhen, sind dun:h ÄnderuJiaen des Wechlelkunea 
bedlnat 
a) lndlcttl tü ralttur moyttltM ttX• 
prlmltt tllt dol/ar1; IÜI tNfirttltCtll 
~~~~ pa.r rapport ol tk• 
bltll«• fDitiU• - ,., _,., 
~~atltmalttl prorkltMitt tü ""la-
tl0118 th1 taux tü clrtmgttl 
a) Jnclici del valore medlo espnul 
in dollari; 1e eventuali dift"erenze 
rispetto a lnclici buati IIUlla 
moneta nazlonale aono dovuta 
a mocWicazloni de1 tuao di 
convenlone 
a) Op dollarbtul1 bttnkeltlÜ llltkx-
clJ/ttrl •GII tk gemldtültü "__ 
tkn; tüu llltkxclJfn• kUltMit 
wm tü llltkJtCU{ttrl ap btul.l wm 
tü ~~atl· Jltal• va/uta Q/Wt/ken "._ 
prolp rttrGIItkrlltgttn ln tü 
w'-lka.r1 
a) Indices of averace value in 
terma of do1Jan; varlations from 
Indices baaed on natlonü 
curreDCiea ue due to ftuctuationa 
in eschanp rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des importations 
lndice del valore medio delle importazioni 
lndexcljfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value Index of Imports 
1151- IM 
0M I Deufacbqnd I (B.R.) G) France a) I 
Italia I Neder1and a) I 
1962 95 93 89 I 99 
1963 94 95 91 
I 
100 
1964 96 96 94 103 
1964 II 96 97 94 103 
111 
" 
97 94 103 
IV 96 97 94 103 
V 96 98 94 103 
VI 96 97 94 103 
VII 
" 
98 94 103 
VIII 96 98 94 104 
IX 94 96 94 102 
X 95 96 94 102 
XI 96 98 94 103 
m 97 97 94 103 
1965 I 97 96 93 103 
D 97 98 95 104 
m 98 97 96 105 
IV 98 98 95 104 
V 98 99 95 105 
VI 99 97 94 104 
VII 99 98 lOS 
I 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndlce de valeur moyenne des exportations 
lndice del valore medio delle esportazioni 



















lndexcljfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value Index of exports 
1111- IM 




91 103 96 ltHI 
1963 104 ,. 95 104 96 IDO 
1964 lOS 102 96 107 98 103 
1964 0 105 101 95 105 98 102 
m 105 105 96 lOS 98 103 
IV 104 102 96 106 99 IOJ 
V 104 102 94 106 98 IOJ 
VI 103 102 97 106 99 102 
VD 105 103 99 106 100 103 
vm I" 103 95 107 100 103 IX 105 102 96 107 101 103 
X 105 102 96 108 100 103 
XI 1" 103 98 110 101 104 m 107 104 98 108 100 104 
11165 I 106 103 95 107 94 102 
0 107 102 96 106 99 103 
m 107 103 95 108 96 103 
IV 106 103 93 108 9S 102 
V 107 103 94 108 
VI 107 102 95 109 




























































IQ64 II 109 










































France I ltalia I Nederland I 
104 I 102 104 
103 I 104 104 106 101 104 
104 100 102 
108 101 102 
105 I 102 103 
104 100 103 
105 102 103 
105 105 103 
105 101 105 
106 101 103 
106 101 106 
105 103 107 
107 104 105 
107 102 104 
104 100 102 
105 98 103 
lOS 97 104 
104 98 103 
105 100 105 
105 106 
Index der Terms of Trade a> 
lndice des termes de l'echange a> 
lndice dei termini di scambio a> 
lndexcijfer van de ruilvoet a> 
Index of terms of trade a> 
t•- too 
UEBL I EWG-CEE I United 
I 
United 
BLEU EEG-EEC Kinadom States 
98 lOS 107 107 
Qß lOS 107 106 
98 106 104 
98 104 104 I 105 QQ 10fi 104 104 
102 106 105 102 
"" 
104 105 104 
100 104 106 103 
100 105 107 103 
100 105 107 I 104 101 106 107 
I 
103 
100 106 106 105 
102 106 106 105 
101 106 106 105 
95 105 105 
100 105 107 
91 104 107 





Verhältnis der Volumenindices a) 
Rapport des indices de volume a) 
Rapporto degli lndici di volume a> 
Onderlinge verhouding van de hoeveelheidsindexcijfers a) 
Ratio of volume indices a) 
t•- t• 
I ltalla Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United France BLEU EEG-EEC K.iqdom States 
104 I 94 91 102 ,, 94 !11 
I 100 80 90 111 90 !14 95 !13 101 90 100 91 100 
!14 80 86 103 91 94 111 
•• 82 18 102 90 100 !19 
17 92 12 97 90 82 102 
89 89 8!1 94 90 101 111 
!14 96 ., 98 90 85 94 
96 123 83 97 92 82 93 
92 119 8!1 93 91 17 93 
92 120 101 103 96 
" 
96 
102 111 94 108 97 82 98 
102 11!1 94 102 94 92 96 
93 106 92 97 92 92 105 
87 103 93 121 92 84 
104 117 95 114 98 102 
101 129 92 112 99 87 
98 127 90 98 93 96 
104 118 95 87 






a) Index der Ausfubrdurch-
scbnittswerte dividiert durch 
Index der Eiofuhrdurchschnitts-
werte x 100 
a) lndlce tk valeur moyenne tk1 
exportatlon.r x 100 dl•ül par 
l'lndlce tk Paleur moyenne tk1 
lmportatiOIII 
a) lndice del valore medio delle 
esportazionl x 100 divloo per 
l'indice del valore medlo delle 
importazioni 
a) lndexctlfer •an de remlddelde 
waarden van de ultvoer x 100 
redee1d door MI IndexeUfer van 
de remldde1de waarden van de 
lnvoer 
a) Export price Index as a pen:en-
tqe of the import price Index 
TAB. tOS 
a) Index des Ausfuhrvolumens di-
vidiert durch Index des Elnl'ubr-
volumens x 100 
a) lndlce du •olume des export• 
tlon.r x 100 dlvül par l'lndlce 
du volume des lmportallom 
a) Indice del volume delle esporta-
zionl X I 00 diviso per l'indice 
del volume delle importazionl 
a) lndexctlfer van het ulrroe,. 
•olume x 100 retkeld door MI 
IndexeUfer •an MI lnvoenolume 
a) Volume Index of exports as a 
percentap volume Index of 
imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: indices des importations et des termes de l'echange 
Comunita: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: indices of imports and terms of trade 
t•- too 
I Tatsäebliche Wene Valeurs courantes Volumen Durcbscbn.-Werte 
Current values Valurne 
/ Valorc corrente Absolute waarde Hoeveelbeid 
-- ~·---····--------···----~-- -- --------~-- - -- ----~-0M i I EXTRA EWG · EXTRA EWG CEE! i TOTAL 





1962 155 139 163 
1963 174 I 153 183 
1964 194 I 166 199 I 
1964 I 194 i 170 199 
II 188 163 192 
111 194 166 199 
IV 20S 177 209 
V 187 161 191 
VI 203 173 208 




IX 187 16S 192 
X 204 169 209 
XI 19S 166 199 
XII 212 183 216 
1965 I 191 166 196 
II 191 ISS 193 
III I 219 180 221 
IV 210 176 
I 
213 
V 210 177 
VI 210 17S 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: indices des exportations 
Comunita: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 
t•- 101 
TaiSic:bllc:be Wene Valeurs courantea 1 
Current V alues 








I INTRA EWG 
TOTAL CEE CEE TOTAL EEG EEG 
EEC EEC 
8 9 10 11 12 
1962 149 197 ll9 151 
1963 164 231 135 1'-t 
1964 186 267 151 183 
1964 I 173 24S 141 171 
II 178 263 141 17S 
111 183 267 148 179 
IV 191 282 154 181 
V 174 :zss 140 1n 
VI 191 278 IS4 188 
VII 191 276 ISS ISS 
Vlli ISS 211 129 ISI 
IX 118 273 IS2 184 
X 208 299 170 203 
XI 194 276 IS9 117 
XII 206 181 172 19!1 
1965 I 183 l71 14S 180 
II 194 285 t$S 189 
m 223. 324 182 219 
IV 201 . 291 163 199 
V 206 297 170 













170 i 182 















































97 I I 
98 







' 91 I 





































































































































Staatshaushalt: Kassenausgänge ., 
Executlon des lois budgetalres: decaissements.du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilanclo a> 
Staatsfinanciin: Uitgaven op kasbasls a> 







Nederland I BeiPlue I Luumhoura (B.R.) Belail MrdDM Mrd Pfr Mrd Lit. Mrd Fl MrdFh Mlo Flb1 
31,53 b) 59,61 8,220 119,4 
50.05 87,05 4 840,3 11,390 147,9 
54,57 97,75 5 557,0 11,780 1413,2 
57,.20 101,43 6 852,8 14,400 179,5 
4,31 } 16,94 483,9 } 15,8 4,02 563,4 2,900 15,3 4,19 8,16 435,5 15,2 
4,39 8,22 446,1 } 16,4 3,86 7,79 343,9 3,300 12,9 5,20 9,18 401,8 17,6 
4,80 8,62 950,6 c } 16,6 4.22 7,89 287,0 3,400 11,7 4,55 7,04 371,4 13,3 
5,16 8,09 588,!1 } 13,6 5,27 8,03 489,8 4,800 12,1 7,21 14,29 1 490,5 1!1,0 
4,72 } 16,32 307,1 16,4 4,40 294,8 17,7 
4,71 9,93 567,7 18.2 
4,69 8,91 659,3 15,.!1 
4,77 676,5 14,6 
5,76 461,8 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß ( +) bzw. ·deftzlt (-) a> 
Execution des lols budgetalres: excedent ( +) ou deftclt (-) a> 
Gestione del bilanclo: avanzo ( +) o disavanzo (-) del Tesoro a> 
Staatsfinanciin: Kasoverschot ( +) resp. kastekort (-) a> 
National budgets: cash surpluses ( +) or deftclts (-) a> 
Deutlebland 
I France I Italia I Nededand I 
BeiPiue LullOmboUl'l (B.R.) Bellil 
MrdDM Mrd Fft MrdLit. MloFI MrdFh Mlo l'lhl 
- 0,22 b) - 6,!10 
-530 -24,7 
- 1,54 - 6,0!1 -130,2 -510 -lU 
-3,14 - 8,21 -364,.4 
- 270 -23,0 
-0,56 
- 1,58 
- 553"6 -600 - 21.S 
+ 0,27 } + 0,46 - 76,!1 } 0,0 -0,61 - 20,4 -100 - 4,0 + 1,31 -0,66 + 19,.!1 - , .. 
-0,33 + 0,58 + 100,2 } - 4,1 -0,04 + 0.96 + 23,7 -300 - 1,5 + 0,30 - 1,05 + 1!15,3 
- 4,J 
-0,41 





-0,61 + 2,65 
-
14,6 } - 1,1 - 1,00 + 0,37 -llii,J - 400 - o.s 
-0.78 
- 3,.!10 - 441,3 
- 2,.!1 
+ 0,37 } + 1,60 - 17$,7 - 0,1 
-0,87 + 324,7 













+ 0,36 + 213,3 
TA8.101, tOI 
11) Siebe « Statlatilcher Sonder-
borlebt" in Nr. 3, 1963 
b) Obne Saarland 
c) Elnscbl. Juni « Suppletlvo » 
11) Cf. « Not~ 6tlltütlqw ", bu/1. 
,.. J, 196J 
b) s- ,,. s .. ". 
e) ltteltu juill « Supplett•o » 
11) Vedi «Nota atatlatlca », boll. 
no. 3, 1963 
b) Escluaa Ia Saar 
e) lnclnao lfupo « Soppletlvo » 
11) Zt. « BUzDIIIkr St11tütl•cll o.,.,... 
ricllt" Ül Mt bu/1. IlD. J, 196J 
b) ZIHIIÜr S~~~~riiJIId 
e) Met llfbqrtp WUI/11111 « Supple-
ti•o » 
11) See « Special Statlatlcal Re-
port » in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
e) lnc:ludfnl June « Suppletlvo » 
TAB. ttO, ttt 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Dio Forderuna dor Bundoabank 
psen den Bund wepn vorzeiti-
aer ROekzablll!l& dor Auslanda-
lehulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in dor AuSeren 
Staataverlchulduq mit folpn-
den Botrlpn entlul1ton (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 nit September 1961 
c)IDDere 
d) A.llllere 
•> Ohne Saarland 
a) Cf. « Note 1tatl.rtlqw », bull. 
,.. 9,1961 
b) La er~ tk Ia Buttt:kllxlnk 
• ." le IJimd, c011trepartle tk Ia 
fractiOII tk Ia dette extlrkure 
fbllrale remboursle par alltlci-
JIQtloll en arrll et mal 1961, tko 
~Mure comprlu dalu Ia tktte 
extlrleure JIQIIT le1 mont011t1 
IUiPDIItl ( Mrd DM) : ]11111 1961, 




•> Sau "' San• 
a) Vodl «Nota atatiatica » boU. 
no. 9, 1961 
b) D c:redlto doUa Bandesbank aul 
Band Jn contropartlta doJJa fta-
zl.one dol doblto eatoro rlmbor-
aato utlcipatall*lto in aprile 
e in maalo 1961 resta lnduao 
nel deblto eatoro per I montantl 
lellJOilti (Mrd. DM): aiuiDO 
1961, 2,60 o, a partlro da1 .et-
tombre 1961, 2,51 
c) Intomo 
d) Eatomo 
•> Eaclusa Ia Saar 
a) Zle « Bl/zOIItkr Statl•tl.rclt o..,.. 
ricltt » /11 ltet bllll. nr. 9, 1961 
6) De Porlkrilll POil tk IJimde,_ 
ballk op tk IJDNI wep~~~ roor-
tUd/6• tnugbetallllfl POil tk 
bultenlfiiiii.N ICIIultkll Nil tk 
Bolid ( aprl/ ." ",., 1961) Lr ", 
tk butt.",."",. ltaatucltllld 
~Mt tk lllmll6mlk bedrllgm be-
pepen (111 mrd. DM): 2,60 




e) Zolllkr SaarlllluJ 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 9, 1961 
6) Tbe Bundesbank'a claim on tho 
Fodenl Oovornment in respoct 
of pro-paymenta of part of lhe 
fodenl utoma1 dobt in April 
ud May 1961 ia retained in 
extomal debt fipres. The auma 
involved are DM 2 600 million 
in Iune 1961 ud DM 2 510 
ftom September 1961 
c) Domeatlc 
d) Foroiln 
•> Excl. tbe Saar 
Staatsverschuldung insgesamt a> 
Dette publique totale a> 
Deblto pubblico totale a> 
Staatsschuld: totaal a> 
National debt : total a> 
Ende Periode I I I Ffn tk phfode I Deutschland I France ltalia Nederland Fine periodo (B.R.) b) I I Elnde p.rlode I 
End of period MrdDM I I Mrd Ffr Mrd Lit. I Mrd Pi 
1958 13,52 •> 79,73 I 5 232 
1962 18,38 16,26 5 961 
1963 21,66 89,77 6015 
1964 24,25 87,97 6 462 
I 
11164 lU I 21,62 89,96 6 095 
IV 89,40 5 759 
V 90,20 5 657 
VI 21,84 89,42 5 953 
VII 90,67 s 988 
VIII 91,01 5 958 
IX 22,51 91.15 6077 
X 89,56 5 882 
XI 87.88 6 096 
XII 24,25 87,97 6462 
1965 I 6 341 i 
II 87,71 6 110 
lU 88,58 6 383 
IV 88,60 6169 
V 6 196 
VI 6 376 
VII 
VIII 
Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique int6rieure et ext6rieure a> 
Debito pubblico interno ed estero a> 
Binnenlandse an bultenlandse Staatsschuld a> 





















Ende Periode I I Fln tk pirlod• Deutachland France ltalia I Nederland Fir~e periodo (B.R.) b) 
I Eltuh perlotk I I End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. I Mrd PI 
I 
c) I d) I c> d) c) I d) c) 
I 
d) 
1958 5,54,) 7,98 •> 65,90 13,83 5 21l 
I 
20 16,45 1,71 
1962 12,26 6,1l 
i 
71,96 7,30 5946 15 18,79 0,77 
1963 15,74 5.92 83,70 6,07 6000 15 19,73 0,46 
1964 18,91 5,34 82,37 5,60 6448 14 20,30 0,42 
1964 llJ 15,71 5,91 84,14 5,82 6080 15 19,40 0,46 
IV 83,61 5,79 5744 15 19,43 0,44 
V 14,42 5,78 5 642 15 19,40 0,44 
VI 15,98 5,86 83,86 5,56 5938 15 19,44 0,44 
VII 85,19 5,48 5973 15 19.38 0,44 
VIII ;,., 85,48 5,53 5943 15 19.56 0,44 IX 16,66 85,54 5,61 6062 15 19,87 0,44 
X 8388 5,58 5167 15 19,11 0,42 
XI 
;,34 82~ 5,60 6082 14 19,22 0,42 XII 18,91 82, 5,60 6448 14 20,30 0,42 
1965 I 
82,23 ;,48 
6327 14 20,71 0,42 
ß 6096 14 20,4:1 0,42 
m 18,52 83,12 5,46 6 396 14 20,36 . 0,42 
IV 83,22 5,38 6165 14 20,62 0,40 
V 6182 14 20,54 0,39 







I I Mrd Pb Mio Flb& 
I 
I 345,7 7 294 
423,3 8 823 
446,0 8 823 
462,1 8 819 
449,2 9 129 
452,8 9 035 
453.3 9 026 
457,8 9017 
I 452,7 8 9Q3 





458,7 . 8 823 




467,9 8 794 
471,7 8 885 
475,1 9217 
478,7 9209 




I Belalque Luaemboara BelP 
I Mrd Pb Mio Flbt 
I c) d) 
I 
-cf ---;;)-
315,3 30,4 4133 2461 
314,7 38,6 6435 23.88 
398,0 48,0 U6S 1355 
412,4 49,7 6 460 2359 
400,4 48.8 6788 2 341 
403,6 49,2 6 6114 2 341 
403,4 49,9 6615 2 341 
401,1 49,7 6 678 1339 
403,2 49,$ 6661 1325 
403,5 49,8 6660 2 325 
404,1 $0,4 6649 2 362 
408,1 $0,3 6667 2362 
408,7 $0,0 6461 2362 
412,4 49,7 6460 2359 
412,2 .f8,7 6446 2355 
411,5 49,4 6439 1355 
422,8 48,9 6530 2355 
426,5 48,6 6162 2355 
430,4 48,3 6854 2355 
431,1 47,1 6849 2354 





Fln dr perltJd, 
Fine periodo 
Elmü P.d. IM'· 

















































Deutschland France (B.R.) 
MrdDM i Mrd Ffr 
I 
0.61 I>) I 39,83 


















Kurzfristige innere Staatsverschuldung a> 
Dette publique interieure l court terme tl) 
Debito pubblico interno a breve termine tl) 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn a> 
Short-term domestic national debt a> 
I I I Italia I 
I 
I, Mrd Lit. I 
























Nederland BeJPque Luxemboura Belsil 
Mrd Fl Mrd Fb MioFiq 
5,41 95,9 1173 
5,83 86,1 956 
5,64 94,9 901 
5,89 97,4 850 
S,33 91,5 901 
S,49 93,0 901 
S,32 9S,7 807 
S,12 9S,9 806 
S,19 94,S 80S 
S,20 90,4 80S 
S,20 91,2 803 
S,S4 92,4 . .,
4,79 89,3 8SO 
4,76 90,S aso 
S,89 97,4 850 
6,37 96,7 849 
6,13 96,3 846 
6,13 101,3 842 
6,46 108,2 851 
6,19 106,S 850 
6,37 108,4 8S2 
102,9 850 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes fiscales de I'Etat 
Entrate flscall dello Stato 
Door het Ri)k gelnde belastingen 
Government tax revenue 
Belafque umgd 
Belall Statea e) I Deullehlaud I France 
1 Mrd DM Mrd Ffr I Mrd Lit. I MioFI I MioFb I LuaanOO.. I Umgd I Mlo Flba n::: t) Miot 
3,57 3,75 232 641 7320 
"' 
452 1725 
6.11 5,58 370 !107 10 278 4Jl tot 705t 
6,50 6,4 391 959 10 922 Gel 170 7 291 
7,t:Z 7,3 447 1145 12 393 523 632 7384 
8,74 6,6 434 871 10836 536 405 10148 
5,35 7,9 530 993 11678 431 651 6609 
5,66 8,0 349 975 10 876 458 560 6136 
9,47 6,9 573 1059 12429 660 434 12 310 
6,09 6,0 142 1 141 21203 547 675 J487 
6,06 5,6 604 1062 9623 426 484 6653 
9,49 7,2 333 1396 10905 61S 471 10072 
6,04 8,4 552 1973 11203 523 m 3398 
6,19 7,1 333 1089 11 171 449 523 7037 
10,99 7,8 622 1246 12563 690 774 1156 
7,00 5,6 122 1068 16417 531 1120 5642 
5,31 10,6 596 1 039 10755 416 127 7511 
9,58 7,7 392 1170 J1926 601 523 J1111 
5,48 8,S 641 959 11901 503 151 1549 
5,97 9,1 1123 11263 567 636 7268 
10,31 1177 13 316 602 514 13 377 
5,97 1126 22744 671 100 
456 
TA8.t12 
11) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarlaud 
a) Cf. « Note •tatl1tlqw », lnl/1. 
". 3, 1963 
b) SaM Ia Sar" 
11) Vedl « Nota statlstica », ISoll. 
no. 3, 1963 
b) Eacluaa Ia Saar 
11) Zle « BIJ•onder Statlltllclt Onr-
lllcltt » in ltet billt. 110. 3, 1963 
b) Zander Saarland 
a) See «Special Statiatical Roport ,. 
in No. 3, 1963 
b) Bxcl. the Saar 
TAB.t1S 
a) S~ des Bundes 
und der LIDder 
b) Ordlnaty revenue 
e) Nat buclaet recelpta 
11) y eompri8 Iei """" •• 
«LIIItdn » b) Ortlbtary ,__ 
c) Net lntt/pt "ee1pt1 
a) Comprwe 1e lmpoate dei « Un-
der» 
b) OrdinarJ revenae 
c) Net baclaet reeelpta 
•> Met ".".."" ""' ü belllltl•-
~"'" .,.. ü « L41tder,. b) OrtllnMy ,_.,._ 
e) N•t ""._, JW«ipll 
a) Pederal aera.n 1111d LIDder 
Iallrevenue 
b) Ordlnaty-
e) Net badael receiptl 
TAB.114, US 
al Ohne Saarland 
a) Stuu Ia Sarrr 
a) Excluaa Ia Saar 
a) ZOllder Saar/tuld 
a) Excl. the Saa 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmp6ts sur les salaires retenus a Ia source 
Im poste sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 




0M Lohnsteuer forf. et retenues 




1958 a) 494 320 
1962 1026 459 
1963 1154 523 
1964 1341 594 
1964 III 857 645 
1V 987 !190 
V I lll 440 
VI 1 151 700 
VII 1456 585 
VIII 142!1 519 
IX 1426 461 
X 1 586 736 
XI 1 586 529 
XII I 781 708 
1!165 I 2 025 679 
li I 212 639 
lll 843 701 
1V I 002 653 
V 1093 569 
VI I 136 
VII 1 329 
VIII 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur le chiffre d'affaires 
lmposte sulla cifra d'affari 
Opbrengst uit omzetbelasting 
Yield from turnover tax 




Imp. pner. aull' 
Umsatz.. Taxes entrata + lmp. 
und IUf clicoßiUllllio 
Umaatzaua. Ia cbiflie sui prod. lnd. 
alelc:batener d'alfaires lmportati 
MioDM Mio Ffr Mrd Lit. 
1!151 a) 1- 1276 
1962 1601 2029 13,2 
1963 1670 2 361 90,2 
1964 1827 2 701 !18,0 
1964 m I 493 2 389 126,1 
1V 1711 2660 104,4 
V 1 821 2699 95,8 
VI I 742 2 897 103,3 
VII 1 892 2544 28,1 
VIII 1867 2872 92,3 
IX 1 754 2 213 91,0 
X 1970 2024 1016 
XI 2036 s 364 99,8 
XII 1964 3561 128,6 
1965 I 2 358 2124 21,4 
n 1 681 3 042 117,2 
m 1660 2 310 63,2 
IV 1925 2662 167,S 
V 2002 329!1 101,6 






















































lmp6ta sur les 
salaires retenua 



















































LuxemboUI'II United States 
Imp6ts retenus Individual 








92 s 222 
103 889 








157 1 181 
59 s 302 
101 3 207 









Imp. sur le 
chift're d'alf. Purebase 
et taxe a tax 
I 
l'importation 






132 } 69 48,7 30 
161 } 83 53,1 29 
199 } 108 51,1 36 
167 } 160 58,2 4S 






Mouataende Finde moia End ofmonth 
Aktiva Actir Aueta 
Ausland Etranaer Forelp 
Inland Int6rieur Home 
Ofru. Hand Sect. public Oovemment 
Privater Sektor Sect. priv6 Private MCIOr 
Soaatip Diven MDilaneous 
Puaiva Puaü LiabiUtlel 
No IoDumlauf Billeta en c:ircuia- Noteil in c:ircuia-
tion tion 
Ausland Etranaer ForelaD 
Inland ln16rieur Ho-
Öfl'tl. Sect. publlc Oovemment 
Privater Sektor Sect. priv6 Private MCIOr 
Kreditins II- Bankende-
tute Banques posits 
Anden Autres Others 
Sonstip Diven MDcellaneous 
117 
I 0M litl 
Tqespld 1951 3,rt 
Araentaujourlejour 
Prestill aiomalieri 1962 2,116 
D&JPlden 1963 2,99 















Zenlralbankdlskontaetz am 31·XD-1963 3,00 
Blcompte officlel au 
Tasso ufliclale eil SCODio al 31-XD-1964 3,00 Oflicleel dlsconto op de 
Oftlclal ellsc:ount rate on 31-VI-1965 3,50 
90 
Bilanzen der Zentralbanken 
Silans des Banquas centrales 
Sltuazlone delle banehe centrali 
Baiansen van de centrale banken 








(B.R.) a) Belai6 c) 





































66,03 s 928 8 OS4 211,0 
30,48 3 133 7 197 121,2 
31,96 2 726 6S8 b) so,o 
9,63 2260 47,3 
22,33 466 2,7 
3,S9 69 200 39,8 
66,03 s 928 8 054 211,0 
61,34 3 637 7 343 16S,8 
0,15 l '~' 88 0,8 2,68 I 384 1,8 - 166 -2,68 218 1,8 
1,28 196 1,S 
1,40 22 0,3 
1,86 S8 239 42,6 
' 
Geldmarktsätze 
Taux du march6 mon6taire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 
Ita1ia I I Belpque I Umted I Umted Nederiand Belsil Klnadom States 
2,48 1,41 4,56 
1,11 2,13 3,65 
1,51 2,29 2,93 
2,47 3.34 3,93 
2,06 2,85 3,90 
2,09 3,16 3.95 
3,24 3,S9 3,99 
2,88 2,83 4,5S 
2,09 3,01 5,8S 
2,43 2,SS S,92 
3,69 2,26 S,92 
3,05 2,S7 S,92 
3,39 3,05 S,90 
3,67 3,47 S,90 




3,50 3,00 3,SO 4,00 2,50 
3,SO 3,50 4,25 4,00 3,50 
3,50 4,50 4,75 7,00 4,00 
3,50 4,50 4,75 6,00 4,00 
TAB. ttl 
a) Letzter Montaa des Mouata 
b) FutaUISChlle81icb Forderunaen 
~llber der Offentliehen Hand 
c) Offend. Hand: alle Offend. Stel-
len einseht. Offend. Gelclinsli-
tute; der « Fonds des rentel " 
ist unter « Sonsti&e » aufae-
fllbrt. Privater Sektor: Banken, 
Wlrtscbaftauntemebmen und 
Private 
a) Dnnler lundl du mol.r 
b) Pr~&qw uniquement, crlanc~& 
,",. le ucteur publlc 
c) Secteur publlc : enumble de& 
tulmlnl.rtrattom ( organllm•• pu-
blta monltalrel comprl.r): tou-
tefol•, /e « Fo!Ub de1 rent•• " 
e1t tnclu. dOiu le1 dtvcr1. Sec-
teur prtPI : banque1, entreprl.rel 
•t parttculler~ 
a) Ultimo Junecli del m-
b) Quui esclusivamente credill del 
Iettore pubbllco 
e) Settore pubblico: tutti &Ii enll 
della pubblica ammlniltrazione; 
(orpnismi atatali a carattere 
monetario compresi); tuttavia II 
« Fonds des rentel » il compreso 
in « Divers! "· Settore privalo: 
ialituti eil creclito, lmp.- o pri-
vat! 
11) Laatlte 1IUUJIIdag Pan de tnalllld 
b) Bt/1111 ultllultend •clulldvorde-
,.,.,..n op de openbare uctor 
e) Openbare •ector : tolllal tJ.r 
oP•rlNtdlltutelttnzen (m.b. II. 
weltbciNppende ourhltdlltut.): 
hlt « Rentetl/ond4 " II ~chtn 
Ollder « oPntwe " opgenomen. 
hiYI Ieetor : banken, ontler-
nemln&en en private per&onen 
a) Last Monday of the month 
b) Almost aolely claima on tbe 
public MCIOr 
c) Public sector: aJl aovernment 
debil (lncluclin& public monet-
ary lnstitutiou); the « Fonds 
des Rentel ,. ia however lncluded 
under «Miscelianeous». Private 
tor: banka, finns and inellvi-
duals 
1965-V 


































c) Federal R...ve Bank rtl Now 
York 
TAB.1tl,111 
11) Siehe « Statistischer sonder-
berlcht » in Nr. 5, 1964 
Bruttoreserven der Zentral-
baukea, dazu in Frankreich des 
« Ponds do atabilisation des 
cbanaea », in Italien des « Uffi. 
cio Italiano Cambi » und in den 
VerelnJaten Staaten dea Schatz. 
amtea. In Großbritannien Re-
rerven des « Excbanae Equaliza.. 
don Account » 
6) Revidielto Reibe; elnschL der 
von der « Banca d'Italia » fQr 
du « Ufficio Italiano Cambl » 
in Ihrer Elaemcbaft als «banl:a 
abilitata» (fQr den Zahlullllver-
kehr mit dem Ausland zuaelu-
aene Bank) unterbaltenon Dovl-
aenautbaben 
c) Banque Nationale do Belaique 
a) C/. « Not• Statl.rtlqw », bull. 
". $,1964 
Rinn•• brut•• tks bonqlus 
untraks •t, '" outr•, ." Franc•, 
du Ftmdli tk stabii/Mitlon tks 
C/umgtll, ." lta/1•, tk r « UJficlo 
ltallallo Cambl » •t, aux ßtats-
Unü, du Trhor. Pour I• 
Royaume-Unl, ris•rr•s tk 
I'« Exc/umgtl Equa/lzatlon Ac-
count» 
6) Sirt. r••hi•; y compru I•• tkl'l-
"' que Ia « Banca d'lta/111 » 
tUtt.nt pour t. compte tk 
rc Uificlo lta/lallo Cambl » •n 
111111 fl'" c banca abllltata » 
c) llaltqu6 Nationale tk &lrtq". 
11) Vecll c Nota atatistic:a », boll. 
no. 5, 1964 
DilponlbWtl in oro e dovlae 
c:onvertibill dello B ancho Cen-
trali o, inoltro, per Ia Francia, 
clel « Fonds de stabilisation des 
c:banaea » per l'ltalia, dell'Uffi. 
c:io ltaliano Cambi e per gli Stati 
Unit.i, del Tesoro. Per i1 Re1111o 
U Dito, riserve dell' « Exchange 
Equalization Account " 
6) Serie modific:ata; compreae 1e 
clisponibilita in divise ehe 1a 
Banca d'ltalia detiene per conto 
deli'Uffic:io ltaliano Cambl in 
qualitl di banc:a abilitata 
c) Banque Nationale de BeJalque 
. a) Zt. « BU:zolllkr Statuthell orer-
zlcllt " in lltlt bull. nr. S, 1964 
Brutor•••rres van tk untra/e 
bankt~n '" bovtllldlen ln Frank-
rJ/k ran lltlt « Ftmdll tk •tabl/1-
llltlon dt11 c/umge1 », ln /ta/11 
ran ut c Uificlo ltallano 
Cambl » en ln tk Yt~renlrtk 
Stat•n ran d• Scllatkut. Yoor 
Mt Yerenlgd KonlnkrUk tk re-
ur••• van ut « Exc/umg• 
Equa/lzatlon Account » 
6) Ht~rzltlne rt~tlks; m.l.v. tk tkvlt~­
••n wt~lke tk « Bonca d'ltalla " 
ln haar hot~danlruld van « banca 
abllltata» ( voor btltallnr•n ln lltlt 
bultelfland erkendt1 bank) voor 
rekt~nlnr ran lltlt «UJficlo ltallano 
Cambl» ln haar btlzlt heeft 
e) NatltiiUile Bank van &ltrll 
a) See «Special Statlstic:al Report » 
in No. 5, 1964 
Central Banka' llfOII reaerves, 
plua lhose of tbe « Fonds do 
atabWsation dea chanaea » in 
Franc:e, of the « Uffic:io Italiano 
Cambl » in ltaly, and of tba 
Treasury in tbe United Statea. 
R.eaervca of tbe United Kin&· 
dom « Exchanao Equallzation 
Account » 
6) Revlaed Serla; lnc:l. forelaD 
a:banae beld by tbe « Banca 
d'ltalia » On bebalf Of tbe 
c Ufficlo Italtano Cambl » u 
a c banc:a abilitata » 
c) Banque Nationale do BeJaique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Wihrungen .., 
Reserves brutes en or et en devises convertlbles ", 
Disponibilita in oro e divise convertiblll ", 
Brutoreserves aan goud en inwlsselbare valuta's ", 




Fln tk plrlotk Dnllchland UEBL EWO-CEE Fine periodo (B.R.) France ltallab) Nedertand BLEU EEG-EEC Elnd11 p~rlod11 c) 
End of period 
----· 
1958 4411 1050 z 139 1 Z46 1345 10192 
1962 6439 3 610 3 619 1743 16Zl 17031 
1963 7 098 4457 H81 1199 1102 18437 
1964 6969 5105 3678 i 084 1992 19 818 
1964 111 7 114 4477 2946 1 833 I 795 1816$ 
IV 6961 4 533 2 931 I 802 1719 18023 
V 6 921 4611 2960 1117 1812 18191 
VI 7 158 4 737 2 976 1 786 1 788 IB#S 
VII 7 049 4113 3 016 1869 1 79CI 18S4J 
VIII 7 024 4 827 3 066 1 879 11116 186ll 
IX 7 059 4 863 3234 1 960 1834 18 950 
X 7 052 4902 3 397 1965 1 870 19186 
XI 6944 4999 3565 2069 1954 19$31 
XII 6 969 5 105 3 678 2084 1992 19 828 
1965 I 6 604 5 172 3 718 2 075 2000 19$69 
ß 6 702 5254 3 781 2094 2006 19837 
m 6 860 5 316 3 682 2 069 2002 19929 
IV 6825 5 367 3 723 2 083 2026 :20024 
V 6486 5 341 3 6SO 2 036 2 010 19523 
VI 6 393 5 350 3 610 2 010 2000 19363 
VII 6 295 5336 3 669 2 010 
VIII 6211 5 346 2028 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven ., 
Rapport des avoirs en or au total des reserves ", 
Rapporto delle disponibilita di oro al totale delle rlserve ", 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves .., 
Gold reserves in percentages of gross reserves ", 
% 
Ende PeriOO. I Fln tk pirlotk 
DouiiChtand I UEBL EWO-CEE Fineperiodo (B.R.) Franeo I 
haliab) Nederland BLEU EEO·EEC El1ltü ".rtotk 
End of period e) 
1958 59,81 71,43 50,77 84,27 N,42 66,67 
190 57,14 71,66 61,98 90,71 14,16 67,25 
1963 54,14 71,24 73,69 14,31 76,14 66,90 
1964 59,42 73,05 57,29 80,99 72,89 66,69 
1964 m 55,57 73,66 72,79 87,34 76,71 68,11 
IV 58,27 74,25 73,09 88,85 77,70 69,68 
V 58,81 72,72 72,49 18,11 76.82 69.)4 
VI 57,01 72,85 72,15 89,64 77,85 68,70 
VII 58,41 72,49 71,35 15,66 77,62 68." 
VIII 58,93 73,07 68,53 85,20 76,76 68.$7 
IX 58,78 73,31 65,07 81,67 76,01 61,62 
X 51,83 73,40 61,94 11,91 75,01 61,()6 
XI 59,74 72,65 59,02 78,34 73,39 66.2$ 
Xß 60,96 73,05 57,29 80,99 72,89 66,69 
1!165 I 64,35 75,65 56,67 11,35 73,10 68.$8 
ß 63,43 75,63 55,56 82,27 73,38 68.16 
m 61,85 78,95 56,84 83,28 74,12 68.94 
IV 62,18 79,28 63,13 82,72 73,54 10,22 
V 67,50 82,38 65,32 86,26 76,22 14,02 
VI 68,48 82,86 66,04 87,36 77,10. u.as 
VII 69,63 83,79 65,06 76,82 










23111 15 903 
2660 15 990 
2713 1!1 991 
2761 1!1 946 
2 70S 15 805 
2677 15 840 
2 584 15 890 
2 540 15 870 
2 453 15 702 
2344 16 324 
2 316 15 903 
2299 15 572 
2363 15 220 
2 330 15121 
2 352 14 885 
2 859 14 511 
2 792 14 595 




















































Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar a, 
Taux de change int,rieur moyen par rapport au dollar E.U. a> 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU a> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar a> 
Domestic mean exchange rate for U .S. dollar a> 
I 
Deutsc:hland 
I France I Italia (B.R.) DM Ffr Ut. 
4,192 I 3,8463 04,79 
3,997 I 4,9004 00,74 3,986 4,9002 01,60 
3,976 4,9807 04,41 
3,97!1 4,9003 624,9!1 
3,97!1 4,9003 624,92 
3,974 4,9021 624,85 
3,974 4,9004 624,88 
3,976 4,9002 624,84 
3,976 4,9010 624,83 
3,974 4,9013 624,84 
3,977 4,9001 624.82 
3,977 4,9004 624,81 
3,978 4,9003 624,81 
3,979 4,9007 624,83 
3,976 4,9024 624,85 
3,977 4,9002 624,75 
3,982 4,9042 624,77 
3,998 4,9008 624,76 
4,00S 4,9005 624,7!1 
4,012 4,9001 624,72 
4,010 4,9003 624,70 
4,000 4,93706 62!1,00 
I Nedcdand I 
UBBL I United BLEU Kingdom F1 Fb ct Flbs .. 
3,783 49,92 8,3545 
3,4104 49,76 8,3561 
3,601 49,87 0,3571 
3,606 49,75 0,3581 
3,608 'IJ,79 0,3!173 
3,611 49,78 0,3!172 
3,621 49,85 0,3!179 
3,614 49,79 0,3!183 
3,614 49,76 0,3!187 
3,606 49,67 0,3S93 
3,!198 49,63 0,3S92 
3,!193 49,63 0,3!193 
3,!193 49,66 0,3!184 
3,S93 'IJ,63 0,3583 
3,!192 49,63 0,3!179 
3,601 49,64 0,3!182 
3,!199 49,63 0,3S1S 
3,601 49,63 0,3!174 
3,608 49,64 0,3!181 
3,601 49,64 0,3S83 
3,!197 49,64 9,3!183 
3,600 49,63 0,3578 
3,620 50,00 0,3!17143 
Geldversorgung a> 
Disponibilit's mon,taires a> 
Disponibllitä monetarie a> 
Geldhoeveelheid a> 





Ftn tk pirlotk Deutsc:hland France Italia Neclerland BeJaique United United Fine periodo (B.R.) Bet,ie Kiqdom Stetes 
EINh p~trlotk c) 
Bild of perlad MrdDM Mrd Fft Mrd Ut. MrdFI MrdFb Mio Flbs Mio! MrdS 
1958 42,58 b) 76,11 5807 10,14 20!1,5 '3!10 9263 143,9 
1M2 63,23 130,78 10369 13,10 254,5 '196 10 244 150,6 
1963 67,65 149,76 11612 14,31 279,0 " ... 107M 156,9 1964 72,93 161,92 12 465 15,45 298,7 11815 11795 164,2 
1964 II 64,23 146,62 10 961 14,31 270,1 9389 10 !180 148,6 
III 64,30 148,62 11096 14,29 274,3 9703 10614 149,3 
IV 65,31 148,60 10 9!13 14,51 276,1 10 300 10 738 IS0,2 
V 66,68 148,97 11 118 14,99 282,0 10 2!17 10793 148,2 
VI 67,71 1!12,08 11264 1!1,08 287,1 10 323 10 849 1!11,7 
VII 67,78 15!1,76 11301 15,10 282,7 10 331 11096 1!13,1 
vm 68,67 1!14,83 H 239 15,10 282,2 10173 11 133 152,8 
IX 68,40 15!1,21 11379 1!1,13 28!1,1 10M3 11ll7 1S3,9 
X 69,00 15!1,80 11434 15,01 286,4 10481 11297 1!17,7 
XI 71,46 1!14,50 11702 15,27 285,l 10961 11 270 1!17,3 
XII 72,93 161,92 12465 15,4!1 298,7 11~815 1179!1 164,l 
1961 I 69,42 159,36 119M 15,!13 291,1 11140 157,7 
II 70,3!1 158,34 11 861 15,56 292,3 11248 15!1,1 
m 70,14 159,92 12rn7 15,67 294,1 10491 11577 1!15,0 
IV 71,3!1 161,60 1222!1 16,()5 299,7 157,3 
V 73,2!1 162,59 12-522 16,62 304,2 1!14,6 
VI 73,94 166,43 12 687 16,82 311,8 1!17,8 
VD 170,69 307,3 
TAB.120 
a) Notierungen Mitte des Monat• 
b) IWF-Paritttskun 
a) Cotatlons au mllleu du mot. 
b) Parltl monetalre FMI 
a) Tassi a meta mese 
b) Paritä monetaria FMI 
a) Noterlnfl op het mldden van de 
maand 
b) Wt .. efkoers IMF 
a) Rates quoted at mid-month 
b) IMF par value 
TAB.1Z1 
a) Siehe « Statistlacher Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961: außer-
dem Tab. 122und 123, Fußnoten 
b, C, d 
b) Ohne Saarland 
c) Revidierte Reihe 
a) Cf. « Not<t Statl1tlqw », bu/1. 
". 9, 1961; tabl. 122 ." 123, 
,.,,..ot. b, c, d. 
b) SQIU Ia Sarre 
c) Slrl~t ,.,.".., 
a) Vedi « Note atetistica », boll. 
no. 9, 1961: teb.122 e 123, note 
b,c,d 
b) Eaclusa Ia Saar 
c) Serie modificate 
11) Zle « BI}ZONkr Statl8tuch Ov~tr­
zlcht » 111 h<tt bllll. 110. 9, 1961; 
boMtdl<tn tab. 122 .,,. trlb. 123, 
_,_,b,c,tl 
b) ZOIItkr Stltlrltllld 
c) Herzt.,. r.ea 
11) See «Special Statiatlcal Report » 
in No. 9, 1961: alao Table 122 
and Table 123, footnote 6, c, tl 
b) Eacl. tbe Saar 
c) Rnbecl lleriaa 
• 
TAB. t22, t23 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
berlebt » in Nr. 9, 1961 
b) Oboe Saarland 
c) BellPscbe Banknoten auch in 
Luxemb11111 im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausae~ebene 
Scheidemünzen (abzüKiich des 
Kassenbestandes der Bank von 
Bqland) und Banknoten im 
Umlauf (obne Noten im Besitz 
der « Clearina and Scottisb 
Danks») 
•) «Currentand deposit accountS» 
der « London and Scottish 
Danks » (abzOKJich transito-
rische Posten, Nostroeuthaben 
und noch nicht eineelOste 
Schecks) 
/) Revidierte Reibe 
a) Cf, « Not~ atatlstlqtU », bul/. 
... 9, 1961 
b) Smula Sarr~ 
c) Des bllleta belgea clrculent auasl 
au LMxembourg 
d) MOIIIIQ/ea dlvls. Im/ses par 1~ 
Trhor (moilu I' mcalsse de Ia 
Btmque d' A.nglete"e) et bWets 
en clrculatlon (moilll le• encal,_ 
aes des « Clearing and Scottlsh 
IJanJu ») 
r) « Cu"mt and deposlt accoUIIts » 
des « Lolldoll and Scottlsh 
IJanJu » (tUductlon falte des 
oph-at/0111 en cours et des comp-
t~• lllt~rballcalres) 
f) Sirle revlsle 
a) Vecli « Nota atatistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Elcluaa Ia Saar 
c) Nel Luaaemb11111o 10no in cir-
colazlone ancbe billlietti belai 
d) Monete del Teaoro (al netto 
de8U averi della Banca d'IQhll-
terra) e bi.Uetti in circolazione 
(al netto delli averi delle «Clear-
inl and Scottiab Danks ») 
e) «Currentanddepoaitaccounta» 
delle « London and Scottish 
Banka » : 1000 stati escluai I 
conti Interbanearl e Je opera-
zioni in corao 
/) Serie moclificata 
a) Zle « BUzonder Statistisch Over-
zlcht » 111 MI bull. 110. 9, 1961 
b) ZOllder Saarland 
c) Belgisehe btmkb1Qette11 ook 111 
Luxemburg 111 omloop 
d) Door de achalkist ultgegeve11 
pamiiUII ( vermtllderd rMI Mt 
lcouafdo) 1IQII de J1ollk VQII 
&geland) e11 btmkbiQettm 111 
omloop (zonder de biQ~tten 111 
MI bezlt van de « Clearing Olld 
Scottlsh IJanJu ») 
~) « Current and deposlt accOUIIt.r » 
van de « Lmuloll and Scottlsh 
Bonlc8 » (miiiUI trOIIIItorlsche 
posten, llltnballcalre relce,.",_ 
gm e11 nog nlet gefllde cheq~Us) 
/) HerzieM reelu 
a) See « Special Statistical Ro-
port », in No. 9, 1961 
b) Elrd. tho Saar 
c) Belelan banknotea are 1eeal 
teDder in Luxemblllll 
d) Treaaury coin (outside tbe Bank 
of Bqland) and lssue Depart-
ment and Scottish Danks'note 
circulations Ieu tbe currency 
holdiDp of tbe Clearina and 
Scottish Banka 
e) Current and Deposit Accounts 
of tbe London and Scottiab 
Danks Ieu itema in transit, 
balances with other banks, 
and checks in p- of 
col1ection 
/) Reviled aeries 
Bargeld im Umlauf a> 
Monnaie fiduciaire en circulation a> 
Biglietti e moneta in circolazione a> 
Chanaalgeld in omloop a> 
Notes and coin in circulation a> 
Ende Periode 
F/11 de perlode Deutschland I France Fine periodo (B.R.) 
Elnde periode 
~d ofperiod MrdDM Mrd Ffr 
1958 I 17,94b) 35,47 1962 24,16 51,56 
1963 25.42 57.55 
1964 27,80 61,53 
1964 IJ 2S,89 SS,99 
IIJ 2S,76 S6,86 
IV I 26,74 S7,4l 
V i 26,8-4 S7,00 
VI 26.69 58,62 
VII 27,56 61,02 
VIII 27,31 59,30 
IX 27,27 59,54 
X 27,44 59,30 
XI 28,07 S9,05 
XII 27,80 61,S3 
1965 I 27,3S 60,32 
II 28,34 60,26 
III 28,24 61,0S 
IV 29,06 61,92 
V 29,09 61,62 
VI 29,12 63,38 
VII 65,58 
Buchgeld a> 
Monnale scripturale a> 
Moneta scritturale a> 
Giraalgeld a> 
Scriptural money a> 
Ende Periode -~I Flll de ,erlode France Fine periodo (B.R.) Elllde perlode 
End of perlad MrdDM MrdFfr 
I 
1951 2A,MI>) ...... 
1962 39,06 79,14 
1963 42,23 92,21 
1964 45,13 100,39 
1964 II 31,34 90,63 
III 38,54 91,76 
IV 38,S7 91,18 
V 39,84 91,97 
VI 41,02 93,46 
VII 40,22 94,14 
vm 41,36 9S,S3 
IX 41,13 9S,67 
X I 41,S6 
96,SO 
XI 43,39 9S,4S 
XII 4S,13 100,39 
1965 I 42,07 99,04 
n 42,01 98,08 
m 41,90 98,87 



























































Beleique I LuxemboUtK United I United Beleil c) 
' c) Kinedomd) Statea 
Mio Fl. MrdFb I Mio Flbl Mioll Mrdf 
4580 110,3 191 1958 18,9 
5 945 141,7 276 2197 31,1 
6 419 153,7 297 2288 32,7 
7172 163,8 317 2489 35,0 
6490 m.6 304 2 219 32,7 
6 554 Ul,4 311 2 261 32,2 
6690 1S3,6 312 2 284 32,5 
6883 1S4.8 318 2309 33,4 
6183 IS7,1 315 2 317 33,2 
6992 159,2 313 2 373 34,1 
6 9S8 158,5 307 2 3Sl 33,6 
69S1 1S8,4 316 2 332 33,S 
6 992 IS9,5 307 2 326 34,S 
7 038 IS9,2 305 2 346 34,4 
7 172 163,8 317 2489 35,1 
7 036 160,2 311 34,S 
7 ISS 161,2 304 34,S 
7 178 161,4 309 2466 34,0 
7 416 164,8 34,7 
7 559 166,6 3S,1 





Belldque Luxembo11111 United United Be1ei6 Kinldom e) Statea /) 
Mio Fl. MrdFb Mio Flbe Miol Mrd. 
I 
5 562 19,2 61!19 7 305 115,1 
7155 111,8 9610 8047 119,5 
71190 125,3 9607 U!Ni 124,2 
8183 134,9 11498 9306 129,1 
7823 111,S 9 08S 8 361 11S,9 
7 738 122,9 9392 8 "3 117,1 
7824 122,5 9988 8454 117,7 
• 110 127,2 9 939 848-4 114.8 
8101 130,0 10 008 8 S32 118,5 
8 110 123,5 10 018 8 723 119,0 
8 138 123~ 9866 a 782 119,2 
8 174 126-, 10627 8 805 110,4 
8 023 126,9 10 174 8 971 123,2 
8 233 126,0 106S6 8924 122,9 
8283 134,9 11498 9 306 129,1 
8488 130,9 10 82.9 123,2 
8 374 131,1 10944 120,6 
8487 132,7 10189 9111 121,0 
8 630 134,9 122,6 
9 061 137,6 119,5 
9 221 142,9 123,0 
136,3 I 124,4 
93 
124 
Fine periodo (B.R.) 
Eacle Perlode I I 
Fflt lU plrloth I Deutschland 1 

































































































Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 
I I I I 
Fran« a) I Jtalia 1 Nederland Belaique I L · bo United United b) ~ b) uxcm ura Kinl!'dom i Statea c) 


















































































































































Kurzfristige Bankkredite 8) 
Credits l court terme des organismes monetaires 8) 
Crediti a breve termine degli organismi monetari a> 
Bankkredieten op korte termijn a> 
Short-term bank advances a> 
I 
I I ! 
I 
Bclaiquc Franeo c) ltalia d).r) NederlaDd d) I Luxemboura d) 
I 
Belaitlf) 
I Mrd Fft MrdUt. Mio Fl MrdFb I Mio Flba 
33,26 ·1711 3127 43.8 
66,13 9441 s 698 72,9 4607 
74,85 11350 6498 89,8 3 827 
83,48 11466 7484 99,1 4 037 
72,92 11 066 6686 i 3764 
75,16 11116 6894 89,2 I 37!14 
76,87 11 069 7 114 3 774 
76,!16 11 003 7 089 3693 
76,:rt 11020 7 138 93,6 3726 
79,22 10 899 7 207 3 848 
76,97 10 779 7 244 3 814 
78,02 10147 7 371 95,6 3 892 
79,42 109!14 7!100 3 854 
80,13 10 879 7420 3 821 
83,48 11466 7484 99,1 4 037 
80,97 11 039 7 722 4 090 
80,48 10995 7745 4 213 
81,93 11044 7 927 98,9 4 035 
83,04 
84,49 




a) Bllllcbl. « ~parpe mdit » 
b) Ohne Spareinlqea bei Kredit· 
banken 
c) « Saviqa capltal ,. 
d) Ohne Saarland 
a) Y comprü l'lpargM crldJt 
b) Ntm et>mprl8 1,8 diP<'t8 d'lpar-
6M dmu le1 btutque8 
c) « SIIPbtg8 copital • 
d) Sall8 Ia Sar,. 
a) Compreso « ~arpe cricllt » 
b) Non compresi I clepollli a rl-
aparmio preuo le banehe 
c) « Saviqa capltal ,. 
d) Elcluaa Ia Saar 
a) Met illbepip ,..", het « ;pargn-
crldJt,. 
b) Zt»tikr 'JKUII'IaldJ bU 1lalttkfl. 
btutk,n 
cl « SaYbtg8 capllal" 
d) ZOIItkr Saarland 
a) lncl. « ~arpe c:r6dit ,. 
b) Bxcl. aavinp depositl witb 
crecllt bankl 
c) Savlnp capltal 
d) Bxcl. the Saar 
TAB.125 
a) Kredite an Wlrtlclulft und 
Private 
b) Bil zu 6 Monaten 
c) Bil zu 2 labreD 
d) Bill zu 12 Monaten 
e) Ab Januar 1962 revidierte Reihe. 
Im Dez. 1961 nach Verlnderuq 
der Reihe 7 673 Mrd. Lire 
f) Ohne Be;reazuna der Laufzelt 
,) Ohne Saarland 
a) CrldJ18 awe entreprl#1 f't parll-
culkr• 
b) /wqu'il 6 mol.r 
c} llUf/11'11 2 IIIU 
d) /lUf/11'11 12moll 
') Slrle rlvük II parllr lU }Dfl"., 
1962. E1r dk. 1961, ,_.. rhl-
"_ : 1 613 Mrd. lU u,.. 
f) SfJ/U Iimitation dl dMrh 
,) Sall8 Ia Saln 
a) Credlli alle fmpnM • prlvali 
b) Fino a 6 meal 
c) FiDo a 2 aDDi 
d) Fino a 1211l0111 
•> Serie modillcata a partlre de 
aennalo 1962. Nel dlcembn 
1961, dopo revlaioae, 7 673 Mrd. 
eil Ure 
f) Seaza limltazlone eil dunta 
') Elcluaa Ia Saar 
a) KredJeten aan Olltkr~temlllllen 
en partiCIIllnen 
b) Tot 6 llfiiiiiUia 
c) Tot2}aar 
d) Tot 12 mfMIIIIkn 
.r) Hnd.rM re.rlu, mJ.•. }1111. 1962. 
In die. 1961 ,.. -~ 
7 613 mrd. Iire• 
f)Ztllld.rr~-•1..,. 
11/d 
') ZOIIMr Saarland 
a) AdVIIIICM to incllYidual and 
llOl'POf&te euatomen 
b) Up to 6 monthl 
c) Up to 2 yean 
d) Up to 12 monthl 
•> Seriel revlled from .lu1W7 IH2 
Revfled filun for ciM. INI 
woald have been 7t73 000 11111-
linn Un 
f) Wltboat limHimlt 
,) Bul. tha Saar 
TAB.126, 127 
a) Siehe « Statisti!Cher Sonderbe-
richt ,. in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobetrip 
c) NettobetrAge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960, euthllt die Reiho 
Dicht mehr dio GeseUscbafteu 
DaCh koqolesischem Rocht 
a) Cf. « Note stadstlque », bull. 
". 9, 1961 
b) Mo"ttlllts brut• 
c) M01ttt111U "ets 
d) Stuu Ia Saru 
e) .4 partlr de Julilet 1960, Ia slrie 
". comprend p/U.J le• •oclltls 
tJe dro/t COitgo/ah 
a) Vedi « Nota statiatica "• boll. 
D0.9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati uotti 
d) Esclusa Ia Saar 
e) A partiro clallualio 1960 Ia serio 
non comprendo piu lo IIOCietl 
costituito aecoudo 11 dlritto 
coqoleso 
a) Zle « BUzOIIIkr Statistisch Over-
zlcht » i11 het bu/1. "'· 9, 1961 
b) B111tobedrage" 
c) Nenobedratre" 
d) ZOIIIkr Soorland 
e) Vllll4f Juli 1960 bevat de reeks 
nlet /arJger de mt1Dt1c/uqlpUen 
volgeM Ko116olUI recht 
a) Soe « Spocial Statistical Roport » 
in No. 9, 1961 
b) Grou 
e) Net 
d) Excl. tho Saar 
e) As from July 1960, the seriea 
excludea compaulea incorpor-
ated uncler Coqoleso law 
Emission von Wertpapieren Insgesamt ,., 
Emissions de valeurs moblliltres: total ., 
Emissione di valori mobillari: totale ., 
Emissies van waardepapieren: totaal tl) 
Total security issues tl) 
Deut!Chland Pranc:e (B.R.) I MioDM I Mio Pfr 
b) c) b) c) 
1958 91l0,5d) 8 504,0d) 8 710 7140 
1962 13 940,5 11626,5 9 900 7 380 
1963 17 659,5 13 300,6 14150 11330 
11164 18 956,0 15 556,4 13 950 
1!164 lU 1 463,2 1 087,6 
IV 1 !179,6 1199,3 
} 4230 V 1 330,1 I 043,1 
VI 1 743,!1 I 171.9 
VII I !196,2 1 265,0 
} 1680 VIII 1 !174,7 1 433,5 
IX I 252,0 1 069,6 
X 1 531,6 I 394,4 
} 3 960 XI 1 084,8 913,8 
XII 1 309,1 1 157,8 
1965 I 2368,6 2 227,3 
} 4470 II 1 774,3 1683,3 
III 1 297,5 1142,7 
IV 1432,7 1242,1 
V 1 372,6 1250,8 




Emission von Aktien tl) 
Emissions d'actions tl) 
Emissione di azioni tl) 
Emissies van aandelen tl) 






1951 1214,5 d) 1"' 
1962 2195,9 3990 
1963 1311,1 4170 
1!164 2243.0 4150 
1!164 D 66,1 
m 79,1 
IV 228,6 } V 131,3 1 260 VI 307,1 
VD 301,4 } VIU 290,1 940 IX 142,3 
X 209,7 } XI 105,9 1 !ISO XII 84,6 









1 851.0 1 340,0 
2 386,5 1716,4 
} 823,8 48!1,1 
} !138,6 4!17,8 
} 643,9 473,0 












I BeJci6 •> 
Luxemboura 
MioPI MioPb Mio Flba 
b) c) b) c) b) c) 
2074,0 1 813,0 31952 28433 605,6 530,7 
1426,0 877,0 46045 35 747 3488,3 3 403,0 
1662,0 1 060,0 384n 25401 4 295,2 4209,4 
1489,3 895,0 47 701 4703,4 4 613,4 
112,0 54,!1 1081 192,0 187,3 
299.2 262,2 !1825 164,1 162,3 
4,!1 - 25,0 7496 249,7 243,8 
136.!1 99.9 2 543 48,3 41,7 
89,9 29,!1 1 064 236,3 228,1 
224,0 176,7 174 20!1,4 19!1,2 
17,6 - 17,4 1748 568,1 544,8 
263;4 224,5 11633 911,0 893,6 
206,7 132,8 2 141 343,!1 342,4 
108,8 73,3 1 325 1 075,0 1 072,7 
270,1 166,2 11028 498,7 488,9 
296,1 249,1 2176 543,0 !138,7 
23,5 
-
32,1 3!182 423,4 !118,3 
199,6 14!1,2 1879 879,1 
51,1 22,!1 10 316 714,!1 
132,9 97,7 2 876 
432,3 372,8 387 







Llu:embouq Belli6 •> 
MioPI MioPb Mlo Plbi 
I lf7.0 4901 I 253,2 
I 
462,0 7707 2741,3 
73,0 ,z,u 4 295,2 
210,1 8 431 440!1,4 
4,1 m 310,0 
6,0 481 192,0 
41,2 125 164,1 
4,3 411 249,7 
27,9 I 731 48,3 
!1!1,7 1 381 I 236,3 
7,1 174 205,4 
-
241 !161,1 
!1!1,2 683 911,0 
3,2 641 343,5 
4,0 l 325 1 07!1,0 
-
213 498,7 
56,7 176 !143,0 
10,1 1412 523,4 







128 1:m1ss1on von Anleihen der öffentlichen Hand tt) Emissions d'emprunts du secteur public G) 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico G) 
Emissles van obligaties: overheidssector G) 
Public loans issued a> 
(B.R.) Belgil ,) I 
Deutschland I France I Italia I Nederland I Belgique I Luxemboura 
M.io DM Mio Ffr Mrd Lit. M.io Fl Mio Fb Mio Flbg -----------+-,b~)~~=c'>--~:-,b~)~TI~c')--~~-,b~)~TI~c7)--T-,b~)~~~c7)--T-,~---.---c-l------~ b)---~--,-)--















































2 982,9 2 456,8 
5 078,2 3 570,7 








40,1 } 413,5 
57,3 
93,7 '} 365,0 ' 
309,6 
180 - 780 








































- - 16,7 
99,7 73,0 
- - 49,1 
198,0 164,9 
- -29,3 
124,0 - 94,8 
197,0 126,0 
98,5 73,4 
so,o - 35,8 
100,0 60,8 















































Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors tt) 
Emissions d'obligations du secteur prive G) 
Emlssione di titoll a reddito fisso: settore privato tt) 
Emissies van obligaties: particuliere sector a> 
Private bonds issued tt) 
Deutlebland 
I France l Italia I Nederland I Belgique I Luxemboura (B.R.) Bellii! ,) MioDM Mlo Ffr MrdLit. Mio Fl MioFb Mio Flbg 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
5931,9d) 5 575,2d) 3 640 2890 431,3 w.o 245,0 3144 2925 102,4 14,1 
I 761,7 '973.9 5 730 4230 1199,0 971,9 369,0 304,0 3 375 3 277 250.0 250,0 
11261.5 I 411,1 6710 4 920 1414,3 1143,9 116,0 -18,0 4 628 3357 
-
12 407,!1 10 073,5 7 348 1 411,0 105;6 101,4 1562 - 0,2 
1 035,6 711,7 7,0 2,6 600 -
-
1 236,6 930,6 




771,9 491,3 0,2 - 12,6 
- - -
995,9 106,1 1,9 - 1,0 812 
- -
1110,4 867,9 } } 361,2 34,2 22,9 - - -886,S 778,4 740 18,9 4,7 - - - 0,2 792.1 617,7 17,6 11,9 
- - -
871,9 743,7 
}2410 } 499,1 
14,1 79,2 10 
- -615,9 SS4,9 6,5 3,6 
- - -1 091,!1 94S,8 6,3 - 4,1 
- - -
1478,0 1347,3 
} 3 750 
220,1 202,0 I 000 
- -1314,S 1239,9 139,4 132,J - - -1022,8 899,3 13,4 10, 
-
884,8 824,3 29,8 22,8 
- - -577,3 488,6 Sl,J 40,2 
-
I 
- -I 030,8 862,2 27,S 24,6 3 
- -
105,9 95,0 2 
10,4 4,5 
TAB.128, 129 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 9, 19411 
b) Bruttobetrlge 
c) NettobetrAge 
d) Ohne Saarland 
") Ab Juli 1960 entbllt die Reibe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach koagoleslscbem Recht 
a) Cf. « Not" 8tatl•ttqu" », bu/1. 
1t' 9, 1961 
b) MOtttattt• brull 
c) M011tattt• ""'' d) &uu Ia Sarre 
") A parttr tk julll"' 1960, Ia •lrl• 
"" comprend plu• fe• •oclltl• tk 
drolt COflllolal• 
a) Vedl «Nota 1tatistlca "• boll. 
no. 9, 1961 
b) Datllordi 
c) Datl nett! 
d) Esclusa Ia Saar 
e) Apartire dai luglio 1960 Ja serie 
non comprende piu Je aocietA 
coatltulte secondo ß dlritto con-
aol-
a) Zl" « BUzontkr Statl.rtl8ch Orer· 
zieht » ln h"t bull. nr 9, 1961 
b)Brut~n 
c) Nettob..t/ragen 
d) ZOtttkr Saarland 
•> V4'11lif Juli 1960 Hrat tk '"'Iu 
nld langu tk maat8CitappU"" 
rolgens Kongol..,s recht 
a) Setl « Special Statistical Re-
port », in No. 9, 1961 
b) Gross 
e) Net 
d) Bxcl. thc Saar 
•> As from July 1960, the seriea 
excludes companies incorpor-
ated under Cougol- law 
TAB.130 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. II, 1962 
b) Ohne West·Berlin 
a) Cf. « Note statistique », bu/1, 
n• 1/, 1962 
b) Berlin-Ouest non compris 
a) Vedi « Nota statistica >>, boll. 
no. 11, 1962 
b) Berlino-Ovest non compreso 
a) Zie « Biizonder Statistisch over-
zicht » in het bull. no 1/, 1962 
b) Zander West-Ber/ijn 
a) See « Special Statistical Ro-
port >>, in No. II, 1962 
b) Not includin11 West Berlin 
Index der Aktienkurse Q) 
lndice du cours des actions Q) 
lndice del corso delle azioni a> 
lndexcijfer van da aandelenkoersen Q) 
Index of share quotations Q) 
1951 = 100 
0M /Deutschland/ (B.R.) b) France I Italia I Nederland I 
1954 52 61 6S 71 
1955 82 86 91 101 
1956 78 88 89 106 
1957 78 111 100 101 
1958 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 
1960 272 161 230 190 
1961 283 188 262 207 
1962 221 206 223 179 
1963 215 188 193 187 
1964 243 162 148 200 
1962 X 176 195 .191 157 
XI 197 199 202 164 
XII 207 205 217 170 
1963 I 199 203 208 175 
II 194 200 193 178 
III 194 192 189 177 
IV 199 192 197 183 
V 217 185 197 191 
VI 221 181 204 193 
VII 219 181 198 191 
VIII 228 192 192 190 
IX 234 190 184 196 
X 230 183 177 192 
XI 224 179 184 190 
XII 225 173 188 193 
1964 I 237 180 176 201 
II 242 172 166 198 
III 251 165 151 198 
IV 250 165 142 202 
V 245 151 152 205 
VI 240 149 138 201 
VII 244 156 135 199 
VIII 249 164 134 198 
IX 251 158 148 203 
X 242 155 148 202 
XI 235 161 143 199 
XII 235 160 136 196 
1965 I 236 158 131 199 
II 230 152 140 201 
III 225 152 156 197 
IV 224 158 154 189 
V 218 155 152 190 
VI 213 148 144 181 
VII 211 143 141 182 









100 100 100 100 100 
115 118 U7 137 124 
112 137 203 166 120 
117 150 225 171 142 
118 139 201 158 133 
120 151 191 180 149 
128 174 186 192 175 
114 128 176 158 119. 
112 131 186 167 127 
115 134 194 167 133 
115 141 191 166 138' 
117 144 186 169 140 
118 145 183 173 139• 
116 147 187 175 146 
116 151 191 177 149 
118 153 193 175 149 
122 155 191 178 147 
123 155 196 183 152 
124 156 197 187 155 
124 154 192 191 156 
126 153 190 194 155 
127 155 190 197 159 
132 166 195 193 164 
132 167 192 188 166 
130 166 191 193 169 
130 167 188 196 172 
129 168 187 193 174 
125 169 180 191 172 
126 169 182 197 179 
126 170 185 199 176 
127 171 187 200 179 
126 172 184 195 182 
125 172 182 186 183 
128 174 180 179 180 
132 181 180 182 184 
131 186 179 187 186 
130 184 179 180 186 
127 181 179 180 189 
126 180 176 184 192 
123 115 169 176 183 





0M I Deulle:hland I I (B.R.) a) Prance 
1951 4,114 3,31 
1961 3,16 1,61 
1963 3,33 1,13 
1964 1,118 1,11 
1964 m 1,83 2,10 
IV 2,88 2,10 
V 2,118 2,12 
Vl 3,03 2,41 
VII 2,96 2,10 
VIII 2,90 2,08 
IX 2,93 2,19 
X 3,08 2,14 
XI 3,11 2,08 
XII 3,08 2,09 
1965 I 3,09 2,15 
Il 3,10 2,.23 
IIl 3,18 2,15 
IV 3,34 2,19 
V 3,48 2,15 
Vl 3,71 2,39 
VIl 3,66 2,51 
VIII I I 
132 
0M I DeutiChland I Prance (B.R.) 
b) c) b) 
1!151 6,6 6.7 7,10 
1961 5,9 6,0 5,43 
1963 6,0 6,0 5,34 
1964 6,1 6,1 5,45 
1964 IV 6,1 6,2 5,46 
V 6,3 6,3 5,49 
Vl 6,3 6,4 5,47 
VII 6,3 6.3 5,40 
VIII 6,3 6,3 5,40 
IX 6,4 6,3 5,46 
X 6,4 6,3 5,50 
XI 6,4 6,3 5,45 
XII 6,4 6,3 5,45 
1965 I 6,4 6,3 5,44 
II 6,5 6,4 5,41 
111 6,5 6,5 5,48 
IV 6,6 6,6 5,42 
V 6,9 6,9 5,44 






























Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendlmento delle azioni 
Rendement van de aandelen 
Yields on Shares 
%p.a. 
Belpque 























Rendite der testverzinslichen Wertpapiere o> 
Rendement des titres a revenu fixe a> 
Rendimento dei titoll a reddito flsso o> 
Rendement van de obligatleB o> 
TAB. t3t 
a) Oboe West-Berlin 
b) Revidierte Reihe 
c) Rendite der Stammaktien. Ab 
Januar 1963 revidierte Reibe. 
Dezember 1962, nldl Verinde-
runi der Reihe : 4,67 
a) &rlt.ouelt - compru 
b) Serk rrmee 
c) Rendement de• aetiOIU ordi-
NIIrr•. Slrk rrmee a partll' ü 
Ja.rln 1963. Dlcembn 1962 
IIJII'i• rlnr/011 : 4,67 
a) Berllno-Oveat non com~reso 
b) Serie modlficata 
c) Rendlmento delle azioni ordi-
narie. Serie modificata a par-
lire da .-io 1963. Nel dicem-
bre 1962, dopo revillone: 4,67 
a) ZolltÜr We~t-&rll/rt 
b) HerdeM ree/UJ 
c) Rerrdemat l'GII dt rew011e aaJt-
ülen. HerzieM rre/UJ m.l.r.}aa. 
1963. ln üc. 1962, 1111 lter-
denlnr: 4,67 
a) Not lncludißl West-Dertin 
b) Revised series 
c) Yield on ordinary sbarel. Series 
revised from january 1963. Reo 
viled fipre for dec. 1962 
would bave been 4,67 
Yleld on flxed lnterest securitles a> TAB.t32 
I Italla I Nederland 
c) b) o) b) t) 
1,16 6,10 6,70 4,31 4,54 
6,45 5,11 5,78 4,11 4,31 
6,15 5,46 6,G7 4,11 4,31 
6,36 6,45 6,97 4,99 5,10 
6,39 6,17 6,97 4,78 4,82 
6,43 6,81 7,04 4,80 4,79 
6,41 7,.23 7,62 4,96 4,88 
6,33 7,09 7,39 5,18 5,26 
6,32 6,88 7,10 5,15 5,54 
6,34 6,38 6,87 5,01 5,.23 
6,33 6,17 6,93 5,08 5,42 
6,17 6,31 6,92 5,10 5,44 
6,32 6,25 6,90 5,14 5,44 
6,32 5,93 6,76 5,10 5,34 
6,46 5,83 6,76 5,03 5,15 
6,53 5,74 6,71 4,99 4,99 
6,60 5,79 6,70 5,16 5,33 
6,58 6,71 5,19 5,48 






























a) Siebe « Stallstileber Sonderbe-
richt » in Nr. 4, 1962 
Die Renditen lind auflfUIId der 
Bönennolieruqen errechnet 
b) Anleihen der öfl'entllcben Hand 
c) Schuld'Ya~Cbreibuqen des prl· 
vaten Sekton 
a) Cf. « Note •llltUtÜ/W », bu/1. 
W' 4,1962 
Le• taw& ü renüment •ont cal-
cu/1• 1111 Ia btue tk6 COIIJ'I coth 
en bollrH 
b) Tltre• a rnenu /iu • ••cteur 
pllbllc 
c) ObllratiOIU du Hcteur pme 
a) Vedi «Nota atatlatica », boU. 
no.4, 1962 
n rencm-to e calcolato IU1Ia 
baae de11e quotazionl di bona 
b) Titoli a reddito fiuo de1 aettore 
pubblico 
c) Tltoli a reddito fiuo de1 aettore 
privato 
a) Zle « Bt/zOIIÜr Statütüch OHr-
zieht ,. ln het bllll. ", 4, 1962 
Het renüment u bneund op 
f'OIId l'GII ü bellr&koerun 
b) Overheübfotlllun 
c) Obllgatie• ür particullerr """ 
ümemlngen 
a) See « Speeial Statistical Re-
port », in No. 4, 1962 
Yields calculated oa tbe buia 
of atoek eliCbanae priees 
b) Government .-uilies 







Gesamtindex der industriellen Produktion 
lndice general de Ia production industrielle 
lndice generale della produzione industriale 
Totaal indexcijfer van de industriele produktie 
Production index : al.l industries 
19S8 - 100 
Index der Aktienkurse 
lndice du cours des actions 
lndice del corso delle azioni 
lndexcijfer van de aandelenkoersen 
Index of share quotations 
19S8 - 100 







Unit ed States 
Siehe Tab. 1 
Cf. tob/. 1 
Vedi tabella 1 
l le tobe/ 1 
See Table 1 
EWG • CEE • EEG • EEC 
- Deutschland B .R. 
--- Franc• 
• • • • • ltal ia 
Mederland 
Belgique·Belgli 
• • • • • Luxembourg 
Siehe Tab. 130 
Cf. tob/. 130 
V edi tabella 130 
Zle tobe/ 130 









EWG: Einfuhr aus den 
Niehf-Mitgliedsländern 
CEE: importations prov. 
des pays non-membres 
CEE: importazionl dai 
paesi non membri 
EEG: invoer 
uit niet lid-Staten 
EEC: Imports from 
non-member States 
EWG: Ausfuhr nach den 
Nicht-Mitgliodsländvn 
CEE: exportations vers 
les pays non-membres 
CEE: esportazloni verso 
paesi non membri 
EEG: uitvoer 
naar niet lid-Staten 
EEC: oxports to 
non-mernber States 
UK Gesamteinfuhr 
UK importatlons totales 
UK importa~ioni totali 
UK totale invoer 
UK total importa 
UK Gesamtausfuhr 
UK exportationa totales 
UK esportazioni totalt 
UK totale ultvoer 
UK total exporta 
USA Gesamteinfuhr 
USA importationa totales 
USA importazionl totafi 
USA totale invoer 
USA total Imports 
USA Gesamtausfuhr 
USA exportatlons totales 
USA osporlazlonl Iotaii 
USA totale uitvoer 





















Von Saisonschwankungen bereinigt 
Variations salsonnieres tllmlntes 
Variazioni stagional i eliminate 
Gecorrlreerd Yoor se/zoenschommellnren 




8tlangrijke werkstolr. lnf 
lmportant strikes 
Aussenhandel insgesamt und EWG-Binnenhandel 
Commerce exterieur total et echanges intra-CEE 
Commercio estero totale e commercio infra-CEE 
Totale buitenlandse handel en intra-EEG-handel 
Total foreign and intra-community trade 
Handel des Vereinigten Königreiches und der USA mit der EWG 
Commerce du Royaume-Uni et des Etats-Unis avec Ia CEE 
Commercio del Regno Unito e degli Stati Uniti con Ia CEE 
Handel van het Verenigd Koninkrijk en de V.S. met de EEG 








Allpmeln• Statistisch• Bulletin 
(violett) 
deutsch f franzlisisch f italienisch f nieder-
liindisch t enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Statistische Informationen (orsnce) 
deutsch f franzlisisch f Italienisch f nieder-
liindisch I enrlisch 
-4 Hefte jlhrlich 
Statistlache Grundzahlen 
deutsch, franz6rlsch, Italienisch, nieder-
lilndlsch, enc/isch 
Jlhrlich 
Aulllenhandel: Monatntadltlk (rot) 
deutsch f franz6risch 
11 Hefte jlhrllch 
Aulllenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch f franzlislsch 
vierteljlhrllch in zwei Binden (Import .. 
Exporte) 
Binde jan.-Mirz, f•n.-Junl, Jan.-5ept. 
Band Jan.-Dez. : mporte 
Exporte 
Außenhandel 1 Einheitlich• Llnderver 
:ulchnla 




deutsch f franz6risch 
vierteljlhrlich 
Oberseeische Aaaozllerte: Statistisch• 
Bulletin (ollvcrOn) 
deutsch f (ranzllllsch I Italienisch f nieder-
liindisch f enr/isch 
-4-5 Hefte jlhrlich 
l!fte,..lestatlatlk 
(rublnfarben) 









Elaen und Stahl (blau) 









deutsch I franz6risch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
International• Warenverzelchnla für 
denAuBenhandei(CST) 
deutsch, franz6rlsch, Italienisch, nieder-
liindisch 
Sptamatlach• Verzelchnla der lndu-
atrlen ln den Europllachen Gemeinachal-
ten (NI CE) 
deutsch I franz6rlsch und Italienisch f 
nlederlilndisch 








Prix abonn .. 
ment annuel Einzelnummer par num6ro 
Price per irrue Price annual subrcription 
TITRE Prezzo ocni numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jur-
mento annuo abonnement 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin 16n6ral de atatlatlquea (s6rie violette) 
allemand I fra"'als {Italien f n6erlandais I 
anrlals 
11 num6ror par an -4,- 5,- 620 3,60 50 -40,- -49,- 6 250 36,50 500 
Information• atatlstlquu (s6rie orsnce) 
allemand I fra"'ais /Italien f n6erlanda/s I 
anrlals 
-4 faseleulas par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 34,- 4 370 25,50 350 
Statlnlqu• de bue 
aliemand, fra"'ais, Italien, n6erlandals, 
anrlais 
publication annuelle 
Commerce exürleur: Statlstlque 
menauelle (s6rie rouce) 
aliemand I fra"'ais 
11 num6ros par an 
Commerce exürleur: Tableaux 
analytlquu (s6rie rouce) 
allemand f fra~is 
Eblication trimastrielle de deux tomas mport-export) ciculas janv.-mars, jan.-juin, jan.-sept. 
Fucicule janv.-d6c. : lmportations 
Exportations 
Commerce ext.1 Code 16o1raphlque 
Commun 
allemand f fra"'ais I Italien I n6erlandals 
Auod6a d'outre-mer: Statlstlque du 
commerce exürleur (16rie olive) 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 2-4,50 3 120 18,-
-4,- 5,- 620 3,60 
allemand I fra~ls 
publication trimastrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
A•ocl6a d'outre-mer: Bulletin etatlatl· 
que (s6rie olive) 
aliemand I fra~l• /Italien f n6erlanda/s f 
anrlals 
4-5 faseleulas par an 2,- 2,50 310 1,80 
Statlltlqu• de l'6ner1le (s6rie rubls) 
allemand f fra~is {Italien f n6erlandais 
publication blmastrielle 
Fucicule annuel 
6,- 7,50 930 5,-40 
6,- 7,50 930 S,-40 
Statlatlqu• lnduatrlell• (s6rie bleue) 
allemand I fra~ls f Italien I n6erlandais 
!)Ublication trimastrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
Faseleule annuel 6,- 7,50 930 5,-40 
Sld6ru,..le (s6rle bleue) 
allemanti I fra"'als I Italien I n6erlandals 
!)Ubllcation bimastrielle 
Faseleule annuel 
Statlstlqu• aodal• (s6rie jaune) 
allemand, fra"'ais, Italien, n6erlandais 
publication irr6culi.re 
Statlatlque &Jrlcole (nrie verte) 
allemand I fra"'als 
6-8 fuc;lculas par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Cl-lflcatlon atatladque et tarllalra pour 
le commerce International (CST) 
allemand, fra~ls, Italien, n6erlandals 
. Nomenclatura d• lnduatrl• 6tabll• 
dana I• Communaut6a europ6ennea (NI CE) 
allemand I fra~l• et Italien I n6erlandals 
Nomendatura uniforme de marchandl· 
•• pour I• Statlatlqu• da Tranaport (NST) 
allemand, fra""'ls 
6,- 7,50 930 5,-40 
9,-10,- 12,50 1 560 
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,-40 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
50 





68,- 83,- 10620 61,50 850 
75 56,- 68,- 8 750 50,- 700 
25 8,- 10,- 1 200 7,- 100 
75 30,- 37,- -4 680 27,30 375 
75 
75 18,- 22,- 2 800 16,- 225 
75 
75 30,- 37,- -4680 27,30 
125 
375 
100 24,- 29,- 3 750 22,- 300 






DILLE COHUNIT~ EUROPIE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Bollettlno Generale dl Statletlche 
(serie viola) 
tedesco I francese I itDI/ano I olandese I lnr/ese 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statletlche 
(serie arancione) 
tedesco I francese I itDiiano I o/andesellnr/ese 
4 fuclcoli all'anno 
Statletlche Generell 
tedesco, francese, itD/iano, olandese, inrlese 
annuale 
Commerclo EeteroaStatlatlce Manalle (seriei'OIU) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo Eetero: Tavole Analltlche 
(se•ie rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale in due tomi (Import-export) 
Fucicoli ,enn.-marzo, senn.-siuano, ••nn.-sett. 
Fucicolo 1enn.-dic. : lmportuionl 
Esportuioni 
ODmmerclo Eateroa Codlce •-•raflco comune 
tedesco I francese lltD/iano I olandese 
Aaeoclatl d'Oitremare: Statletlca del Commer-
clo •tero J••rie verde oliva) 
tedesco francese 
trimestrale 
Aeeoclatl d'Oitremare1 Bollettlno etatletlco 
(serie verde olive) 
tedesco I francese lltD/iano I olandese I inrlese 
+5 fucicoli all'anno 
Statlatlche deii'Ene~la 
(serie rubino) 
tedesco I francese lltD/iano I o/andese 
bimestrale 
Fucicolo annuo 
Statletlche dell'lnduetrla (serie blu) 
tedesco I francese lltD/iano I o/andese 
trimutrale 
Fucicolo annuo 
Sideru~la (serie blu) 
tedesco I francese I itD/iano I olandese 
bimestrale 
Fucicolo annuo 
Statletlche Soclall (serie cialla) 
tedesco, francese, itD/iano, olandese 
lrre,olare 
Statletlca A8rarla (serie varde) 
tedesco f francese 
6-8 fuc1coli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Claaalflcazlone Statletlca • Tarlffarla per II 
Commerclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, ltDI/ano, o/andese 
Nomendatura delle lnduetrle neUe Comunltt. 
Europee (NICE) 
tedesco I francese e ltD/Iano I olandese 
Nomencletura uniforme delle merd per Ia 
etatltldce del tra.portl (NST) 
e.ct.co, fra-
UITGAVEN VAN HIT 
BUREAU VOOR Dl STATimEK 
DER IUROPESI GEHEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Al••meen Statlatlech Bulletin (paars) 
Oults I Frans I ltDI/aans I Nederlands I E.nrels 
11 nummers per jaar 
Statlatlache Hededellnpn 
(oranje) 
Ouits I Frans I ltDI/aans I Nederlands I E.nrels 
4 nummers per jaar 
Buleatatlatleken 
Ouits, Frans, ltD/iaans, Neder/ands, E.nre/s jaarlijks 
Bultenlandn Handel: Meandatatlatlek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandae Handeh Analytleche taballen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-ultvoer): 
Band jan.-maart, jan.-junl, jan.-sept. 
Band jan.-clec. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandee Handel : Gemeenechappelljke 
LandenilJet 
Ouits I Frans I ltD/iaans I Nederlands 
Overzeeee GeMaocleerden: Statlatlek van de 
Bultenlandae Handel (oliif1roen) 
Ouits I Frans 
driemaandelijkl 
Overz-• G~eerdena Statlatlach Bulletin 
(oliif1roen) 
Ouits I Frans I ltDiiaans I Nederlands I E.nrels 
+5 nummera per jaar 
Enerl'l•tatlatlek 
(robijn) 




Ouits I Frans lltDiiaans I Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Steal (blauw) 
Ouits I Frans I ltD/iaans I Nederlands 
tweemaandelijkl 
Jaarboek 
Soclale Statlatlek (seel) 
Ouits, Frans, /tD/iaans, Neder/ands 
onre,elmatil 
Landbouwstatletlek (1roen) 
Ouits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIOOIEKE UITGAVEN 
Cl-lflcetle v-r Statletlek en Tarlef van da 
lntematlonale handel (CST) 
Ouits, Frans, ltDI/aans, Neder/ands 
s,.tematleche lndelln• der lnduatrletakken ln 
de Europen Gemeenachappen (NICE) 
Ouits I Fram an /tD/Iaans I Nederlands 








General Statledcel Bulletin 
(purple series) 
German I French I ltDIIan I Dutch I E.n,lish 
11 iaues per year 
Statletlcal Information 
(oran1e seriu) 
German I French I ltD/Ian I Dutch I E.nrlish 
4iuuuyearly 
Baale Stattatlca 
German I French I ltD/Ian I Dutch I E.n,/ish 
yearly 
Forel•n Trade: Honthly Statlatlca (red seriu) 
German I French 
11 laues yearly 
For•l•n Tradel Analytlcel Tabl• (red series) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (Importe-
exports) 
luues Jan.-March, Jen.-June, Jan.-Sept. 
luue Jan.-Oec. : Importe 
Exporte 
Forel8n Trade1 Standard Country Cl-lflcatlon 
German I French I ltD/ian I Dutch 
Ovaneu Aeeoclatea: Forel•n Trade Statlatlca 
(olive-,reen series) 
German I French 
quarterly 
Ovan ... Aaaoclatea1 Stadatlcal Bulletin 
(olive-rreen series) 
German I French I ltD/Ian I Dutch I E.nrlish 
+5 laues yearly 
Ena,_, Statletlca 
(ruby series) 
German I French I ltD/Ian I Dutch 
blmonthly 
Annual edltlon 
lnduatrlal Statlatlca (blue series) 
German I French I ltalian I Dutch 
quarterly 
Annual editlon 
lron and Steel (blue serles) 
German I French I ltDiian Outch 
bimonthly 
Annual editlon 
Soclal Statlatlca (yellow series) 
German, French, ltD/Ian, Dutch 
published at irre1ular Intervela 
A8rlcultural Statlatlca (1reen series) 
German I French 
6-8 laues yearly 
NON-PERIOOICAL PUBLICA TIONS 
Statlatlcel and Tarlff Claaalflcetlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, ltD/Ian, Outch 
Nomenclature ol the lnduatrl• ln the European 
Communltl• (NICE) 
German I French and ltD/Ian I Dutch 
Standard Gooda Nomendature for Traneport 
Statletlca (NST). 
Germern, French 

